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DEDICATION 

I ZTZQG STY GJ YMJ SJWVTS I DP ZNYMTZY YMJ ZTPJS NS PD QNKJ + YMJ MDNV ZTPJS 
DSG YMJ LJZYMTQG ZTPJS, EDHM TK YMJ KTQQTZNSJ ZTPJS MDV YDZJMY PJ YJWD NPSTWYDSY 
QJVVTSV, 
EPNQD+ TMJ YWZJ PJDSNSJ TK KDPNQD* QTDDQYD DSG QTYJ, 
SZJ + TMJ NPSTWYDSHJ TK SJWVJYJWDSHJ DSG NSGJSJSGJSHJ, 
KJQQD + TMJ NPSTWYDSHJ TK KWNJSGVMNS DSG NSYJQQNJJSHJ* DSG YMJ JNKY TK JDG, 
KDYMJWNSJ + LDZJMYJW NV YMJ GJVY GJDZYD SWTGZHY, 
EYD+ PDYNJSHJ DSG PNSGSJVV DWJ DY YMJ MJDWY TK D KDPNQD, 
SZVDS + TMJ MTD NS YJQQNSJ DSG VMDWNSJ VYTWNJV, 
MJJDS DSG CDPJWTS' + TMJ PJDSNSJ TK QNKJ, 
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INTRODUCTION8 THE FORMATION OF 

THE CIVIL RIGHTS HERITAGE CENTER/ 

IS MDD 0...* APD SJNSJW DSG CDSGNHJ LJZYMTQG SDWYNHNSDYJG NS D HTZWVJ* FneedTP 
RqPPen20009 A Rpqdu STqn Tfphe CiriO Qighpo LTrePeQp iQ phe RTqph YDZJMY GD DW, LJV LDPTS 
DSG TSJS YT ZSGJWJWDGZDYJ DSG JWDGZDYJ VYZGJSYV, AV JWDGZDYJ VYZGJSYV NS YMJ MDVYJW TK LNGJWDQ 
SYZGNJV SWTJWDP* ZJ DWJ KTWYZSDYJ YT MDYJ YMJ TSSTWYZSNYD YT YDPJ HTZWVJV TS VZGMJHYV YMDY 
JVSJHNDQQD SNVZJ TZW NSYJWJVYV ZMNQJ PJJYNSJ GJJWJJ WJVZNWJPJSYV9 FneedTP RqPPen 2000 GNG 
MZVY YMDY, DW, LDPTS TWJDSNbJG D HTZWVJ TK VYZGD YMDY ZDV MDSGV+TS MNVYTWD* VYZGDNSJ YMJ CNYNQ 
RNJMYV MTYJPJSY DY YMJ HNYNJV DSG VNYJV ZMJWJ MNVYTWD ZDV PDGJ DSG PJJYNSJ YMTVJ NSGNYNGZDQV 
ZMT SZY YMJNW QNYJV TS MTQG* YJYJWDSV ZMT SZY YMJNW VDKJYD TS YMJ QNSJ KTW YMJ GDVNH KWJJGTPV QDNG 
TZY NS YMJ DJHQDWDYNTS TK ISGJSJSGJSHJ DSG YMJ USNYJG SYDYJV CTSVYNYZYNTS, 
SMTWYQD DKYJW YMJ JSG TK YMJ HTZWVJ* NS D PJJYNSJ YT QTTP DY YWNS SMTYTJWDSMV* ZJ GJJDS 
VMDWNSJ TZW PJPTWNJV TK YMJ YWNS, WJ GNVHTYJWJG YMDY ZJ GTYM KJQY D SJZKTZSG ZSGJWVYDSGNSJ TK 
MNVYTWD* D GJVNWJ YT QJDWS PTWJ DGTZY YMJ PTYJPJSY DSG PTVY NPSTWYDSYQD* D SJJG YT VMDWJ YMNV 
PSTZQJGJJ ZNYM TYMJWV, WJ DJWJJG YMDY TZW JGZHDYNTSDQ J[SJWNJSHJV SWNTW YT YMJ YWNS* YMWTZJM 
MNJM VHMTTQ DSG NS HTQQJJJ* MDG SJJQJHYJG YT JPSMDVNbJ YMJ NPSTWYDSHJ TK YMJ CNYNQ RNJMYV 
MTYJPJSY* SDWYNHZQDWQD YMJ PTYNYDYNTSV DSG HTPPNYPJSY TK YMTVJ NSYTQYJG, WJ ZJWJ PTYJG DSG 
PTYNYDYJG GD YMJ GJYJWPNSDYNTS DSG MDWG ZTWP TK D JWTZS TK SJTSQJ ZMT ZJWJ GNVHWNPNSDYJG 
DJDNSVY* SJJQJHYJG DSG DGZVJG GD YMJNW TZS HTZSYWD* DJY VYNQQ MDG JSTZJM KDNYM YT GJQNJYJ HMDSJJ 
ZTZQG YDPJ SQDHJ NK YMJD ZJWJ SJWVNVYJSY NS YMJNW GWNYJ KTW DYYDNSNSJ JVZDQNYD, AKYJW VYZGDNSJ YMJ 
MTYJPJSY TK YMJ /73.V* /74.V DSG /75.V* ZJ KJQY PDSD TK YMJ VDPJ VYWZJJQJV ZJWJ VYNQQ GJNSJ 
KTZJMY DV D SJZ HJSYZWD ZSKTQGV, RDHNVP VYNQQ J[NVYV* DQGJNY SJWMDSV NS GNKKJWJSY KTWPV* DSG VDGQD 
MDV GJJS MTNSJG GD GNVHWNPNSDYNTS GDVJG ZSTS VJ[ DSG VJ[ZDQNYD* SMDVNHDQ DGNQNYNJV DSG 
/ WWNYYJS GD CDSGNHJ M, LJZYMTQG DSG APD SJNSJW DSG ZNQQ GJ KJDYZWJG DV YMJ ISYWTGZHYNTS KTW JDHM DZYMTW
V YMJVNV, 
GJJDS YT DVVJVV YMJ HTPPZSNYD
V SJJGV DV ZJQQ DV NSYJVYNJDYJ VTZWHJV TK KNSDSHNDQ VZSSTWY KTW YMJ 

ZTWP ZJ MDG NS PNSG, 
TMJ KNWVY JTDQ DHHTPSQNVMJG ZDV YMJ GJYJQTSPJSY TK D PNVVNTS VYDYJPJSY, TMJ CRHC
V 
PNVVNTS VYDYJPJSY MDG YT WJHTJSNbJ YMJ NPSTWYDSHJ YMJ ZTWP YMJ HJWNYDJJ CJSYJW ZTZQG GJ 
SJWKTWPNSJ* DV ZJQQ DV JPSMDVNbJ YMJ VYZGD TK YMJ CNYNQ RNJMYV MTYJPJSY DV OiriQg hiopTnu + 
MNVYTWD YMDY HTSYNSZJV YT NPSDHY TZW QNYJV TS D GDNQD GDVNV, AV D SWTSTSJSY TK QNYNSJ MNVYTWD* YMJ 
CRHC ZTZQG YJDHM YMJ WJQDYNTSVMNS TK DVVZWNSJ KWJJGTP YT YMJ SJWVTSDQ WJVSTSVNGNQNYNJV TK 
NSGNYNGZDQ HNYNbJSV, WJ GJQNJYJ VZHM DS JPSMDVNV ZNQQ JPSTZJW TYMJWV YT YDPJ D VYDSG KTW ZMDY NV 
WNJMY NS YTGDD
V VTHNJYD MZVY DV ZJ ZJWJ JPSTZJWJG GD TZW HTSYDHY ZNYM DSG VYZGD TK YMJ SNTSJJWV 
TK YMJ PTYJPJSY, TMWTZJM KTVYJWNSJ JWJDYJW PSTZQJGJJ TK YMJ SDVY* YMJ CRHC ZNQQ JSHTZWDJJ 
HTPPZSNYD DGYDSHJPJSY GD SWTPTYNSJ DHYNYJ HNYNbJSVMNS DSG MJQSNSJ HWJDYJ YMJ "TWGNSDWD" 
QJDGJWV TK YTPTWWTZ, 
She CiriO Qighpo Genipage CeQpen siOO qoe phe APenicaQ CiriO Qighpo LTrePeQp ao OiriQg 
hiopTnu pT lnTPTpe a beppen qQdenopaQdiQg TfiQdiridqaO neolTQoibiOipu nace neOapiTQo 
oTciaO chaQge aQd PiQTnipu achierePeQp 
AKYJW HWDKYNSJ YMNV VYWTSJ PNVVNTS VYDYJPJSY* NY ZDV SJHJVVDWD YT NGJSYNKD YMJ SWNTWNYNJV TK YMJ 
HJWNYDJJ CJSYJW DV ZJQQ DV YMJ STYJSYNDQ JWTZSV GJSJKNYNSJ KWTP VZHM DS TWJDSNbDYNTS, OZY TK YMJ 
QNVYV TK STVVNGQJ SWTMJHYV KTW YMJ TWJDSNbDYNTS* ZJ NGJSYNKNJG YMTVJ ZJ KJQY ZTZQG GJ STVVNGQJ DSG 
PTVY NPSDHYNSJ, 
• ISKTWPDYNTSDQ SWTJWDPV DSG ZTWPVMTSV • CTQQJHYNTS TK QTHDQ HNYNQ WNJMYV MNVYTWD 
• SNPZQDYJG HNYNQ WNJMYV J[SJWNJSHJV • CWJDYNTS TK YWDYJQNSJ J[MNGNYV 
• A WJVTZWHJ HJSYJW • BWNSJNSJ TK VSJDPJWV DSG TYMJW WJVTZWHJV 
• RJJZQDWQD DSSTNSYJG QNDNVTSV YT YMJ HTPPZSNYD 
• WJGVNYJ GJYJQTSPJSY DSG QNSPDJJV • PWTYNVNTSV TK VJWYNHJV HTSSJHYNSJ QTHDQ 
• PQDSSNSJ TK KZYZWJ YWNSV VHMTTQ JWTZSV 
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MDSD TK YMJVJ SWTMJHYV MDYJ GJJS NPSQJPJSYJG9 YMTVJ YMDY MDYJ STY DWJ VYNQQ NS YMJ ZTWPV 
DZDNYNSJ YMJ SJHJVVDWD KNSDSHNDQ DSG VYZGJSY WJVTZWHJV YT DHMNJYJ YMJ HJSYJW
V JTDQV9 SJZ 
SWTMJHYV MDYJ GJJS DGGJG YT YMJ QNVY, 
TMJ JTDQ TK YMJ HJWNYDJJ CJSYJW NV YMDY TK D KDHNQNYDYTW* STY D WJSQNHDYTW, FWTP YMJ 
VYDWY ZJ MDYJ GJJS HTPPZSNYD+GWNYJS* YMJWJKTWJ PDSD TK YMJ HTPSQJYJG SWTMJHYV ZJWJ 
HMTVJS VT DV YT KNQQ D SJJG NS YMJ HTPPZSNYD, IS SDWYNHZQDW* SWTJWDPV DSG ZTWPVMTSV MDYJ 
SQDDJG D PJD WTQJ NS YMJ ZTWP TK YMJ HJWNYDJJ CJSYJW GZJ YT YMJ SZPGJW TKWJVZJVYV KWTP 
VHMTTQV* HMZWHMJV DSG QTHDQ TWJDSNbDYNTSV KTW SWJVJSYDYNTSV DSG TSJS+GNVHZVVNTSV TS YMJ 
YTSNH TK YMJ CNYNQ RNJMYV MTYJPJSY DSG NYV QDVYNSJ JKKJHYV, WJ ZTWP ZNYM YMJVJ 
NSGNJJSTZV TWJDSNbDYNTSV YT VZSSTWY YMJNW ZTWP DSG YMJNW PNVVNTSV NS DS JKKTWY YT TSJS YMJ 
QNSJV TK HTPPZSNHDYNTS GJYZJJS YMJ WDHJV, 
AQTSJ ZNYM SWTJWDPPNSJ* D HDPSZV WJVTZWHJ HJSYJW MDV GJJS DYDNQDGQJ KWTP YMJ 
VYDWY* JWTZNSJ TYJW YNPJ, TMJ HJWNYDJJ CJSYJW SWTYNGJV D QNGWDWD TK GTTPV DSG YNGJTV TS 
YMJ VZGMJHY TK YMJ CNYNQ RNJMYV MTYJPJSY* DV ZJQQ DWHMNYDQ PDYJWNDQV VZHM DV SMTYTJWDSMV* 
SJZVSDSJW DSG PDJDbNSJ DWYNHQJV* DSG TWDQ NSYJWYNJZV, TMJ WJVTZWHJ HJSYJW NV TSJS YT DSD 
TSJ NSYJWJVYJG NS VYZGDNSJ YMJ PTYJPJSY* STY MZVY IUSB VYZGJSYV, WNYM D VYDKK TK 
YTQZSYJJWV* VTPJTSJ NV DQZDDV DYDNQDGQJ YT DSVZJW VZJVYNTSV DSG DGG GNWJHYNTS YT WJVJDWHM 
TS YMJ PTYJPJSY, SYZGJSYV* SJZVSDSJW WJSTWYJWV* DSG HTPPZSNYD JWTZSV MDYJ GJJS TZW 
PDMTW ZVJWV NS YMJ KNWVY YZT+DJDWV, 
AV JDWQD DV YMDY KNWVY GNVHZVVNTS* TZW SMNQTVTSMD ZDV YT WJDHM DV PDSD SJTSQJ DV 
STVVNGQJ* GNYJWVJ JWTZSV KNQQJG ZNYM DQQ DJJV* WDHJV DSG VJ[JV, EYJS YMTZJM YMJ NVVZJ TK 
WDHJ KTHZVJG YMJ CNYNQ RNJMYV MTYJPJSY* YMJ CRHC MDV ZJQHTPJG D GNYJWVJ DZGNJSHJ DY 
DQQ VYDJJV TK NYV ZTWP, IS TSJSNSJ YMJ QNSJV TK HTPPZSNHDYNTS* ZJ MTSJG YT QJDWS KWTP 
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YMTVJ ZMT MDG QNYJG YMWTZJM DSG SDWYNHNSDYJG NS YMJ CNYNQ RNJMYV MTYJPJSY* ZMNQJ 
JPSTZJWNSJ YMTVJ ZMT PSTZ QNYYQJ DGTZY WJHJSY MNVYTWD, TMWTZJM SWTJWDPPNSJ* ZJ MDYJ 
WJDHMJG DQQ TK YMJVJ JWTZSV, WJ MDYJ GJJS KTWYZSDYJ YT GNVHZVV YMJ CNYNQ RNJMYV 
MTYJPJSY ZNYM YMJ VJSNTWV TK YMJ FTWJYJW LJDPNSJ CJSYJW* SWTYNGNSJ DS TSSTWYZSNYD YT 
MJDW YMJNW WJHTQQJHYNTSV TK YMNV YNPJ NS U,S, MNVYTWD, TMWTZJM JYJSYV TS YMJ IUSB HDPSZV* 
VZHM DV "CTSYJWVDYNTSV TS RDHJ" DSG YMJ FDQQ 0... CNYNQ RNJMYV WTWPVMTS* ZJ MDYJ 
HTPPZSNHDYJG ZNYM DQQ DJJV TK STZYM BJSG HNYNbJSV* DTZYM* HTQQJJJ VYZGJSYV DSG VJSNTWV, 
TMJ 0/ 3/ CJSYZWD SHMTQDWV DSG YMJ DTZYM TK YMJ UWGDS LJDJZJ
V NULITES MDYJ 
WJVSTSGJG YT TZW PJVVDJJ DSG MDYJ GJPDSGJG TS+JTNSJ GNVHZVVNTSV DSG DYJSZJV TK 
VYZGD, AQVT* NSYNYDYNTSV MDYJ HTPJ KWTP D SZPGJW TKQTHDQ HMZWHMJV* NSHQZGNSJ FNWVY 
PWJVGDYJWNDS CMZWHM TK STZYM BJSG [ZMNYJ] DSG SY, PDZQ BJYMJQ BDSYNVY CMZWHM [GQDHP]* 
KTW WJSWJVJSYDYNYJV KWTP YMJ HJWNYDJJ CJSYJW YT YJDHM YMJ MNVYTWD TK YMJ PTYJPJSY* DV ZJQQ 
DV QJDG GNVHZVVNTSV DGTZY VZHM NVVZJV DV YTYNSJ* WDHJ WJQDYNTSV* DSG HWJDYNSJ VTHNDQ HMDSJJ 
NS TZW HTPPZSNYD, EDHM TK YMJ SWTJWDPV SWJVJSYJG GD YMJ HJWNYDJJ CJSYJW MDV DQQTZJG 
ZV* DV KDHNQNYDYTWV* YT ZNYSJVV YMJ JJSZNSJ VJDWHM KTW ZSGJWVYDSGNSJ NS TZW HTPPZSNYD DSG 
MDV TKKJWJG SDWYNHNSDSYV D KTWZP YT QJDWS DSG QNVYJS YT ZMDY TYMJWV MDYJ YT VDD, FJJGGDHP 
KWTP YMJ SWTJWDPV MDV GJJS YJWD STVNYNYJ9 HTPPJSYV NSHQZGJ8 KJJQNSJV TK MTSJ* D GJQNJK 
YMDY HMDSJJ HDS MDSSJS DY YMJ QTHDQ QJYJQ* DSG D VJSVJ TK JPSTZJWPJSY, 
WJ JVYDGQNVMJG DS TWJDSNbDYNTSDQ VYWZHYZWJ ZNYM VYZGJSY VYDKKNSJ, DW, LDPTS 
VJWYJV DV FDHZQYD PWTJWDP DNWJHYTW* APD SJQSJW DV PWTJWDP CTTWGNSDYTW DSG CDSGNHJ 
LJZYMTQG DV RJVJDWHM CTTWGNSDYTW, WJ MDYJ GJSJKNYJG JWJDYQD KWTP IUSB VYZGJSYV ZMT 
NGJSYNKD ZNYM TZW SJJG YT GT PTWJ YT JGZHDYJ DSG JPSTZJW YMJ HTPPZSNYD9 YMJ HJWNYDJJ 
CJSYJW MDV D YTQZSYJJW VYDKK DY YNPJV DV MNJM DV YZJSYD VYZGJSYV, EDHM YTQZSYJJW MDV D 
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SDWYNHZQDW NSYJWJVY TK VYZGD DSG ZTWP* DQQTZNSJ KTW D SZPGJW TK GNYJWVJ SWTMJHYV DSG 
SWTJWDPV, MDSD TK YMJ VYZGJSY YTQZSYJJWV MDYJ HTPSQJYJG NSGJSJSGJSY SWTMJHYV DSG 
KZQKNQQJG HTZWVJ WJVZNWJPJSYV ZMNQJ SJWKTWPNSJ NSYJWJVYNSJ DSG WJZDWGNSJ ZTWP NS YMJ 
HTPPZSNYD, 
HDYNSJ SWTGZHJG D PNVVNTS VYDYJPJSY* NGJSYNKNJG D QNVY TK SWTJWDP NGJDV DSG D 
GNYJWVJ DZGNJSHJ* DSG JYJS GJJZS YT "TSJWDYJ*" YMJ VZJVYNTS TK GJHTPNSJ D KTWPDQ JSYNYD 
VYNQQ WJVZNWJG ZTWP, WJ VTZJMY ZSNYJWVNYD DSG HTPPZSNYD NSSZY YMWTZJM VJQJHYJG KTHZV 
JWTZSV, AS DGYNVTWD HTPPNYYJJ TK YJS QTHDQ QJDGJWV ZNYM GNYJWVJ GDHPJWTZSGV ZDV 
GWTZJMY YTJJYMJW* WJSWJVJSYNSJ YMJ MDDTW
V TKKNHJ* YMJ RTqph BeQd SnibqQe  YMJ UWGDS 
LJDJZJ* YMJ AKWNHDS APJWNHDS CTPPZSNYD FZSG* YMJ STZYM BJSG CTPPZSNYD SHMTTQ 
CTWSTWDYNTS* 0/VY CJSYZWD SHMTQDWV* DSG ISGNDSD USNYJWVNYD STZYM BJSG, TMJ PJPGJWV TK 
YMJ CRHC
V AGYNVTWD CTPPNYYJJ JDYJ ZV NPSTWYDSY KJJGGDHP DSG MDYJ SWTYNGJG D VYWTSJ 
DYJSZJ TK VZSSTWY KTW YMJ ZTWP TK YMJ HJSYJW, 
TMJ SJ[Y VYJS ZDV YMJ VJDWHM KTW VSDHJ DSG KZSGNSJ, OSJ TK YMJ TWNJNSDQ VZJVYNTSV 
YMDY VYNQQ SJJGJG YT GJ DSVZJWJG ZDV* "WMJWJ ZTZQG YMNV TWJDSNbDYNTS GJ KTZSGJG DSG 
QTHDYJG?" WNYM YMJ NGJD DSG ZTWP TK YMJ SWTMJHY HTPNSJ KWTP VYZGJSYV TKQSGNDSD 
USNYJWVNYD STZYM BJSG* ZJ KJQY YMDY YMJ CNYNQ RNJMYV HJWNYDJJ CJSYJW ZTZQG GJSJKNY KWTP 
D HDPSZV JSYNWTSPJSY9 DSG QNPJZNVJ* IUSB ZTZQG GJSJKNY KWTP YMJ ZTWP TK D VYZGJSY+QJG 
TWJDSNbDYNTS WJDHMNSJ TZY YT NYV HTPPZSNYD, WJ MDYJ GJJS KTWYZSDYJ YT WJHJNYJ ZSNYJWVNYD 
NS+PNSG TSJWDYNSJ VZSSTWY* SDWYNHZQDWQD KWTP YMJ OKKNHJ TK LNGJWDQ AWYV SHNJSHJV, SZHM 
VZSSTWY MDV HTPJ NS YMJ KTWP TK TKKNHJ DSG VYTWDJJ VSDHJ* HTPSZYJW JVZNSPJSY* DSG 
KZWSNYZWJ, TMJ GJSDWYPJSY MDV GJJS YJWD VZSSTWYNYJ NS YMJNW DVVNVYDSHJ ZNYM SMTfJ DSG 
HTSDNSJ HTVYV DV ZJQQ, SYDWY+ZS KZSGNSJ ZDV VTZJMY DSG WJHJNYJG KWTP QTHDQ HTPPZSNYD 
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KTZSGDYNTSV9 YMJ BTZVJW+BTTMJW FTZSGDYNTS* YMJ ISGNDSD HZPDSNYNJV CTZSHNQ* DSG YMJ 
AKWNHDS APJWNHDS CTPPZSNYD FZSG TK SY, JTVJSM CTZSYD ZJWJ YJWD JJSJWTZV DSG 
VZSSTWYNYJ TK YMJ SWTMJHY KWTP YMJ VYDWY, 
CTPPZSNYD NSYJWJVY MDV GJJS MNJM, APD SJQSJW MDV SZY YTJJYMJW D SZPGJW TK YJWD 
VZHHJVVKZQ SWTJWDPV KTW YMJ UWGDS LJDJZJ* 0/VY CJSYZWD SHMTQDWV DSG VJYJWDQ STZYM BJSG 
HTPPZSNYD VHMTTQV, TMJ OWDQ HNVYTWD PWTMJHY* QJG GD DDYNG HJDQJD [JWDGZDYJ VYZGJSY]* 
MDV WJHJNYJG YMJ KZQQ VZSSTWY TK YMJ RTqph BeQd SnibqQe ZNYM D TSJ+DJDW HTPPNYPJSY KTW 
PTSYMQD DWYNHQJV GDVJG ZSTS NVVZJV NGJSYNKNJG GD YMJ SWTMJHY
V SDWYNHNSDSYV9 DSG* ZJ MDYJ 
GJJS NSYNYJG YT VNY TS YMJ SQDSSNSJ GTDWG KTW DW, MDWYNS LZYMJW KNSJ* JW, DDD DHYNYNYNJV NS 
STZYM BJSG, TMJ AGYNVTWD CTPPNYYJJ MDV WJSJDYJGQD DSSWTDHMJG YMJ VYZGJSYV TK YMJ 
HJWNYDJJ CJSYJW ZNYM SJZ NGJDV DSG HMDQQJSJJV, 
TMJ CRHC MDV ZTWPJG YT SWTPTYJ D VJSVJ TK HTPPZSNYD NS STZYM BJSG GD 
NSYWTGZHNSJ SJTSQJ ZMT SDWYNHNSDYJG NS YMJ STZYMJWS CNYNQ RNJMYV MTYJPJSY, TMJVJ 
TWGNSDWD SJTSQJ GNG J[YWDTWGNSDWD YMNSJV TZY TK D GJVNWJ YT PDPJ HMDSJJ NS YMJNW TZS 
SJNJMGTWMTTGV DSG YTZSV, TMWTZJM TZW WJQDYNTSVMNS ZNYM YMJ QTHDQ MJWTJV ZJ PJY TS 
FneedTP RqPPen 2000 ZJ MDYJ SWTYNGJG D SZPGJW TK TSSTWYZSNYNJV KTW YMJ STZYM BJSG 
HTPPZSNYD YT VMDWJ YMJNW VYTWNJV TKQNKJ NS YMJ STZYM, WJ MJQSJG DWWDSJJ YNVNYV GD 
CTSJWJVVPDS JTMS LJZNV AYQDSYD' DSG RJYJWJSG FWJG SMZYYQJVZTWYM 
BNWPNSJMDP-CNSHNSSDYN'* DV ZJQQ DV SWTYNGJG YMJ TSSTWYZSNYD YT MJDW DSG VNSJ DQTSJ ZNYM 
YMJ "FWJJGTP SNSJJWV" TK AQGDSD* GJTWJND* QJDG GD TSJ TK YMJ TWNJNSDQ FWJJGTP SNSJJWV* 
RZYMD HDWWNV, 
AQYMTZJM STWYM HJSYWDQ ISGNDSD DSG VTZYMZJVYJWS MNHMNJDS ZJWJ NSNYNDQQD 
NGJSYNKNJG DV YMJ HJSYJW
V YDWJJY DWJD* YMJ ZTWP TK YMJ HJWNYDJJ CJSYJW YMZV KDW MDV KTHZVJG 
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KTW D KTHZV TS NSGNYNGZDQ NSYJWJVYV DSG VPNQQV DSG DS TSSTWYZSNYD YT ZVJ YMJNW GJVY DVVJYV YT 
SWJVJSY YMJ HJSYJW
V ZTWP YT YMJ HTPPZSNYD, AQYMTZJM YMJD VMDWJ YMNV HTPPTS 
KTZSGDYNTS* YMJNW NSGNYNGZDQ ZTWP SWTYNGJV YMJ HTSYJSY KTW YZT VJSDWDYJ MDVYJW
V YMJVJV, 
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CHAPTER ONE8 PRESENTING THE WORK OF THE 
CIVIL RIGHTS HERITAGE CENTER THROUGH MULTIMEDIA DISPLAYS 
AV APD DSG I GJJDS YT GWDSHM TZY DSG HWJDYJ NSGNYNGZDQ SWTMJHYV KTW YMJ CNYNQ 
RNJMYV HJWNYDJJ CJSYJW* ZJ JDHM KTHZVJG TS SJWVTSDQ NSYJWJVYV DSG YMJ GJVY ZVJ TK TZW 
TZS VPNQQV DSG DGNQNYNJV, TMJ PDMTWNYD TK PD ZTWP DY YMJ HJSYJW MDV JWTZS TZY TK PD 
PSTZQJGJJ TK HTPSZYJWV DSG ZTWPSQDHJ J[SJWNJSHJ ZNYM JWDSMNH GJVNJS, SNSHJ NYV 
KTZSGDYNTS* I MDYJ HWJDYJG PTVY TK YMJ GDYDGDVJV ZVJG GD YMJ HJWNYDJJ CJSYJW* GJVNJSJG 
PTVY TK YMJ PDNQNSJV* SZY YTJJYMJW PTZJW PTNSY SWJVJSYDYNTSV* DSG SWTYNGJG PZHM TK YMJ 
TKKNHJ
V HTPSZYJW VZSSTWY, BZY PD JWJDYJVY NSYJWJVY MDV GJJS NS YMJ GJVNJS TK YNVZDQ 
GNVSQDDV* SDWYNHZQDWQD QJDWSNSJ YT SZY GNVSQDDV YTJJYMJW DSG HTPSNQNSJ DSG GJVNJSNSJ YMJ 
SWJVJSYDYNTS, TMNV NSYJWJVY MDV QJG YT YMJ HWJDYNTS TK YMJ CNYNQ RNJMYV HJWNYDJJ CJSYJW 
ZJGVNYJ DSG D YNVZDQ GNVSQDD TK YMJ OWDQ HNVYTWD PWTMJHY* GTYM YMJ KTHZV TK YMNV WJVJDWHM 
SWTMJHY, 
TMJ KTQQTZNSJ HMDSYJW NV D GWJDPGTZS TK YMJ TWNJNSV TK YMJ CRHC ZJGVNYJ DSG YMJ 
OHP GNVSQDD* SWJVJSYDYNTSV GJVNJSJG TZY TKSJHJVVNYD DSG ZNYM HTSVYWDNSYV TS YNPJ DSG 
WJVTZWHJV, AV DTZ ZNQQ VJJ* PZHM TK YMJ NSNYNDQ ZTWP ZDV GTSJ ZNYM QNYYQJ WJVJDWHM TS 
YMJTWNJV TK GZNQGNSJ GNVSQDDV DSG J[MNGNYV TK MNVYTWD* GZY ZJWJ VZHHJVVKZQ STSJ YMJ QJVV, 
CMDSYJW TZT NV D VYZGD TK GZNQGNSJ PZVJZPV J[MNGNYV DSG YMJ ZVJ TK HTPSZYJWV DSG YNVZDQ 
GNVSQDDV YT SWJVJSY MNVYTWD, TMJ VJHTSG HMDSYJW J[SQDNSV PD WJVJDWHM TS YMJ ZVJ TK 
HTPSZYJWV DSG YNVZDQ GNVSQDDV* JYJS YMTZJM YMNV TKYJS THHZWWJG DKYJW "KNWVY GWDKYV" MDG 
GJJS HTPSQJYJG, TMNV WJVJDWHM ZNQQ GJ ZVJG NS CMDSYJW V TMWJJ DSG FTZW YT QTTP DY YMJ 
TWNJNSDQ ZJGVNYJ DSG OHP GNVSQDD* JYDQZDYNSJ ZMJWJ PD SWJVJSYDYNTSV DWJ VZSSTWYJG GD 
YMJ WJVJDWHM DSG NSGNHDYNSJ PD WJHTPPJSGDYNTSV KTW HMDSJJV YMDY VMTZQG GJ PDGJ GDVJG 
ZSTS YMJ WJVJDWHM, AV YMJ ZJGVNYJ DSG OHP GNVSQDD ZJWJ HWJDYJG DV GDSDPNH 
/. 
SWJVJSYDYNTSV* I ZNQQ DSSQD YMJ WJVJDWHM* JYDQZDYNTSV DSG WJHTPPJSGDYNTSV YT PD KNSDQ 
NSVYDQQPJSY TK YMJ CRHC ZJGVNYJ DSG D PTZJWPTNSY SWJVJSYDYNTS TK YMJ OWDQ HNVYTWD 
PWTMJHY9 GTYM DWJ DYDNQDGQJ KTW YNJZNSJ TS YMJ DYYDHMJG CD+ROM, 
AV D SJZ TWJDSNbDYNTS* YMJ KTZSGJWV DSG YTQZSYJJWV TK YMJ CNYNQ RNJMYV HJWNYDJJ 
CJSYJW ZJWJ QTTPNSJ KTW YMJ GJVY* PTVY HZWWJSY PJDSV TK HTSYJDNSJ TZW ZTWP DSG TZW 
PJVVDJJ YT YMJ SZGQNH, NJZVQJYYJWV* PDNQNSJV* STVYJWV DSG ZTWG+TK+PTZYM ZJWJ TSYNTSV 
DQWJDGD NS SQDHJ, WNYM NYV TZS ZJGVNYJ* YMJ HJSYJW ZTZQG GJ DHHJVVNGQJ YT SJTSQJ TS+ 
HDPSZV* NS TZW HTPPZSNYD DSG DWTZSG YMJ ZTWQG, USKTWYZSDYJQD* ZJ MDG ST TSJ TS VYDKK 
YT GZNQG VZHM D VNYJ TW YMJ WJVTZWHJV YT MNWJ D GJVNJSJW, I MDG YZT WJDVTSV YT YTQZSYJJW YT 
HWJDYJ D ZJGVNYJ KTW YMJ HJWNYDJJ CJSYJW, FNWVY* YMWTZJM ZTWPSQDHJ J[SJWNJSHJV DSG PDSD 
DJDWV TK VHMTTQNSJ* I MDYJ YMJ GDVNH ZSGJWVYDSGNSJ TK HTPSZYJW DSSQNHDYNTSV DSG I DQVT 
MDG YMJ GJVNWJ YT QJDWS ZJGVNYJ GJVNJS, SJHTSG* I MDYJ GTSJ D QDWJJ DPTZSY TK WJVJDWHM TS 
YMJ ISYJWSJY TS YMJ YTSNH TK YMJ CNYNQ RNJMYV MTYJPJSY* DSG I ZDV TKYJS VZWSWNVJG DSG-TW 
GNVHTZWDJJG GD YMJ SZPGJW TK STTWQD HTSVYWZHYJG ZJGVNYJV DYDNQDGQJ YT YMJ JJSJWDQ SZGQNH 
YT QJDWS DGTZY YMJ YTSNH* DSG YMJ MDSGNHDSV YMJVJ SWJVJSY KTW YMTVJ GTNSJ VJWNTZV WJVJDWHM, 
AKYJW I MDG WJJNVYJWJG KTW FneedTP RqPPen 2000 I ZDSYJG YT GT VTPJ WJVJDWHM TK 
PD TZS SWNTW YT YMJ YWNS, A QNVY ZDV DYDNQDGQJ TSQNSJ TK YMJ HNYNJV ZJ ZJWJ JTNSJ YT YNVNY* 
VTPJ TK YMJ SJTSQJ ZJ ZJWJ JTNSJ YT PJJY* DSG YMJ VNYJV* PZVJZPV DSG PJPTWNDQV 
WJQJYDSY YT YMJ PTYJPJSY DSG YMJ HTZWVJ, I ZDSYJG YT KNSG TZY DV PZHM DV STVVNGQJ DGTZY 
DQQ TK YMJVJ YMNSJV* SDWYNHZQDWQD YMJNW WJQJYDSHJ YT YMJ CNYNQ RNJMYV MTYJPJSY, I ZVJG YMJ 
WJVJDWHM YTTQ I MDG DY MTPJ DSG HTZQG DHHJVV DY PD HTSYJSNJSHJ+ YMJ ISYJWSJY, I PSTZ 
KWTP SDVY WJVJDWHM J[SJWNJSHJV YMDY* ZSQNPJ YMJ QNGWDWD* YMJ ISYJWSJY NV DQZDDV "TSJS"9 
WJVJDWHM HDS GJ GTSJ DY DSD YNPJ DSG YMJ TSQD QNPNY ZDV YMJ DPTZSY DSG VZDQNYD TK 
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NSKTWPDYNTS DYDNQDGQJ TS YMJ WTWQG WNGJ WJG, I VYDWYJG ZNYM D VJDWHM TS YMJ YTSNH "CNYNQ 
RNJMYV MTYJPJSY," DJSJSGNSJ ZSTS ZMNHM VJDWHM JSJNSJ ZVJG* I HDPJ ZS ZNYM DSD 
SZPGJW TK ZJGVNYJV TS YMJ YTSNH9 YDMTT MDG DV KJZ DV 06 MNYV ZMNQJ LDHTV KTZSG PTWJ 
YMDS 13.*... VNYJV, TMJ SZPGJW TK VNYJV KTZSG GJSJSGJG ZSTS YMJ ZDD YMJ VJDWHM JSJNSJ 
GJKNSJG YMJ SMWDVJ "CNYNQ RNJMYV MTYJPJSY*" YJWD GWTDGQD TW YJWD VSJHNKNHDQQD, STPJ TK 
YMJ VNYJV NGJSYNKNJG ZTZQG GWNJKQD PJSYNTS YMJ PTYJPJSY ZNYMNS D YDWNJYD TK HTSYJ[YV* 
NVVZJV TW MNVYTWNHDQ JYJSYV* ZMNQJ TYMJWV KTHZVJG VSJHNKNHDQQD TS PJD JYJSYV* SJTSQJ TW 
NVVZJV TK YMJ PTYJPJSY, EYJS ZNYMNS YMJ ZJG SDJJV YMDY DSSJDWJG YT KTHZV SWNPDWNQD TS 
YMJ CNYNQ RNJMYV MTYJPJSY* YMJ DPTZSY TK NSKTWPDYNTS DYDNQDGQJ ZTZQG WDSJJ KWTP TSJ TW 
YZT QNSJV DSG SWTYNGJ ST MJQS* YT YJWD NSKTWPDYNYJ DSG WJVJDWHM GWNYJS, WMJS SJWKTWPNSJ 
VSJHNKNH VJDWHMJV* VZHM DV D VJDWHM TS PTYJPJSY YJYJWDSV QNPJ "CMDWQJV MHLDZWNS" DSG 
"DW, L,C, DTWVJD"* ST WJVZQYV ZJWJ DYDNQDGQJ9 TYMJW VJDWHMJV* VZHM DV VJDWHMJV TS "MDWYNS 
LZYMJW KNSJ* JW,"* "VNTQD LNZbbT" DSG "STZYMJWS PTYJWYD LDZ CJSYJW"* WJVZQYJG NS D 
SZPGJW TK VNYJV9 VTPJ TK YMJ VNYJV DSVZJWJG PD VZJVYNTSV ZMNQJ TYMJWV ZJWJ MDYJKZQ* 
WDHNVY* GJPTWDQNbNSJ* TSJ+VNGJG DSG-TW VQDSGJWTZV, 
TMWTZJM VJDWHMJV DSG GNVHTYJWNJV TS YMJ ISYJWSJY* I HWJDYJG D QNVY TK GJYJWPNSNSJ 
KDHYTWV YT MZGJNSJ D VNYJ
V DHHZWDHD DSG YDQNGNYD KTW YMJ NSKTWPDYNTS SWJVJSYJG, AV D 
VYZGJSY ZVNSJ YMJ ISYJWSJY DV D VTZWHJ TK WJVJDWHM* I MDYJ QJDWSJG YT QTTP DY YMJ 
NSKTWPDYNTS SWJVJSYJG TSQNSJ DV I ZTZQG QTTP DY KDHYV DSG VYTWNJV NS D VHMTQDWQD MTZWSDQ TW 
MNVYTWNHDQ YJ[Y YT GJ ZVJG NS D WJVJDWHM SDSJW, FWTP YMNV SJWVSJHYNYJ I VTZJMY NSKTWPDYNTS 
ZNYM DHDGJPNH VZSSTWY DSG GNGQNTJWDSMNH WJKJWJSHJV, AV WJDVTSDGQJ MNVYTWD VTZWHJV* KDHYV 
DSG GJYDNQV TKMNVYTWNHDQ JYJSYV SWJVJSYJG NS D ZJGVNYJ VMTZQG STY MDYJ GJJS ZSNVZJ NGJDV* 
GZY DYDNQDGQJ NS TYMJW VTZWHJV* JNYMJW TSQNSJ TW ZNYMNS D QNGWDWD, I ZTZQG TKYJS HMJHP YMJ 
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YDQNGNYD TK NSKTWPDYNTS YMWTZJM D HTSYNSZJG VJDWHM TK YMJ KDHYV NS DS JKKTWY YT KNSG D 
WJTHHZWWJSHJ TW HTWWTGTWDYNTS TK YMJ NSKTWPDYNTS TS YMJ WTWQG WNGJ WJG, AQVT* ZMJS 
KTHZVNSJ TS HTSYWTYJWVNDQ NVVZJV* VNYJV YMDY DWJ TGMJHYNYJ DSG SWJVJSY DQQ VNGJV DWJ YJWD 
NPSTWYDSY YT D WJVJDWHMJW
V SJJGV, 
AV I ZDV JYDQZDYNSJ ZJGVNYJV KTW YMJNW MNVYTWNHDQ HTSYJSY* I DQVT GJJDS YT QTTP PTWJ 
HQTVJQD DY YMJNW GJVNJS DSG PDPJ+ZS, AS DGYDSYDJJTZV ZJGVNYJ NSYTQYJV D SWJVJSYDYNTS TK 
KDHYV* TGMJHYV DSG NSKTWPDYNTS YMDY NV STY YTT GDZSYNSJ YT YMJ YNJZJW, WMJS ZVNSJ 
SMTYTJWDSMV* NPDJJV ZJWJ HMTVJS DV D PJDSV TK WJHTJSNYNTS DSG NGJSYNKNHDYNTS KTW YMJ 
YNJZJW9 TKYJS PDSD TK YMJ VDPJ STZJWKZQ NPDJJV TW GJSNHYNTSV TK DS JYJSY ZJWJ SWJVJSYJG 
TS PTWJ YMDS TSJ ZJGVNYJ, WJGVNYJV ZJWJ PTWJ NSKQZJSYNDQ ZMJS YMJD ZJWJ SWJVJSYJG ZNYM 
D SWTKJVVNTSDQ DSSJDWDSHJ* ZMNHM NSHQZGJG YMJ TPNVVNTS TK KQDVMNSJ TGMJHYV DSG PTYNSJ 
YJ[Y, WMJS WJVJDWHMNSJ TSQNSJ* I ZDV GWDZS YT VNYJV YMDY KTHZVJG TS VZGVYDSHJ WDYMJW YMDS 
VYDQJ DSG ZVJG SWTKJVVNTSDQ KTSYV DSG VZGGZJG HTQTWV NS GTWGJWV* GDHPJWTZSGV* DSG YJ[Y, IS 
QTTPNSJ DY YMJ JYJSYV TK YMJ CNYNQ RNJMYV MTYJPJSY* YMJWJ ZJWJ PDSD MNJMV* GZY DQVT 
PDSD QTZV, TMNV NV D VJWNTZV YTSNH DSG VMTZQG GJ SWJVJSYJG NS D PDSSJW YMDY NV 
SWTKJVVNTSDQ DSG VZGVYDSYNDQ* STY DV JSYJWYDNSPJSY, OSJ QDVY NVVZJ NS JYDQZDYNSJ ZJGVNYJV 
ZDV YMJ ZVJ TK JWDSMNHV9 D QTY TK JWDSMNHV ZTZQG VQTZ GTZS YMJ QTDG YNPJ TK D VNYJ* 
SWTYNGNSJ DS TSSTWYZSNYD YT QTVJ NSYJWJVY DSG PTYJ TSYT DSTYMJW VNYJ GJKTWJ KNSGNSJ TZY 
MTZ WJVTZWHJKZQ YMJ JNYJS VNYJ PNJMY GJ, 
FTW NQQZVYWDYNTS* I MDYJ HMTVJS YZT GNKKJWJSY ZJGVNYJV* WJKJWWJG YT DV WJGVNYJV / 
DSG 0* NGJSYNKNJG NS D VJDWHM TS "DW, MDWYNS LZYMJW KNSJ* JW," EDHM VNYJ KTHZVJV TS KNSJ
V 
DVVDVVNSDYNTS DSG YMJ VNYJ TKMNV /746 PZWGJW, TMJ ZJGVNYJV DWJ VNPNQDW NS YTSNH GZY 
SWJVJSY D ZNGJ WDSJJ TK NSKTWPDYNTS DSG YNJZSTNSYV, FWTP SJWVTSDQ J[SJWNJSHJ* YMNV YDSJ 
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TK VNYZDYNTS TKYJS THHZWV ZMJS GTNSJ WJVJDWHM TS YMJ ISYJWSJY, TZT YJWD GNKKJWJSY MTVY 

NSVYNYZYNTSV SWJVJSY YMJ YZT ZJGVNYJV* JDHM ZNYM D ZSNVZJ JTDQ DSG GNKKJWJSY VNYJ HTSYJSY, 
TMJ KNWVY VNYJ [WJGVNYJ Q] NV KWTP YMJ NDYNTSDQ PDWPV SDVYJP
V "WJ SMDQQ OYJWHTPJ8 
HNVYTWNH PQDHJV TK YMJ CNYNQ RNJMYV MTYJPJSY" DSG SWJVJSYV NSKTWPDYNTS DGTZY YMJ 
LTWWDNSJ MTYJQ NS MJPSMNV* TJSSJVVJJ, TMJ VJHTSG ZJGVNYJ [WJGVNYJ 0] NV KWTP "MDWYNS 
LZYMJW KNSJ* JW, +AS HNVYTWNHDQ E[DPNSDYNTS" DSG KTHZVJV TS DW, KNSJ
V GJDYM DSG 
KNSJ
V DHYNYNYNJV TS YMDY ASWNQ GDD, "WJ SMDQQ OYJWHTPJ" NV D VNYJ SWJVJSYJG GD D 
JTYJWSPJSY DJJSHD JVYDGQNVMJG YT SWJVJWYJ MNVYTWD NS NYV SDYZWDQ VYDYJ* ZNYM YMJ JTDQ TK 
DQQTZNSJ HDGJW+YNVNYTWV YT YWDYJQ YT YMJ SQDHJV ZMJWJ YMJ CNYNQ RNJMYV MTYJPJSY YTTP 
SQDHJ DWTZSG YMJ HTZSYWD, TMJ VNYJ MDV NSKTWPDYNTS DSG QNSPV YT TYMJW TWJDSNbDYNTSV ZNYM 
VNPNQDW JTDQV* NSHQZGNSJ YMJ LTWWDNSJ MTYJQ-NDYNTSDQ CNYNQ RNJMYV MZVJZP, "MDWYNS 
LZYMJW KNSJ* JW," NV D VNYJ HWJDYJG GD DS NSGNYNGZDQ ZMT NS MNV QJYYJW KWTP YMJ WJGPDVYJW* 
VYDYJV MNV STQNYNHDQ GJQNJKV DSG DJJSGD NS SWJVJSYNSJ YMJ GJYDNQV TK ASWNQ 2* /746, TMJ VNYJ
V 
HWJDYTW NV STY VZSSTWYJG GD D SDWYNHZQDW JWTZS TW TWJDSNbDYNTS* JGZHDYNTSDQ NSVYNYZYNTS* TW 
JTYJWSPJSYDQ DJJSHD, 
AQYMTZJM I GT STY VZJVYNTS YMJ YDQNGNYD TW YWZYM TK YMJ PDYJWNDQ SWJVJSYJG NS JDHM 
ZJGVNYJ* KWTP PD JGZHDYNTSDQ MNVYTWD WJGVNYJ 0 GTJV STY HTSYDNS NSKTWPDYNTS DSSWTSWNDYJ 
KTW D WJVJDWHM SDSJW TS KNSJ
V DVVDVVNSDYNTS, DW, KNSJ ZDV STY* STW GNG MJ JYJW HQDNP YT D 
VDNSY9 MJ ZDV D PDS ZMT MDG "MZPDSQD" KDZQYV, WMJYMJW MJ GWDSP* VPTPJG* ZDV D 
CTPPZSNVY* D SMNQDSGJWJW* TW HTPPNYYJG DHYV TK YNTQJSHJ YTZDWG ZTPJS GTJV STY HMDSJJ 
YMJ JTDQV MJ DHHTPSQNVMJG KTW MNV KJQQTZ PDS GZWNSJ YMJ CNYNQ RNJMYV MTYJPJSY, BZY* NY 
NV ZS YT JDHM VYZGJSY WJVJDWHMJW YT VJJ DQQ YMJ KDHYV DSG GJHNGJ ZMDY NV DSSWTSWNDYJ DSG 
ZMJYMJW NY VZSSTWYV YMJ VZJVYNTSV DVPJG, 
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CTSYNSZNSJ ZNYM YMJ VZGMJHY TK YMJ GDD YMDY DW, KNSJ ZDV VMTY* J[DPSQJV TK 

VZJVYNTSV YT DSVZJW DGTZY YMJ JYJSYV TK YMDY GDD PNJMY NSHQZGJ8 ZMNHM SJTSQJ ZNYSJVVJG 
YMJ PZWGJW9 YMJ WJDVTS DW, KNSJ ZDV NS MJPSMNV DSG-TW DY YMJ LTWWDNSJ MTYJQ9 ZMT ZDV 
YMJ DVVDVVNS* ZDV MJ HDZJMY DSG ZMD GNG MJ GT NY? TMJ NDYNTSDQ PDWPV SDVYJP
V "WJ 
SMDQQ OYJWHTPJ8 HNVYTWNH PQDHJV TK YMJ CNYNQ RNJMYV MTYJPJSY" DSVZJWV PDSD TK YMJVJ 
VZJVYNTSV* ZMNQJ "MDWYNS LZYMJW KNSJ* JW, + AS HNVYTWNHDQ E[DPNSDYNTS" KTHZVJV TS 
DQQJJJG NPPTWDQ DSG NQQJJDQ DHYNYNYD YMDY DW, KNSJ SDWYNHNSDYJG NS, ;W NV NPSTWYDSY YT 
DHPSTZQJGJJ YMJ GJKDPDYTWD SDYZWJ TK YMJ YJ[Y DSG YMJ DYYJPSYV TK YMJ WJGPDVYJW YT 
SWJVJSY DW, KNSJ DSG YMJ CNYNQ RNJMYV MTYJPJSY NS D SZPGJW TK ZSSQJDVDSY DSG QNYYQJ 
PSTZS VNYZDYNTSV, I DP STY MZGJNSJ YMJ VNYJ
V DHHZWDHD* DV KZWYMJW J[SQTWDYNTS TK YMJ VNYJ 
VMTZV YMDY YMJ GJVNJSJWV MDYJ GJJS GNQNJJSY NS SWTYNGNSJ VHMTQDWQD WJVJDWHM TS YMJ NVVZJV 
SWJVJSYJG, RDYMJW* YMNV VNYJ MDV GJJS NGJSYNKNJG DV DS J[DPSQJ TK YMJ WDSJJ TK DYDNQDGQJ 
NSKTWPDYNTS TS YMJ ISYJWSJY* DSG NY NV D ZJGVNYJ* DPTSJ PDSD* YMDY VMTZV MNVYTWD 
SZWSTVJKZQQD* PDSNSZQDYNSJ YMJ KZQQ VYTWD YT VZSSTWY D SDWYNHZQDW DJJSGD, 
WMJS I MDG HTSHQZGJG YMJ TSQNSJ WJVJDWHM KTW FneedTP RqPPen 2000 I ZDV 
SWJSDWJG KTW YMJ YWNS YT YMJ STZYM DSG QTTPNSJ KTWZDWG YT VJJNSJ YMJ SQDHJV SNHYZWJG DSG 
GNVHZVVJG TSQNSJ, USKTWYZSDYJQD* I MDG GJHTPJ YJWD GNVJSHMDSYJG ZNYM YMJ ISYJWSJY DSG 
PZHM TK YMJ NSKTWPDYNTS KTZSG, ASD SJWVTS* ZNYM YMJ WNJMY YJHMSTQTJD* HDS MDYJ MNV TW 
MJW YTNHJ MJDWG YMWTZJM YMJ WTWQG WNGJ WJG9 VTPJ TK YMTVJ YTNHJV SWJVJSY NSKTWPDYNYJ 
KDHYV ZMNQJ TYMJWV SWTYNGJ TSQD JSYJWYDNSPJSY TW JYJS NSDHHZWDYJ DSG PNVQJDGNSJ 
NSKTWPDYNTS, TMJWJ NV ST WJKJWJSHJ KTW WJQNDGNQNYD, TJHMSTQTJNHDQ VPNQQ NV D YDQZDGQJ 
DYYWNGZYJ GZY GTJV STY PDPJ VTPJTSJ D VHMTQDW TW D YJDHMJW, AQVT* YMJWJ DWJ D SZPGJW TK 
SJTSQJ* DTZSJ DSG TQG* GTNSJ WJVJDWHM TS YMJ ISYJWSJY ZMT DWJ NSKQZJSHJG GD ZMDY YMJD 
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KNSG DSG GJQNJYJ DQQ NSKTWPDYNTS YT GJ "YWZYM," ;b YMJD DWJ ZSDGQJ YT GJHNSMJW KDHYV KWTP 
KNHYNTS TW JPGJQQNVMPJSY* YMJD ZNQQ GJ PNVQJG GD YMJ NSKTWPDYNTS DYDNQDGQJ TS YMJ ZJG, 
SDGQD* I MDYJ GJHTPJ PTWJ DSG PTWJ GNVDSSTNSYJG GD YMJ JWTZNSJ SZPGJW TK ZJGVNYJV 
YMDY DWJ PDSNSZQDYNYJ DSG MDYJ+GWNYJS, 
WNYM PD ZTWP DY YMJ CNYNQ RNJMYV HJWNYDJJ CJSYJW* I HTSYNSZJG YT GT WJVJDWHM TS 
YMJ ISYJWSJY* GJHNSMJWNSJ DHHZWDYJ DSG ZJQQ WJVJDWHMJG TSQNSJ NSKTWPDYNTS KWTP YMJ 
NSDHHZWDYJ DSG PDSNSZQDYNYJ* DSG NGJSYNKDNSJ ZJGVNYJV YMDY ZJWJ DGYDSYDJJTZV YT YMJ 
VYZGD TK YMJ CNYNQ RNJMYV MTYJPJSY DSG WDHJ WJQDYNTSV, BD VZPPJW 0../* I ZDV VZWKNSJ 
YMJ ZJG KTW DSD DSG DQQ ZJGVNYJV TS YMJ JYJSYV DSG SJTSQJ TK YMJ CNYNQ RNJMYV MTYJPJSY, 
I DQVT ZDV QTTPNSJ KTW ZJGVNYJV TS WDHJ WJQDYNTSV DSG VTHNDQ NVVZJV, OYJW YNPJ* I GJJDS YT 
PDPJ STYJV DSG QNVYV TK VNYJV I YDQZJG KTW YMJNW PSTZQJGJJDGQJ SWJVJSYDYNTS TKMNVYTWD DSG 
NPSTWYDSY NVVZJV, IS NGJSYNKDNSJ VZHM VNYJV* I PDGJ YMTVJ YMDY ZJWJ YDQZDGQJ DSG 
DGYDSYDJJTZV YT YMJ VYZGD TK YMJ PTYJPJSY PSTZS YT YMJ VYZGJSYV TK YMJ HJSYJW YT DNG NS 
YMJNW WJVJDWHM SJJGV, I GJJDS YT DSSWJHNDYJ STY TSQD YMJ KDHYZDQ NSKTWPDYNTS SWJVJSYJG* GZY 
DQVT DSSJDQNSJ QDDTZYV* DSG YNVZDQQD DSG JPTYNTSDQQD VYNPZQDYNSJ NPDJJV, 
AV I MDYJ DQZDDV GJJS WJDVTSDGQD VPNQQKZQ ZNYM HTPSZYJWV DSG SDYNJSY JSTZJM YT 
YJDHM PDVJQK SJZ SWTJWDPPNSJ* I GJJDS YT GZNQG D ZJGVNYJ NS PD PNSG YMDY I HTZQG 
HTSHJNYDGQD HWJDYJ NS WJDQ QNKJ9 D ZJGVNYJ YMDY ZTZQG SWJVJSY YMJ MNVYTWD TK YMJ CNYNQ RNJMYV 
MTYJPJSY* YMJ VYTWNJV TK YMJ SJTSQJ NSYTQYJG* YMJ SQDHJV ZMJWJ MNVYTWD ZDV PDGJ* DSG DS 
DYJSZJ YT QJDWS PTWJ DGTZY YMNV NPSTWYDSY YNPJ NS MNVYTWD, I YNVZDQNbJG D VNYJ YMDY 
SWJVJSYJG YMJ CNYNQ RNJMYV MTYJPJSY NS D STVNYNYJ* NSKTWPDYNYJ DSG KDHYZDQ QNJMY9 YMNV VNYJ 
ZTZQG JGZHDYJ TYMJWV TS YMJ PTYJPJSY ZNYM D MTSJ TK JPSTZJWNSJ YNVNYTWV YMWTZJM YMJ 
VYZGD TKMNVYTWD, MD NGJDV ZJWJ YJWD VNPNQDW YT YMJ JTDQV TK YMJ CNYNQ RNJMYV HJWNYDJJ 
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CJSYJW, I KJQY I PNJMY WJDQNVYNHDQQD GJ DGQJ YT GZNQG YMNV ZJGVNYJ TSJ GDD* JNYJS YMJ 

TSSTWYZSNYD, 
IS HWJDYNSJ PD TZS ZJGVNYJ* TW VSJHNKNHDQQD D VNYJ YT GJSJKNY YMJ ZTWP TK YMJ 
CRHC* I ZTZQG KTHZV STY TS PD TZS TWNJNSDQ WJVJDWHM GZY SWTYNGJ D WJVJDWHM YTTQ KTW 
YMTVJ VJJPNSJ PTWJ NSVNJMY TS YMJ YTSNH TK YMJ CNYNQ RNJMYV MTYJPJSY, SNPNQDW YT 
YDQZDGQJ VNYJV KTZSG NS PD TZS VJDWHM TS YMJ "CNYNQ RNJMYV MTYJPJSY*" YMJ ZJGVNYJ 
ZTZQG TKKJW DS DYJSZJ YT DHHZWDYJ DSG NSKTWPDYNYJ VNYJV DYDNQDGQJ TS YMJ ISYJWSJY* ZVNSJ 
YMJ HWNYJWND GJKNSJG KTW PD TZS TSQNSJ WJVJDWHM, TMJ ZJGVNYJ I ZTZQG HWJDYJ ZTZQG DQVT 
KJDYZWJ YMJ JKKTWYV TK YMJ VYZGJSYV TK YMJ CNYNQ RNJMYV HJWNYDJJ CJSYJW* DSG YMJ PNVVNTS DSG 
JTDQV TK YMJ TWJDSNbDYNTS, TMJ VNYJ ZTZQG SWTPTYJ YMJ TZYWJDHM SWTJWDPV TK YMJ HJWNYDJJ 
CJSYJW DSG WJHTJSNbJ TYMJW HTPPZSNYD TWJDSNbDYNTSV ZNYM ZMNHM ZJ MDYJ SDWYSJWJG DSG 
WJHJNYJG VZSSTWY, 
WNYM D PJSYDQ NPDJJ TK D ZJGVNYJ YMDY ZTZQG ZTWP DV D WJVJDWHM YTTQ DSG SWJVJSY 
YMJ ZTWP TK YMJ HJWNYDJJ CJSYJW* I DSSWTDHMJG DW, LDPTS ZNYM D SWTSTVDQ YT JJY YMJ CNYNQ 
RNJMYV HJWNYDJJ CJSYJW TS YMJ WTWQG WNGJ WJG, SSWNSJ SJPJVYJW 0../ ZDV ZSGJWZDD9 
YMJ HJSYJW ZDV DSSWTDHMNSJ VN[+PTSYMV TK HTPPZSNYD ZTWP DSG YMJ TKKNHJ ZDV HTSVYDSYQD 
GZVD ZNYM NSHTPNSJ WJVZJVYV KTW SWJVJSYDYNTSV DSG DVVNVYDSHJ NS TSJS GNVHZVVNTSV TS YMJ 
CNYNQ RNJMYV MTYJPJSY, A ZJGVNYJ ZTZQG GJ D MJQSKZQ WJVJDWHM YTTQ KTW TYMJWV* QNPJ PJ* 
ZMT MDG VZJVYNTSV DGTZY YMJ CNYNQ RNJMYV MTYJPJSY GZY ZJWJ TKYJS KWZVYWDYJG ZNYM YMJ 
HTSKZVNSJ DWWDD TK DSVZJWV KTZSG TSQNSJ, TMJ VNYJ ZTZQG DQVT DQQTZ PJ YMJ TSSTWYZSNYD YT 
JDNS D SJZ HTPSZYJW VPNQQ* DSG JT GJDTSG YMJ YWDGNYNTSDQ KTWPV TK HTPPZSNHDYNTS ZVJG 
GD YMJ HJWNYDJJ CJSYJW* VZHM DV STVYJWV* KQNJWV DSG PDNQNSJV, WJ DJWJJG YMDY YMNV ZTZQG GJ 
DS NPSTWYDSY DYJSZJ YT SZWVZJ DSG D GJDGQNSJ ZDV VJY, I VSJSY YMJ VZPPJW YJDHMNSJ 
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PDVJQK YMJ NSV DSG TZYV TK MNHWTVTKY FWTSYPDJJ* D ZJGVNYJ GJVNJS SWTJWDP ZVJG GD 
DPDYJZW ZJG GZNQGJWV ZSDGQJ YT ZWNYJ HTML HTGJ, TMJ NSNYNDQ QDZSHM TK YMJ ZJGVNYJ YTTP 
SQDHJ NS AZJZVY 0../, I MDYJ ZSGDYJG YMJ CNYNQ RNJMYV HJWNYDJJ CJSYJW
V ZJGVNYJ YZNHJ 
VNSHJ YMJ NSNYNDQ QDZSHM* ZNYM D KNSDQ WJYNVNTS SQDSSJG YT HTNSHNGJ ZNYM YMJ HZQPNSDYNTS TK 
YMNV YMJVNV, 
ASTYMJW DYJSZJ TK SWJVJSYDYNTS SZWVZJG GD YMJ CNYNQ RNJMYV HJWNYDJJ CJSYJW MDV 
GJJS YMJ ZVJ TK YNVZDQ GNVSQDDV TS HDPSZV DSG DY YDWNTZV KZSHYNTSV NS YMJ HTPPZSNYD YT 
SWJVJSY YMJ ZTWP TK YMJ TWJDSNbDYNTS DSG NYV YTQZSYJJWV DSG VYZGJSY VYDKK, TMJVJ GNVSQDDV 
MDYJ TKKJWJG DS DYJSZJ KTW WJHWZNYNSJ SJZ YTQZSYJJWV* ZTWPVMTS DSG SWJVJSYDYNTS 
SDWYNHNSDSYV* DSG DGGNYNTSDQ HTPPZSNYD VZSSTWY, SZHM GNVSQDDV DWJ TKYJS HWJDYJG ZNYM QNYYQJ 
WJVTZWHJV* ZVNSJ TSQD YMJ TGMJHYV TS MDSG* ZNYM QNYYQJ SWJSDWDYNTS YNPJ DSG D VZNHP 
DSSWTDHMNSJ GJDGQNSJ, 
TMJ KNWVY CRHC GNVSQDD ZDV DHYZDQQD HWJDYJG SWNTW YT YMJ KTZSGDYNTS TK YMJ CNYNQ 
RNJMYV HJWNYDJJ CJSYJW DSG YMWJJ+PTSYMV DKYJW TZW WJYZWS KWTP FneedTP RqPPen 2000 IS 
SJSYJPGJW 0...* D GNVSQDD ZDV SJJGJG KTW IUSBFJVY KTHZVNSJ TS YMJ FneedTP RqPPen 
YWNS, TMJ GDHPGWTS TK YMJ GNVSQDD ZDV GJVNJSJG GD D KWNJSG DY NTYWJ DDPJ USNYJWVNYD DSG 
KJDYZWJG GNTJWDSMNJV DSG VZTYJV TK VTPJ TK YMJ YJYJWDSV ZJ PJY NS YMJ STZYM* DV ZJQQ DV 
SMTYTV YDPJS TS YMJ YWNS DSG NGJSYNKNHDYNTS TK YMJ NVVZJV HTSKWTSYJG, TMNV HTPSZYJW+ 
JJSJWDYJG YNVZDQ GNVSQDD ZDV HTPSQJPJSYJG ZNYM D SZPGJW TK NYJPV HTQQJHYJG TS YMJ YWNS* 
NSHQZGNSJ GTTPV* Y+VMNWYV* SMTYT DQGZPV* GWTHMZWJV* DSG HTSNJV TK D RTqph BeQd SnibqQe 
VJWNJV DGTZY YMJ HTZWVJ DSG NYV VYZGJSYV, TMNV GNVSQDD HTSYNSZJV YT GJ ZVJG YT HTPSQJPJSY 
YMJ ZTWP TK YMJ HJSYJW DSG VMTZ YMJ KTZSGDYNTS KTW YMJ NGJDV TK YMJ TWJDSNbDYNTS, [PMTYT 
/] 
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WNYM KTZSGDYNTS TK YMJ CNYNQ RNJMYV HJWNYDJJ CJSYJW DSG YMJ JVYDGQNVMPJSY TK YMJ 
WJVTZWHJ HJSYJW* NYJPV MDYJ GJJS HTQQJHYJG DSG HDYDQTJJG KTW WJVJDWHM SZWSTVJV, TMJ 
WJVTZWHJ HJSYJW
V QNGWDWD NSHQZGJV SMTYTJWDSMV TS D SZPGJW TK GNKKJWJSY YTSNHV* GTTPV* 
YNGJTV* DZGNT WJHTWGNSJV* SJZVSDSJW HQNSSNSJV* SDPSMQJYV* DSG TYMJW PNVHJQQDSJTZV NYJPV, 
WMJS D GNVSQDD NV SJJGJG* YMJ NYJPV NS YMJ WJVTZWHJ HJSYJW DWJ ZVJG NS YMJ GNVSQDD
V 
GJVNJS, ISNYNDQQD* PD ZTWP ZNYM YMJ HJSYJW
V GNVSQDDV HDPJ TZY TK YMJ SJHJVVNYD KTW 
HTPSZYJW+JJSJWDYJG QDGJQV DSG D SJWVTSDQ NSYJWJVY NS SZYYNSJ VZHM GNVSQDDV YTJJYMJW, I 
VYJDGNQD YTTP TS PTWJ WJVSTSVNGNQNYD KTW YMJ GNVSQDDV
 GJVNJS DSG ZVDJJ TS YMJ HDPSZV DSG 
ZNYMNS YMJ HTPPZSNYD, TMNV ZTWP HTWWJVSTSGJG ZNYM YMJ WJVJDWHM I ZDV GTNSJ TSQNSJ DSG 
YMJ JVYDGQNVMPJSY TK DS TSQNSJ SWJVJSHJ9 TKYJS PZHM TK YMJ VDPJ SMDVNHDQ DSG ZWNYYJS 
PDYJWNDQV ZJWJ ZVJG KTW YMJ SMDVNHDQ DSG YNWYZDQ GNVSQDDV* DV ZJQQ DV GNJNYDQ WJSWJVJSYDYNTSV 
TK NPSTWYDSY TGMJHYV KWTP YMJ WJVTZWHJ HJSYJW, 
TMJ KNWVY GNVSQDDV I HWJDYJG ZJWJ KJDYZWJG TS YMJ IUSB HDPSZV* NS YMJ FWDSPQNS L, 
SHMZWb LNGWDWD, FTW FJGWZDWD DSG MDWHM 0../* YMJ CNYNQ RNJMYV HJWNYDJJ CJSYJW ZDV 
DSSWTDHMJG DGTZY SZYYNSJ YTJJYMJW J[MNGNYV KTW YMJ GNVSQDD HDVJV NS YMJ QNGWDWD
V JSYWDZDD, 
FJGWZDWD NV BQDHP HNVYTWD MTSYM DSG MDWHM NV WTPJS
V HNVYTWD MTSYM* VT YMJ GNVSQDDV 
ZTZQG KTHZV TS YMJVJ YTSNHV, I YTTP NY ZSTS PDVJQK YT SZQQ YTJJYMJW D GNVSQDD KTW FJGWZDWD, 
TMJ BQDHP HNVYTWD MTSYM GNVSQDD DJDNS ZVJG YMJ FneedTP RqPPen 2000 J[MNGNY* GZY YMNV 
YNPJ DV D YTTQ YT VMTZ YMJ TWNJNSV TK YMJ HJWNYDJJ CJSYJW NS YMJ JDWQNJW YWNS J[SJWNJSHJ, TMJ 
GNVSQDD KJDYZWJG SMTYTV KWTP YMJ YWNS* WJDGNSJ VZJJJVYNTSV KTW DGGNYNTSDQ VYZGD TK YMJ CNYNQ 
RNJMYV MTYJPJSY* D YNPJQNSJ TK YMJ PTYJPJSY* DSG GWNJK NSKTWPDYNTS DGTZY TZW 
TWJDSNbDYNTS DSG MTZ YT GJHTPJ NSYTQYJG, AV YMJ TWJDSNbDYNTS ZDV VYNQQ NS NYV KTZSGNSJ 
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VYDJJV* I KTHZVJG YMJ ZTWP TK YMJ HJWNYDJJ CJSYJW DV YMDY TK D WJVTZWHJ HJSYJW, [PMTYTV' 0+
 
3] 
I DQVT YTQZSYJJWJG YT GJVNJS YMJ WTPJS
V HNVYTWD MTSYM GNVSQDD DV I MDYJ DQZDDV 
GJJS NSYJWJVYJG NS VYZGDNSJ YMJ MNVYTWD TK ZTPJS, TMNV J[MNGNY ZDV YMJ KNWVY YMDY ZDV GZNQY 
KWTP VHWDYHM9 GWDZNSJ KWTP WJVJDWHM I MDG HTSGZHYJG TS YMJ VZGMJHY, I KTHZVJG TS YMJ 
ZTPJS TK YMJ CNYNQ RNJMYV MTYJPJSY DSG NSHQZGJG VZTYJV* GTTPV DSG SMTYTV YT SWJVJSY 
YMJ QNYJV TK YMJ YJYJWDSV, USKTWYZSDYJQD* GZJ YT YNPJ HTSVYWDNSYV* DYDNQDGQJ WJVTZWHJV* DSG 
YMJ QDWJJ VNbJ TK YMJ GNVSQDD HDVJ* YMJ J[MNGNY ZDV YJWD VSDWVJ, I GJQNJYJ YMJ NSKTWPDYNTS 
ZVJG ZDV DSSWTSWNDYJ DSG NSKTWPDYNYJ YT YMJ YNJZJW* GZY NS MNSGVNJMY* QNYYQJ JKKTWY ZDV 
PDGJ YT DYYWDHY YMJ YNJZJW YT YMJ J[MNGNY NYVJQK TW KNQQ YMJ JSYNWJ VSDHJ DYDNQDGQJ, [PMTYTV' 
4+//] 
WNYM PZHM HTPPZSNYD DSG HDPSZV WJHTJSNYNTS JNYJS YT YMJ CRHC* DY YDWNTZV 
YNPJV YMWTZJMTZY YMJ VHMTTQ DJDW* I ZDV HDQQJG ZSTS YT SZY YTJJYMJW GNVSQDDV KTW ZSHTPNSJ 
JYJSYV, DNVSQDDV TS YMJ IUSB HDPSZV KJDYZWJ YMJ HJSYJW DV D VYZGJSY+GWNYJS TWJDSNbDYNTS* 
SWJVJSYNSJ YMJ ZTWP TK YMJ HJSYJW DSG YNJZV TK YMJ YTQZSYJJWV DV YMJD VZSSTWY YMJ PNVVNTS 
VYDYJPJSY TK YMJ TWJDSNbDYNTS, TMJ GNVSQDDV VMTZ YMJ VYZGJSY YTQZSYJJWV DSG MTZ YMJNW 
QNYJV DWJ DKKJHYJG* YMWTZJM JGZHDYNTS* PJSYTWNSJ* KZQKNQQNSJ GJJWJJ WJVZNWJPJSYV* DSG 
DHVZNWNSJ MTG VPNQQV, TMJ JTDQ TK HDPSZV GNVSQDDV NV YT KJDYZWJ YMJ ZTWP TK YMJ HJWNYDJJ 
CJSYJW DSG NYV PNVVNTS VYDYJPJSY* GZY DQVT YT WJHWZNY SJZ YTQZSYJJWV, DNVSQDDV KTW YMJ 
STZYM BJSG DSG QTHDQ HTPPZSNYD MDYJ D GNKKJWJSY JTDQ* JDNSNSJ HTPPZSNYD VZSSTWY, SZHM 
GNVSQDDV DJDNS KJDYZWJ YMJ ZTWP TK YMJ CRHC DSG NYV YTQZSYJJWV* GZY KTHZV PTWJ TS YMJ 
TZYHTPJV DSG YMJ GJSJKNYV YMDY DHYNYNYNJV DSG JYJSYV MDYJ TS YMJ SDWYNHNSDSYV* VZHM DV YMJ 
DTZYM GJNSJ PJSYTWJG TW YMJ HMZWHM JWTZS SDWYNHNSDYNSJ NS DS TSJS GNVHZVVNTS TS WDHJ, 
0. 

SNSHJ NYV KTZSGDYNTS* YMJ CNYNQ RNJMYV HJWNYDJJ CJSYJW MDV GJJS MTSTWJG YT WJHJNYJ 
YMJ KZQQ VZSSTWY TK YMJ STZYM BJSG HTPPZSNYD, SZHM VZSSTWY MDV QJG YT YMJ KTZSGDYNTS TK 
YMJ OWDQ HNVYTWD PWTMJHY [OHP]* D SWTMJHY YT WJVJDWHM YMJ CNYNQ RNJMYV MTYJPJSY NS TZW 
TZS HTPPZSNYD, WNYM DVVNVYDSHJ KWTP YMJ ISGNDSD HZPDSNYNJV CTZSHNQ DSG D SDWYSJWVMNS 
ZNYM YMJ NTWYMJWS ISGNDSD CJSYJW KTW HNVYTWD* VYZGJSY YTQZSYJJWV MDYJ JTSJ TZY NSYT YMJ 
HTPPZSNYD YT PJJY ZNYM HNYNbJSV ZNQQNSJ YT VMDWJ YMJNW WJHTQQJHYNTSV TS WDHJ WJQDYNTSV DSG 
JYJSYV YMDY YTTP SQDHJ NS STZYM BJSG TYJW YMJ QDVY KNKYD DJDWV, TMWTZJM YMJ HTQQJHYNTS TK 
TWDQ MNVYTWNJV* VYJSV MDYJ GJJS YDPJS YT GTHZPJSY STZYM BJSG
V AKWNHDS APJWNHDS 
MNVYTWD, OSJ VZWSWNVNSJ TZYHTPJ TK YMJ OWDQ HNVYTWD PWTMJHY MDV GJJS YMJ HTQQJHYNTS TK 
GTSDYJG DSG QTDSJG PDYJWNDQV KWTP NSYJWYNJZJJV DSG TYMJW HTPPZSNYD HNYNbJSV, WJ MDYJ 
GJJS KTWYZSDYJ YT MDYJ DHHJVV YT TQG SMTYTJWDSMV* DZGNT WJHTWGNSJV* GTTPV* DZDWGV* 
VHWDSGTTPV* DSG KDPNQD MNVYTWNJV, WNYM DS JYJW+JWTZNSJ QNGWDWD TK MNVYTWNHDQ DWYNHQJV 
GTHZPJSYNSJ STZYM BJSG
V MNVYTWD* YMJ CNYNQ RNJMYV HJWNYDJJ CJSYJW VTZJMY DS DYJSZJ TK 
SWJVJSYDYNTS, USKTWYZSDYJQD* ZJ ZJWJ STY ZJQQ SWJSDWJG KTW YMNV NSKQZ[ TK "MDWG" PDYJWNDQ 
DSG ZJWJ VQTZ NS HDYDQTJNSJ DSG WJKJWJSHNSJ YMJ HTQQJHYNTS, AV ZTWG VSWJDG TK TZW 
JWTZNSJ HTQQJHYNTS TK STZYM BJSG MNVYTWD* WJVZJVYV KTW SWJVJSYDYNTSV VYDWYJG HTPNSJ NS9 
ZJ GNG YMJ GJVY ZJ HTZQG NS VZHM D VMTWY YNPJ, 
IUSB
V DSSZDQ JYJSY* "CTSYJWVDYNTSV TS RDHJ"* SWTYNGJG YMJ KNWVY TSSTWYZSNYD YT 
GNVSQDD YMJ JWTZNSJ HTQQJHYNTS TK NYJPV QTDSJG DSG GTSDYJG KTW YMJ OWDQ HNVYTWD PWTMJHY, 
TMJ HDPSZV ZDV KTWYZSDYJ YT WJHJNYJ D YNVNY KWTP CNYNQ RNJMYV MTYJPJSY YJYJWDS* 
CTSJWJVVPDS JTMS LJZNV GJTWJND' NS NTYJPGJW 0../, AQQ+GDD JYJSYV ZJWJ SQDSSJG 
NSYTQYNSJ D SZPGJW TK SWTPNSJSY HTPPZSNYD QJDGJWV* DV ZJQQ DV DS DZGNJSHJ TK STZYM 
BJSG HNYNbJSV, TMJ OWDQ HNVYTWD PWTMJHY HTQQJHYNTS ZTZQG MDYJ NYV KNWVY DZGNJSHJ, TMJ 
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GNVSQDD ZDV YJWD VYWDNJMYKTWZDWG* KJDYZWNSJ SMTYTJWDSMV QTDSJG GD MWV, BDWGDWD BWDSGD 
DSG SJZVSDSJW DSG WJDGNSJ PDYJWNDQV GTSDYJG GD MW, JTMS CMDWQJV BWDDSY* GTYM QNKJQTSJ 
STZYM BJSG WJVNGJSYV, MD WTQJ NS YMJ HWJDYNTS TK YMJ GNVSQDD ZDV GJVNJSNSJ YMJ 
SWJVJSYDYNTS* SWTYNGNSJ SWTSJW QDGJQNSJ* DSG YMDSPNSJ YMJ SWTMJHY
V VZSSTWYJWV, BJHDZVJ 
YMJ QTDSJG SMTYTV ZJWJ YJWD SJZ YT YMJ HJSYJW* YMJWJ ZDV STY JSTZJM YNPJ KTW 
WJSWTGZHYNTSV YT GJ HWJDYJG, TMJWJKTWJ* TWNJNSDQ SMTYTV DSG GTHZPJSYV ZJWJ ZVJG KTW YMJ 
J[MNGNY, TMJ ZVJ TK YMJ TWNJNSDQV ZDV STY YMJ DSSWTSWNDYJ DYJSZJ KTW SWJVJWYDYNTS TK YMJ 
PDYJWNDQV DSG HWJDYJG D SWTGQJP ZNYM VJHZWNYD TK YMJ GNVSQDD, SNSHJ YMDY YNPJ* WJSWNSYV 
MDYJ GJJS PDGJ* ZNYM SJWPNVVNTS KWTP YMJ GTSTWV* YT SWTYJHY YMJ TWNJNSDQV DSG GNPNSNVM 
VJHZWNYD SWTGQJPV KTW KZYZWJ GNVSQDDV, [PMTYT /0] 
TMJ "CTSYJWVDYNTSV TS RDHJ" SWJVJSYDYNTS ZDV D VZHHJVV NS D SZPGJW TK ZDDV, I 
WJHJNYJG PDSD STVNYNYJ HTPPJSYV TS YMJ TYJWDQQ DSSJDWDSHJ TK YMJ GNVSQDD* DSG DQVT ZDV 
DSSWTDHMJG GD PDSD SDWYNHNSDSYV ZMT NGJSYNKNJG ZNYM YMJ SJTSQJ DSG VNYZDYNTSV SWJVJSYJG 
NS YMJ SMTYTJWDSMV, AV I VYTTG SJDW YMJ GNVSQDD* I ZDV KTWYZSDYJ YT MJDW D SZPGJW TK 
VYTWNJV DSG WJHTQQJHYNTSV VSDWPJG GD YMJ SMTYTJWDSMV, TMNV SJWVTSDQ NGJSYNKNHDYNTS 
HTPSJQQJG PDSD TK YMJ GDD
V SDWYNHNSDSYV YT GJHTPJ NSYTQYJG ZNYM YMJ OWDQ HNVYTWD 
PWTMJHY DSG YTQZSYJJW YT WJHTWG YMJNW PJPTWNJV DSG WJHTQQJHYNTSV, 
WMNQJ ZTWPNSJ VZNHPQD YT GTHZPJSY DSG WJHTWG TZW JYJW+JWTZNSJ HTQQJHYNTS* YMJ 
HJWNYDJJ CJSYJW ZDV DSSWTDHMJG NS DJHJPGJW 0../ GD YMJ NTWYMJWS ISGNDSD CJSYJW KTW 
HNVYTWD [NICH] DGTZY D GNVSQDD KTHZVNSJ TS YMJ OWDQ HNVYTWD PWTMJHY, IS FJGWZDWD 0..0* 
DW, LDPTS ZDV YT WJHJNYJ YMJ NICH
V "BQDHP HNVYTWD AZDWG," AV YMJ OWDQ HNVYTWD 
PWTMJHY ZDV D HTQQDGTWDYNTS GJYZJJS YMJ CRHC DSG YMJ NICH* YMJ PZVJZP KJQY YMNV 
ZTZQG GJ DS J[HJQQJSY YJSZJ KTW YMJ PDYJWNDQV ZJ MDG DHHZPZQDYJG* VMTZNSJ YMJ MDWG 
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ZTWP TK YMJ VYZGJSY YTQZSYJJWV* DSG YMJ VZSSTWY TK YMJ STZYM BJSG HTPPZSNYD* GZY 
SDWYNHZQDWQD DW, LDPTS V QJDGJWVMNS DY YMJ CNYNQ RNJMYV HJWNYDJJ CJSYJW, TMJ CJSYJW KTW 
HNVYTWD TKKJWJG YT ZTWP ZNYM PJ NS SZYYNSJ YTJJYMJW D GNVSQDD TS STZYM BJSG
 V AKWNHDS 
APJWNHDS MNVYTWD, ASG* NS D VMTWY YNPJ SJWNTG* D GNVSQDD ZDV HWJDYJG KJDYZWNSJ DQQ YMJ 
WJVTZWHJV YMJ OWDQ HNVYTWD PWTMJHY MDG DYDNQDGQJ* NSHQZGNSJ SMTYTV* HDQJSGDWV* SJZVSDSJW 
HQNSSNSJV* WJSWTGZHYNTSV TK TWNJNSDQ GTHZPJSYV* DSG YWDSVHWNSYV TK NSYJWYNJZV, TMNV ZTZQG 
GJ D YJWD QDWJJ ZSGJWYDPNSJ KTW PJ* DSG SZVMJG PJ GJDTSG PD SDVY J[SJWNJSHJ DSG 
PSTZQJGJJ TK GNVSQDD GJVNJS DSG QDDTZY, 
WNYM D YNVNTS TK DS JKKJHYNYJ ZJGVNYJ DSG YMJ WJVZJVY KTW D VZDQNYD PZVJZP 
J[MNGNY* I SJYJW HTSVNGJWJG YMJ DPTZSY TK ZTWP DSG KWZVYWDYNTS YT HTPJ, AV DTZ ZNQQ VJJ 
NS CMDSYJWV TMWJJ DSG FTZW* GZNQGNSJ YMJ CRHC ZJGVNYJ DSG YMJ OHP GNVSQDD ZJWJ 
QJDWSNSJ J[SJWNJSHJV NS GJYYJW ZSGJWVYDSGNSJ HTPSZYJW DSSQNHDYNTSV DSG GJVNJS* GZY 
VJHTSGDWNQD* I DQVT QJDWSJG D JWJDY GJDQ DGTZY SDYNJSHJ* YNPJ PDSDJJPJSY* DSG 
PD[NPNbNSJ YMJ ZVJ TK PDYJWNDQV DSG WJVTZWHJV DYDNQDGQJ, TMJ WJDQNbDYNTS TK DS TSJTNSJ 
SWTHJVV MDV HDWWNJG YMWTZJM YT YMNV YMJVNV* DV YMJ WJVJDWHM PDYJWNDQ NS CMDSYJW TZT ZNQQ 
SWTYNGJ D GDVJ KTW D WJDQNVYNH JYDQZDYNTS TK YMJ TWNJNSDQ ZJGVNYJ DSG OHP GNVSQDD, BTYM 
SWTMJHYV ZJWJ GJVNJSJG DSG GZNQY ZNYM QNYYQJ KTWPDQ PSTZQJGJJ TK J[MNGNY GJVNJS* GZY 
YMWTZJM ZSGDYJV YT YMJ ZJGVNYJ DSG D YJWVDYNQJ PTZJWPTNSY SWJVJSYDYNTS TK YMJ OWDQ 
HNVYTWD PWTMJHY* I HDS WJVSTSG ZNYM ZMDY MDV GJJS QJDWSJG NS YMJ WJVJDWHM, 
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WJGVNYJ / + NDYNTSDQ PDWPV SDVYJP
V "WJ SMDQQ OYJWHTPJ8 HNVYTWNH PQDHJV TK YMJ CNYNQ RNJMYV 

MTYJPJSY"0 

Wfo0SH+//H(OV(R&OM(
A NATH'NAI, REGISTER OF HISTORIC PLACIfS F:3H71 11' 1 NQWSARY 
3 S]WWjaWVdeS SWkfa_W SWk`X_a` ^\ Wda G,E, 6aS]WWiajW kb ;jWaWekW* 3]Wekj]h B]Wg EaWYe_a* G,E, 6aS]WWiajW kb 
FW]jVSkWW]Wekj* Fda 8a`aW]h :ecdZ]\ 3`iejeVWW]Wekj* ]j` Wda 3]Wekj]h 5kjbaWaj_a kb EW]Wa :eVWkWe_ BWaVaWY]Wekj 
4bbe_aWV 
CTPPJSYV TW QZJVYNTSV 
1]VW 0k`ebea`8 Sa`* 3Xc / 0../ /.836810 ]i 76F 
NEP 
/c /aa 
0 NDYNTSDQ PDWP SDVYJP, "WJ SMDQQ OYJWHTPJ8 HNVYTWNH PQDHJV TK YMJ CNYNQ RNJMYV MTYJPJSY," ASWNQ I* 
0.. I* -MYYS8--ZZZ,HW,SSV,JTY-SW-YWDYJQ-HNYNQWNJMYV-> NTYJPGJW /0* 0..0', 
02 
X 
\, 
OS ASWNQ 2* /746* YMJ RJY, MDWYNS LZYMJW KNSJ* JW,* 
ZDV DVVDVVNSDYJG MJWJ DY YMJ LTWWDNSJ HTYJQ* MZVY D 
GDD DKYJW VSJDPNSJ DY YMJ MDVTS TJPSQJ CMZWHM TK 
GTG NS CMWNVY, BZNQY NS /703* YMJ LTWWDNSJ HTYJQ ZDV 
D YDSNHDQ STZYMJWS MTYJQ DHHJVVNGQJ TSQD YT ZMNYJV NS 
NYV JDWQD MNVYTWD, HTZJYJW* GD YMJ JSG TK WTWQG WDW 
II* YMJ LTWWDNSJ MDG GJHTPJ D GQDHP JVYDGQNVMPJSY 
1kWW]eja :kWah 
ZMNHM MDG DPTSJ NYV JDWQD JZJVYV CDG CTQQTZDD* PhotoJrDph Ey Lloyd OstEy 
CTZSY BDVNJ* DSG TYMJW SWTPNSJSY MDbb PZVNHNDSV* NS 
DGGNYNTS YT QDYJW HJQJGWNYNJV VZHM DV RTD CDPSDSJQQD* NDY KNSJ CTQJ* DSG AWJYMD FWDSPQNS, 
PDWYQD GJHDZVJ TK NYV MNVYTWNHDQ NPSTWYDSHJ YT YMJ GQDHP HTPPZSNYD TK MJPSMNV* MDWYNS 
LZYMJW KNSJ HMTVJ YT VYDD DY YMJ LTWWDNSJ GZWNSJ YMJ /746 MJPSMNV VDSNYDYNTS ZTWPJWV VYWNPJ, 
KNSJ* AGJWSDYMD* ASGWJZ YTZSJ DSG TYMJW GQDHP QJDGJWV MDG HTPJ YT MJPSMNV YT VZSSTWY 
/*1.. VYWNPNSJ VDSNYDYNTS ZTWPJWV, TMJNW JWNJYDSHJV NSHQZGJG ZSKDNW ZTWPNSJ HTSGNYNTSV  TS 
WDNSD GDDV* GQDHP ZTWPJWV MDG YT WJYZWS MTPJ ZNYMTZY SDD ZMNQJ SDNG ZMNYJ VZSJWYNVTWV 
WJPDNSJG TS YMJ MTG* DSG GQDHP ZTWPJWV ZJWJ JNYJS TSQD TSJ ZSNKTWP DSG ST SQDHJ NS ZMNHM 
YT HMDSJJ HQTYMJV'* DSG STTW SDD YMJ MNJMJVY+SDNG GQDHP ZTWPJW HTZQG STY MTSJ YT JDWS PTWJ 
YMDS $5. D ZJJP', FTQQTZNSJ D GQTTGD HTSKWTSYDYNTS GJYZJJS PDWHMNSJ VYWNPJWV DSG STQNHJ* D 
HTZWY NSMZSHYNTS MDG GJJS NVVZJG GDSSNSJ KZWYMJW SWTYJVYV, KNSJ MTSJG YMJNW SQDSSJG PDWHM 
ZTZQG TYJWYZWS YMJ HTZWY NSMZSHYNTS* GZY VZHM SQDSV ZJWJ HZY VMTWY TS ASWNQ 2* /746 ZMJS DS 
DVVDVVNS VMTY DSG PNQQJG KNSJ TS YMJ GDQHTSD TK KNSJ
V WTTP NS YMJ PTYJQ DGGNYNTS TK YMJ 
MTYJQ, IS /77/* YMJ LTWWDNSJ HTYJQ ZDV HTSYJWYJG NSYT YMJ NDYNTSDQ CNYNQ RNJMYV MZVJZP, 
She KTnnaiQe GTpeO (MapiTQaO CiriO Qighpo LqoeqP) io OTcaped ap 0 LqObennu iQ LePlhio 
SM iQ phe RTqph LaiQ GiopTnic Diopnicp She LqoeqP io TleQ fnTP 8 a P pT  l  P LTQdau 
phnTqgh Rapqndau aQdfnTP 8 a P pT 7 l  P TQ Shqnodau aQdfnTP 1 l P pT  l  P TQ 
RqQdau Shene io a lnice fTn adPiooiTQ FTn PTne iQfTnPapiTQ caOO 801218588 Tn cOicN 
hene 
S 
3]Wh_j] WYhaa 1 
1NDYNTSDQ PDWP SDVYJP, "WJ SMDQQ OYJWHTPJ8 HNVYTWNH PQDHJV TK YMJ CNYNQ RNJMYV MTYJPJSY," ASWNQ /* 
0.. I* -MYYS8--ZZZ,HW,SSV,JTY-SW-YWDYJQ-HNYNQWNJMYV-VNYJQNVYQ ,MYP> NTYJPGJW /0* 0..0', 
03 

WJGVNYJ 0 + "MDWYNS LZYMJW KNSJ* JW, + 3j HNVYTWNHDQ E[DPNSDYNTS"2 
CRQsYFs she OeEPYVseU: COiFN HeUe 
%ofng the 'oeam to lffe fn vouo totn! 
DTZSQTDG KQDJWV YT SDVV TZY DY DTZW VHMTTQ, 

CQNHP MJWJ YT QJDWS PTWJ! 

2 "MDWYNS LZYMJW KNSJ* JW, + AS HNVYTWNHDQ E[DPNSDYNTS," S,G, -MYYS8 --PDWYNSQZYMJWPNSJ,TWJ-> NTYJPGJW 
/0* 0..0', 
04 

Fda 6a]Wd kb Wda 6Wa]i8 
Fda 6]\ 0]WWej 1XWdaW 0ejc S]V EdkW3 
V QYZ A\\fHf9f9YK W]-·+, 
1abW Wk WecdW8 :kVa] Sehhe]iV* -aVVa -]_gVkj* 0]WWej 1XWdaW 0ejc -W,* DaY, D]hSd 6]Ye` 3^aWj]Wd\ kj Wda ^]h_kj\ 
kb Wda 1kWW]eja 0kWah 0aiSdeV dkWah* ] `]\ ^abkWa 0ejc
V ]VV]VVej]Wekj, 3SWeh 1* /746, 
Fda Se_WXWa ]^kYa d]V ^aaj VdkZj iehhekjV kb WeiaV, 0ejc* Wda `]\ ^abkWa deV `a]Wd* 
cWaaWejc deV VXSSkWWaWV, Sd]W eV jkW SX^he_h\ gjkZj eV Zd]W d]SSaja` Wda jecdW 
^abkWa deV `a]Wd, 3aZVZaag i]c]]eja bWki -]jX]W\ /7* /776 ceYaV \kX ] Vi]hh 
cheiSVa kb Wda Wa]h 0]WWej 1XWdaW 0ejc -W, 
Behh]W kb 8eWa8 3iaWe_] ej Wda 0ejc Ua]WV* /741+43, 
^kkg WaYeaZV' -kj 0a]_d]i 
./-/7-76 3aZVZaag* B]ca 40 
-]jX]W\ 4* /742* Z]V ] hkjc `]\ bkW 0]WWej 1XWdaW 0ejc -W, :a VSajW Wda ikWjejc 
Va]Wa` ej Wda WaVaWYa` Va_Wekj kb Wda EXSWaia 5kXWW* heVWajejc ]V h]Z\aWV ]WcXa` 
3aZ UkWg FeiaV 5k, Y, EXhheY]j* ] h]j`i]Wg _]Va WeVejc kXW kb 0ejc
V _WXV]`a 
]c]ejVW VacWac]Wekj ej 3h]^]i], Fda iejeVWaW Z]V VkiaWdejc kb ]j dkjkWa` cXaVW8 
-XVWe_a 3WWdXW 9kh`^aWc VXeaWh\ VajW `kZj ] _kS\ kb 0ejcV ]__kXjW kb Wda 
0kjWckiaW\ ^XV ^k\_kWW* "EWWe`a FkZ]W` 8Waa`ki*" ]Vgejc bkW ]j ]XWkcW]Sd, Fd]W 
jecdW 0ejc WaWeWa` Wk deV Wkki ]W Wda Sehh]W` :kWah, FdaWa 84; ^XcV WaSkWWa`h\ Se_ga` 
XS /2 dkXWV kb S]WW\ _d]WWaW* Wda _hejgejc kb ch]VVaV ]j` Wda VkXj`V kb ehhe_eW Va[++ 
ej_hX`ejc 0ejc
V _WeaV kb ";
i b++ejc bkW 9k`" ]j` ";
i jkW ] 3acWk WkjecdW!" 
3kWa8 Sd]W eV jkW iajWekja` ej WdeV ]WWe_ha eV Wd]W 0]WWej 1XWdaW 0ejc Z]V 
d]Yejc Va[ ZeWd WdWaa SdeWa Zkiaj* kja kb Zdki da ^WXW]hh\ ^a]W Zdeha 
V_Wa]iejc Wda ]^kYa iajWekja` VXkWaV, 0X_d kb Wda SX^he_ ejbkWi]Wekj kj 
0ejc
V XVa kb _dXW_d ikja\ Wk deWa SWkVWeWXWaV ]j` deV ^a]Wejc Wdai _]ia 
bWki 0ejc
V _hkVa SaWVkj]h bWeaj`* DaY, D]hSd 3^aWj]Wd\ Se_WXWa` ]^kYa'* ej 
deV /767 ^kkg* "3j` Wda Z]hhV _]ia WXi^hejc `kZj," 
EkXW_aV83aZVZaag 0]c]]eja /+/7+/776* S]ca 40 
"3j` Wda Z]hhV _]ia WXi^hejc `kZj*" ^\ DaY, D]hSd 3^aWj]Wd\ /767' 
3 "MDWYNS LZYMJW KNSJ* JW, + AS HNVYTWNHDQ E[DPNSDYNTS," S,G, 
-MYYS8--ZZZ,PDWYNSQZYMJWPNSJ,TWJ-GWJDP,MYPQ> NTYJPGJW /0* 0..0', 
05 
31aWWaW 8Wki Wda Sa^i]VWaW 4FdeV S]ca a[]iejaV Wda SakSha ]j` aYajWV 
ca[aiSheb\ Wda _eYeh WecdWV ej`XVWW\, Fda i]VV ia`e] ]j` Wda _eYeh 
WecdWV ej`XVWW\ abba_WeYah\ ZkWg WkcaWdaW Wk _ajVkW b]_WV ]j` e`a]V Wd]W 
a[SkVa Wda Vk+_]hha` _eYeh WecdWV ikYaiajW ]V Xj+3iaWe_]j ]j` 
VX^YaWVeYa, 8Wki eWV kWecej* Wda _eYeh WecdWV ikYaiajW Z]V kWc]je]a` ]j` 
bXj`a` ^\ Wda EkYeaWV `XWejc Wda daecdW kb Wda _kh` Z]W ej ]j abbkWW Wk XVa 
W]_e]h VWWeba Wk `aVW]^ehe]a 3iaWe_], BWkiejajW "_eYeh WecdWV ha]`aWV" hega 
0]WWej 1XWdaW 0ejc -W, ZaWa jkW kjh\ bXj`a` ^\ 3iaWe_]
V ikWW]h ajaieaV* 
^XW 0ejc
V kWc]je]aWV* bXj` W]eVaWV ]j` _deab ]e`V ZaWa ]hh iai^aWV kb Wda 
_kiiXjeVW B]WW\ GE3, 0]j\ SakSha Zdk ]Wa Wk \kXjc Wk Waiai^aW heba 
`XWejc Wda /73.
V ]j` 4.
V i]\ jkW Xj`aWVW]j` dkZ VaWekXV WdeV 
_kjja_Wekj WWXh\ eV, 6XWejc WdeV SaWek` kb Wda 5kh` S]W* Wda EkYeaW Gjekj 
]j` 3iaWe_] d]` ]Wkie_ Za]SkjV SkejWa` ]W a]_d kWdaW* ]j` ]W kja SkejW 
]hikVW ZajW Wk Z]W, FdeV Z]W ZkXh` d]Ya gehha` kYaW d]hb Wda SkSXh]WekjV 
kb a]_d _kXjWW\! ;b \kX _]j ei]ceja dkZ VaWekXV WdeV Weia Z]V bkW 
3iaWe_]* jkZ \kX _]j Xj`aWVW]j` fXVW dkZ `eVcW]_abXh ]j` Gj+3iaWe_]j 
0ejc
V Va_WaW S]WWjaWVdeS ZeWd Wda EkYeaW Gjekj WWXh\ eV, 0ejc ]j` deV 
]VVk_e]WaV ZaWa ejYkhYa` ej ]j kWc]je]a` ShkW Wk `aVWWk\ 3iaWe_]* jkW 
SWkYe`a _eYeh WecdWV Wk iejkWeWeaV, 4j_a \kX Xj`aWVW]j` WdeV* \kX _]j 
Xj`aWVW]j` Zd\ Wda ia`e]* \kXW Wa[W ^kkgV ]j` kXW ik`aWj he^aW]h 
Vk_e]heVW ckYaWjiajW ej 3iaWe_] _ajVkW Wda e`a]V kj WdeV Za^ S]ca ]j` 
Zd\ Wda\ d]Ya WWea` Wk gaaS WdeV ejbkWi]Wekj bWki \kX, 
FdaWa ]Wa i]j\ kWdaW eVVXaV ]j` SakSha ejYkhYa` ej Wda _eYeh WecdWV 
ej`XVWW\, FdaVa SakSha ]Wa jk haVV _kWWXSW* _Weiej]h ]j` Xj+3iaWe_]j* 
Wd]j 0ejc, ; d]Ya ^acXj Wk _kiSeha ]V iX_d ejbkWi]Wekj ]V ; _]j Vk Wd]W ; 
_]j kbbaW WdeV ejbkWi]Wekj Wk \kX, ; d]Ya ]hZ]\V ^aheaYa` Wd]W VW]j`ejc XS 
bkW Wda WWXWd eV ] _]hhejc Wd]W ; _]jjkW WXj bWki, ;b \kX ]Wa ] Wa]_daW kW 
VWX`ajW* ; dkSa \kX Zehh W]ga ] VW]j` bkW WecdW ]j` ZWkjc ]j` XVa WdeV 
ejbkWi]Wekj Wk ajhecdWaj \kXW SaaWV, 
Da]` Vkia kb i\ d]Wa i]eh bWki Wda VXSSkWWaWV kb WkhaW]j_a* 
`aik_W]_\ ]j` `eYaWVeW\ ]W ZZZ,PDWYNSQZYMJWPNSJ,TWJ-QJYYJWV,MYPQ, 6Xa Wk Wda 
YekhajW* Va[X]h ]j` ]`XhW j]WXWa kb Wda haWWaWV* _deh`Waj VdkXh` jkW Wa]` 
WdeV S]ca, 
4j ] bej]h jkWa* ] jXi^aW kb V_dkkhV d]Ya ^aaj WaVXaVWejc VWX`ajW 
_kia Wk WdeV Za^ VeWa ]j` Wa]` WdeV haWWaW, FdeV SWkfa_W ]VgV V_dkkh 
_deh`Waj Wk hkkg ]W Wda ^kWWki kb WdeV haWWaW ]j` jkWe_a Wd]W ; d]` jkW 
heVWa` i\ SWkbaVVekj* eiSh\ejc Wd]W ; d]` jk _Wa`eW]^eheW\, FdeV eV Wda gej` 
kb `a_aeWbXh W]_We_V 4h]_g EXSWai]_eVWV XVa Wk WWe_g _deh`Waj ejWk ^aheaYejc 
WdaeW heaV, 
;b \kX ]Wa ]Vga` Wk WaYeaZ,WdeV VeWa ]V ] "d]Wa VeWa*" jkWe_a Wd]W Wda 
b]_WV SWaVajWa` kj WdeV S]ca kW jkW `eVSXWa` kW SWkYaj ZWkjc, ;jVWa]`* 
Wda V_dkkh V\VWai Z]jWV Wk _]hh SakSha j]iaV hega "W]_eVW" kW "j]]e" kW 
"SdeWa EXSWai]_eVW" ej ]j ]WWaiSW Wk `eV_Wa`eW Wda b]_WV SWaVajWa`, 
Da]` aYaW\Wdejc* i]ga XS \kXW kZj iej`* ]j` Wdaj `k VkiaWdejc 
]^kXW eW, 6k jkW haW kWdaW SakSha Wahh \kX Zd]W Wk Wdejg, Fdejg bkW \kXWVahb, 
·Hej_ajW 4Waa`ejc* VNSHJSY,BWJJGNSJ@VYTWPKWTSY,TWJ 
DaSX^he_]j BX^he_ Dah]WekjV ]j` 0]WgaWejc 5kjVXhW]jW* F]iS]* 8hkWe`] 
4"MDWYNS LZYMJW KNSJ* JW, + AS HNVYTWNHDQ E[DPNSDYNTS," S,G, 
-MYYS8--ZZZ,PDWYNSQZYMJWPNSJ,TWJ-QJYYJW,MYPQ> NTYJPGJW /0* 0..0', 
06 

PMTYTV' 4+// + WTPJS
V HNVYTWD MTSYM MDWHM 0../' GNVSQDD DY YMJ FWDSPQNS 1, 
SHMZWb LNGWDWD* IUSB HDPSZV, 
PMTYT /0 + RNJMY YT QJKY* 
DW, LJV LDPTS DSG 
CTSJWJVVPDS JTMS LJZNV 
GJTWJND' STVJ KTW D 
SMTYT NS KWTSY TK YMJ KNWVY 
OWDQ HNVYTWD PWTMJHY 
GNVSQDD* NTYJPGJW 0../, 
1. 

CHAPTER TWO8 MULTIMEDIA USE IN MUSEUM EXHIBITIONS 

HNVYTWD NV PDGJ JYJWD GDD* GTHZPJSYJG NS SMTYTJWDSMV DSG MTZWSDQV* DSG SDVVJG DQTSJ NS 
KDPNQD MNVYTWNJV DSG KTQPQTWJ, TMWTZJM VDVYJPDYNH JGZHDYNTS ZJ GJJNS YT ZSGJWVYDSG YMDY YMJ SDVY 
DKKJHYV JDHM PJPGJW TK VTHNJYD GD YMJ JPTYNTSV ZJ J[SWJVV DSG YMJ HMTNHJV ZJ PDPJ, LJDWSNSJ 
DGTZY YMJ SDVY DQQTZV ZV YT GJYYJW ZSGJWVYDSG TZW SDWJSYV DSG KTWJKDYMJWV* HDWWD+TS YMJ MDWG ZTWP 
YMDY YMJD MDYJ GTSJ* DSG QJDWS KWTP YMJNW PNVYDPJV, 
AV NSGNYNGZDQV* DSG DV PJPGJWV TK VTHNJYD* ZJ DQQ SJJG YT GJ HDSDGQJ TK YMNSPNSJ 
MNVYTWNHDQQD NK ZJ DWJ YT DGGWJVV YMJ NVVZJV YMDY HTSKWTSY ZV NS TZW GDNQD QNYJV, 
HNVYTWD DVPV ZV YT SZY TZWVJQYJV NS YMJ SQDHJ TK TYMJW MZPDS GJNSJV* DSG GD GTNSJ 
VT YT GJKNSJ TZW TZS YDQZJV DSG GJQNJKV, ;W JSDGQJV ZV YT YMNSP HWNYNHDQQD DSG 
NSGJSJSGJSYQD DSG YT PDPJ NSKTWPJG MZGJPJSYV, ;W JSHTZWDJJV ZV YT VZJVYNTS DSG 
YT JYDQZDYJ HTSKQNHYNSJ NSYJWSWJYDYNTSV TS YMJ GDVNV TK JYNGJSHJ, ;W MJQSV ZV YT 
NGJSYNKD GNDV ZMJS GJDQNSJ ZNYM HTSYWTYJWVNDQ DSG STQNYNHDQQD VJSVNYNYJ NVVZJV, ;W NV 
YMJ GJVYWTDJW TK PDYMV, 5 
AV JDHM SJWVTS NS VTHNJYD NV ZSNVZJ* JDHM SJWVTS ZNQQ DQVT MDYJ ZSNVZJ WJDHYNTSV YT 
QJDWSNSJ DSG J[SJWNJSHNSJ MNVYTWD, WNYMNS D JWTZS TK YZJSYD SJTSQJ* YMJWJ PDD GJ DV PDSD DV 
YZJSYD GNKKJWJSY WJDHYNTSV YT D SMTYTJWDSM YDPJS NS SJQPD* AQDGDPD* TK SJDHJKZQ SWTYJVYTWV GJNSJ 
HMDVJG DSG HQZGGJG GD PJS TS MTWVJGDHP NS MDWHM /743* D GDD PSTZS DV "BQTTGD SZSGDD," 
JTZWSDQV HTQQJHYJG KWTP D JWTZS TK VYZGJSYV VYZGDNSJ YMJ CNYNQ RNJMYV MTYJPJSY ZNQQ WJKQJHY YMJNW 
NSGNYNGZDQ KJJQNSJV TK DSJJW* MDYWJG* MZWY* MZPNQNDYNTS* ZSGJWVYDSGNSJ* MTSJ* JWDYNYZGJ* DSG DSD 
SZPGJW TK TYMJW JPTYNTSV, EDHM TK YMJVJ WJDHYNTSV DSG JPTYNTSV ZNQQ NPSDHY YMJ NSGNYNGZDQ DSG 
DKKJHY MTZ JDHM SJWVTS PDPJV GJHNVNTSV KWTP YMDY STNSY, FTW VTPJ NY PDD GJ DV VPDQQ DV D SJZ 
HTZWVJ TK VYZGD9 TYMJWV PDD HMDSJJ YMJNW ZMTQJ SJWVSJHYNYJ TS WDHJ WJQDYNTSV DSG YMJNW 
ZSGJWVYDSGNSJ TK YMJ SJTSQJ ZMT PDPJ ZS YMJ HTPPZSNYD NS ZMNHM YMJD QNYJ, 
TMJ TSSTWYZSNYD KTW WJKQJHYNYJ JGZHDYNTS NV DYDNQDGQJ JYJWDZMJWJ + MNJM VHMTTQV DSG 
HTQQJJJ HDPSZVJV* NS YMJ MTPJ DSG TS WDGNT DSG YJQJYNVNTS* NS QNGWDWNJV DSG NS GTTPVYTWJV* DSG NS 
5 DDYNG ASGJWVTS* "1. CDVJ SYZGD8 DJYJQTSNSJ HNVYTWNHDQ TMNSPNSJ TMWTZJM DS ISYJWDHYNYJ GDQQJWD*" NS DereOTliQg 
LqoeqP EthibipiTQo fTn KifeOTQg KeanQiQg JG, GDNQ GZWGNS [LTSGTS8 TMJ SYDYNTSDWD OKKNHJ* /774]* /41, 
1/ 

YMJ SJDV DSG NS YMJ PTYNJV MZVJZPV DWJ JVSJHNDQQ\ NPSTWYDSY NS YMNV GNYJWVJ SWTHJVV At NV 
YMWTZJM PZVJZPV YMDY JYJW\ SJWVTS NV JNYJS DHHJVV YT HDSYZWJG VNYZDYNTSV SWNYDYJ PTPJSYV KWTP 
YMJ SDVY DSG MNVYTWNHDQ KDHYV DSG DWYNKDHYV MZVJZPV SWTYNGJ HMNQGWJS DSG JQGJWQ\ HTQQJJJ VYZGJSYV 
DSG VYZGJSYV TK QNKJ DHHJVV YT MNVYTW\ MZVJZPV ZVJ JEMNGNYV YT KTHZV TS PJ\ NVVZJV DSG JESQTWJ 
YMJPJV NPSTWYDSY YT VTHNJY\ \JVYJWGD\ DSG YTGD\ OYJW YMJ SDVY YDT GJHDGJV HTPSZYJWV MDYJ 
SWTYNGJG D SZPGJW TK DGYDSYDJJV KTW PZVJZPV DSG JEMNGNY GJVNJSJWV YT SWJVJSY MNVYTW\ DSG 
JSJDJJ YMJ YNJDJW DNYMNS YMJ PZVJZP DDQQV DSG NS YMJ MTPJ TK YMJ PZVJZP SDYWTS CTPSZYJWV 
MDYJ DQQTDJG YNVNYTWV YT GNWJHY YMJNW YNVNYV YT NVVZJV DSG YTSNHV YMJ\ KNSG NSYJWJVYNSJ DSG JSJDJNSJ 
TMJ\ TKKJW PZVJZPV YMJ TSSTWYZSNY\ YT HMDSJJ JEMNGNYNTSV DY D PTPJSY'V STYNHJ GDVJG ZSTS 
KJJGGDHP DSG YNVNYTW WJVSTSVJV CTPSZYJWV MDYJ DQQTDJG PZVJZP YNVNYTWV YT DHHJVV PZVJZPV 
DSG YMJNW JEMNGNYNTSV KWTP YMJNW TDS HTPSZYJWV DY YMJNW HTSYJSNJSHJ DSG MDYJ QNSPJG YNVNYTWV YT 
MNVYTWNHDQ VTHNJYNJV YT KZWYMJW JESQTWJ NVVZJV SWJVJSYJG NS GNVSQD\V TMNV HMDSYJW JESQTWJV YMJ 
WJVJDWHM DYDNQDGQJ NS VJYYNSJ YMJ JTDQV DSG NS NGJSYNK\NSJ YMJ VYJSV NS GJVNJSNSJ D VZHHJVVKZQ 
PZVJZP JEMNGNYNTS DSG ZSTS YMJ ZVJ TK HTPSZYJWV NS HWJDYNSJ VZHM JEMNGNYV IS JVVJSHJ 
HTPSZYJWV MDYJ DQQTDJG PZVJZPV YT HWJDYJ YNVZDQ GNVSQD\V TK MNVYTW\ YMDY HDSYZWJ YMJ DYYJSYNTS TK 
YNJDJWV DSG JSJDJJ YMJNW NSYJWJVY GJ\TSG D KTWPDQ YNVNY YT YMJ PZVJZP TMJ NSKTWPDYNTS JDYMJWJG 
NS YMNV VYZG\ DNQQ GJ ZVJG QDYJW YT DSDQ\bJ YMJ CNYNQ RNJMYV HJWNYDJJ CJSYJW DJGVNYJ DSG YMJ OWDQ 
HNVYTW\ PWTMJHY DNVSQD\ DY YMJ NTWYMJWS ISGNDSD CJSYJW KTW HNVYTW\ TMJ WJVJDWHM DNQQ DQVT GJ 
ZVJG KTW KZYZWJ HMDSJJV YT YMJ DJGVNYJ DSG D PTDJWPTNSY YJWVNTS TK YMJ GNVSQD\ 
IS SWJVJSYNSJ MNVYTW\ PZVJZPV SWTYNGJ DS DYJSZJ YT ZSGJWVYDSG YWJSGV NS SDVY JYJSYV 
MZVJZP JEMNGNYNTSV JQNHNY D YDWNJY\ TK JPTYNTSDQ WJVSTSVJV KWTP YMJ YNJDJW  DSJJW DSG KJDW 
MDYWJG DSG QTDYMNSJ ZSGJWVYDSGNSJ DSG YMDSPKZQSJVV SWNGJ DSG JPSTDJWPJSY KSTDNSJ DSG 
ZSGJWVYDSGNSJ MNVYTW\ DQQTDV VTHNJY\ YT KTWJNYJ SDVY JYNQV DSG QJDWS KWTP SDVY PNVYDPJV MZVJZPV 
 
SWJVJSY MNVYTW\ SWNPDWNQ\ YMWTZJM JEMNGNYNTSV "YMJ PTVY SWTPNSJSY DSG SZGQNH TK DQQ PZVJZP 
TKKJWNSJV" DSG "YMJ VTZQ TK D PZVJZP JESJWNJSHJ" TMWTZJM JEMNGNYV DSG GNVSQD\V YNVNYTWV QJDWS 
KDHYV DSG YNJD NYJPV YMDY DJWJ D SDWY TK MNVYTW\ NS QJDWSNSJ DSG YNJDNSJ YNVNYTWV DNQQ KJJQ HQTVJW 
YT YMJ SDVY DSG STVVNGQ\ JJY D VSDWP TK JEHNYJPJSY DGTZY YMJNW TDS QNYJV DSG DS NSYJWJVY NS DSG 
HTSHJWS KTW YMJ KZYZWJ VNVZDQ JEMNGNYNTSV DY YMJNW YJW\ GDVNH HTWJ SQD\ D VNJSNKNHDSY "WTQJ NS YMJ 
YWDSVPNVVNTS TK MNVYTWNHDQ PSTDQJGJJ" 
AHHTWGNSJ YT EQDNSJ HJZPDSS GZWNDS NS DS DWYNHQJ JSYNYQJG "NTTGQNSJ AWTZSG WNYM 
EEMNGNYNTS OSSTWYZSNYNJV" MNVYTWNHDQQ\ JWTZSV DSG VTHNDQ HQDVVJV MDYJ ZVJG PZVJZPV YT SWJVJWYJ 
YMJNW GJQNJKV DSG JGZHDYJ KZYZWJ JJSJWDYNTSV DGTZY YMJNW MNVYTWNJV LNYYQJ JKKTWY MDV GJJS PDGJ YT 
HTSSJHY DNYM NSGNYNGZDQV TZYVNGJ YMJ KTHDQ JWTZS  AV WJSWJVJSYDYNYJV TK D PZQYNKDHJYJG VTHNJY\ 
US PZVJZPV MDYJ PDGJ D HTSHJWYJG JKKTWY YT VMDWJ YMJ MNVYTWNJV DSG YWDGNYNTSV TK PTVY HZQYZWJV 
QNYNSJ NS YMJ USNYJG SYDYJV STPJ PZVJZPV KTHZV TS D SDWYNHZQDW JJTJWDSMNHDQ DWJD TW 
WDHNDQJYMSNH JWTZS DMNQJ TYMJWV VMTD YMJ WJQDYNTSVMNS TK YMJVJ SDWYNHZQDW DWJDV DSG JWTZSV YT YMJ 
SDYNTS DV D DMTQJ FTW JEDPSQJ JEMNGNYV DY AQGDS\ [GJTWJND] CNYNQ RNJMYV MTYJPJSY MZVJZP DY 
OQG MY ZNTS SWJVJSY YMJ JYJSYV TK YMJ CNYNQ RNJMYV MTYJPJSY NS AQGDS\ GJTWJND YMJ BQDHP 
HTQTHDZVY MZVJZP NS MNQDDZPJJ WNVHTSVNS SWJVJSYV YMJ QDWJJW SDYM TK AKWNHDS APJWNHDSV 
KWTP VQDYJW\ YT WJHTJSNbJG DSG YTHDQ US HNYNbJSV CTPSDWDYNYJQ\ YMJ CNYNQ RNJMYV ISVYNYZYJ NS 
BNWPNSJMDP AQDGDPD VSJDPV TK YMJ JYJSYV NS AQGDS\ DSG WJHTJSNbJV YMJ SDNS DSG QJJDH\ TK 
VQDYJW\ GZY DQVT VMTDV YMJ CNYNQ RNJMYV MTYJPJSY DV D SDYNTSDQ JYJSY NS DMNHM DQQ JWTZSV GQDHP 
DSG DMNYJ SDWYNHNSDYJG 
 KDYMQJJS MHLJDS "MZVJZPV EEMNGNYNTSV & YMJ D\SDPNHV TK DNDQTJZJ" 'aedalus  ST  [)  
 NDYNTSDQ CTZSHNQ TS PZGQNH HNVYTW\ STHNJY\ KTW HNVYTW\ NS YMJ FJGJWDQ GTYJWSPJSY "MZVJZP EEMNGNY SYDSGDWGV" 
SG DDDSHSMTWJJEMNGNY%VYDSGDWGVMYPQ! (FJGWZDW\  ) 
 EQDNSJ HJZPDSS GZWNDS "I NTTGQNSJ AWTZSG WNYM EEMNGNYNTS OSSTWYZSNYNJV" NS 'eveloping Museum 
(xhibitions for Lifelong Learning, JG GDNQ GZWGNS [LTSGTS TMJ SYDYNTSDW\ OKKNHJ )  
 
TWDGNYNTSDQQ\ PZVJZPV DSG YMJNW JEMNGNYV DJWJ YJW\ KTWPDQ NS SWJVJSYDYNTS KNQQJG DNYM 
KDHYV DSG GTHZPJSYDYNTS VZHM GNVSQD\V DJWJ STSNSYJWDHYNYJ KTW YMJ YNJDJW GZY YJW\ YMTWTZJM 
DSG GJYDNQTWNJSYJG NS YMJ KDHYV SWJVJSYJG SZHM JEMNGNYV DJWJ PTVY DSSJDQNSJ YT YMJ YNJDJW DNYM D 
SJWVTSDQ NSYJWJVY NS YMJ VZGMJHY TS GNVSQD\ STY D STYNHJ DNYM D QNPNYJG NSYJWJVY TW PSTDQJGJJ TK 
YMJ YTSNH AV DS JGZHDYNTSDQ YTTQ YMJVJ YWDGNYNTSDQ PZVJZPV ZVJG YJEY YT YJQQ VYTWNJV GZY DJWJ STY 
DQDD\V VZHHJVVKZQ NS HTSYJ\NSJ YMJ NPSTWYDSHJ TK YMJ MNVYTW\ SWJVJSYJG KTW YMJNW PTST 
GNPJSVNTSDQNY\ QTVY YMJ NSYJWJVY TK YMJ YNJDJW MZVJZPV SWDHYNHJG D "KTWP TK TSJDD\ 
HTPPZSNHDYNTS "  WNYM D JTDQ TK SWJVJSYNSJ KDHYV QNYYQJ YNPJ DDV VSJSY NGJSYNK\NSJ YMJ YDWJJY 
DZGNJSHJ NYV NSYJWJVYV DSG NYV KJJGGDHP TMNV NGJDQ MDV HMDSJJG DV SWJQNPNSDW\ VYJSV NS YMJ GJVNJS 
SWTHJVV STD NSHQZGJ NGJSYNK\NSJ YMJ GJVNWJG DZGNJSHJ NS TWGJW YT KZQKNQQ YMJ JTDQV TK YMJ 
JEMNGNYNTS 
TMWTZJMTZY YMNV HMDSYJW YMJ YJWP "GJVNJSJW" DNQQ GJ ZVJG YT WJKJW YT YMJ SJWVTS SZYYNSJ 
YTJJYMJW YMJ JEMNGNY BZY NS WJDQNY\ YMJ GJVNJSJW GTJV STY DTWP DQTSJ AHHTWGNSJ YT DDYNG SNQYJW 
YMJ GJVY JEMNGNYV "DWJ GJVNJSJG HTSVYWZHYJG DSG PDNSYDNSJG G\ QDWJJ YJDPV TK SWTKJVVNTSDQ 
DWNYJWV DWYNVYV DWHMNYNVYV JWDSMNH GJVNJSJWV PZQYNPJGND YJHMSNHNDSV DSG HZWDYTWV" TMJVJ 
JWTZSV PD\ DQVT DTWP DNYM TZYVNGJ TWJDSNbDYNTSV DSG JGZHDYNTSDQ JWTZSV YT HWJDYJ YMJ PTVY 
JKKJHYNYJ JEMNGNY STVVNGQJ TMJ JEMNGNY YJDP DNQQ DTWP YTJJYMJW YT HWJDYJ DS JEMNGNY YMDY NV 
"KTZSGJG TS VHMTQDWVMNS PDWPJG G\ NSYJQQJHYZDQ NSYJJWNY\ DSG VZGMJHYJG YT WNJTWTZV SJJW 
WJYNJD  
BJKTWJ DS JEMNGNY NV GZNQY GJVNJSJG TW JYJS WJVJDWHMJG YMJWJ DWJ D SZPGJW TK VZJVYNTSV 
YMDY SJJG YT GJ DSVDJWJG JTDQV YT GJ VJY Who are our visitors? What ideas, issues, topics, or 
 MDZWJJS MDYYMJD " AGZQY LJDWSJWV" NS 'eveloping Museum (xhibitions for Lifelong Learning, JG GDNQ 
GZWGNS [LTSGTS TMJ SYDYNTSDW\ OKKNHJ ]  
 DDYNG SNQYJW "ISYJWKDHNSJ APJWNHDS CZQYZWJ TMJ PJWNQV & PTYJSYNDQV TK VNWYZDQ EEMNGNYNTSV" American Quarterly 
 ST  [DJHJPGJW ]  
 NDYNTSDQ CTZSHNQ TS PZGQNH HNVYTW\ STHNJY\ KTW HNVYTW\ NS YMJ FJGJWDQ GTYJWSPJSY 
 
themes do we want to present to the viewer? What do we hope the visitor will take away from the 
exhibit? What will the exhibit entail and what objects will be included? ASVDJWV YT YMJVJ 
VZJVYNTSV GNWJHY DQQ DVSJHYV TK YMJ GJVNJS TKDS JEMNGNY TT DSVDJW YMJ VZJVYNTS TK Who are our 
visitors?, PZVJZPV ZVJ PDWPJY VJJPJSYDYNTS YT NGJSYNK\ YNVNYTWV DSG YNVNYTW YWJSGV 
 MZVJZP DSG DWY JDQQJW\ YNVNYNSJ NV D SMJSTPJSTS JSMT\JG DHWTVV DQQ DJJ 
JWTZSV 
 CMNQGWJS DSSJDW YT PDPJ ZS YMJ VNSJQJ QDWJJVY DJJ JWTZS DPTSJ YNVNYTWV 
APTSJ DGZQYV YNVNYNSJ NV PTWJ STSZQDW DNYM YMJ PNGGQJDJJG DSG YMTVJ DNYM 
KDPNQNJV YMDS DNYM YMJ \TZSJ TW YMJ JQGJWQ\ 
 MDWJNSDQQ\ PTWJ DTPJS YMDS PJS YNVNY PZVJZPV DSG DWY JDQQJWNJV 
 MZVJZPV DSG DWY JDQQJWNJV DYYWDHY YNVNYTWV KWTP YMJ DMTQJ HQDVVTHHZSDYNTSDQ 
VSJHYWZP DSG DWJ STY DS JQNYNVY SWJVJWYJ DV VTPJYNPJV VZSSTVJG 
 TMJ QTSJJW VTPJTSJ MDV VSJSY NS KTWPDQ JGZHDYNTS YMJ PTWJ QNPJQ\ YMJ\ DWJ YT 
YNVNY 
 FTW PDS\ (SJWMDSV PTVY) PZVJZPV DSG DWY JDQQJWNJV YMJ QTHDQ WJVNGJSYNDQ 
STSZQDYNTS (YMJ 'HTPPZSNY\') DNQQ VZSSQ\ YMJ HTWJ TK DSSZDQ YNVNYV 
VZSSQJPJSYJG VJDVTSDQQ\ KWTP TYMJW VJJPJSYV (YNVNYTWV YT YMJ HTPPZSNY\)  
IS MJW DWYNHQJ "AGZQY LJDWSJWV" MDZWJJS MDYYMJD STYJV YMDY DGZQYV HTPJ YT PZVJZPV 
DNYM SWJHTSHJSYNTSV TK YMJ DTWQG DWTZSG YMJP  TMJVJ SWJHTSHJSYNTSV DWJ GDVJG ZSTS YMJ 
HZQYZWJ NS DMNHM YMJ\ QNYJ DSG DWJ "GNKKNHZQY YT GJYJHY" GJHDZVJ "YMJ\ DWJ JPGJGGJG NS JYJW\GD\ 
QNKJ DSG PDPJ D JTTG GJDQ TK VJSVJ DNYMNS NY" TMJ DSYNHNSDYJG WDHJ DSG VJE TK YMJ YDWJJY 
DZGNJSHJ DV DJQQ DV YMJ DZGNJSHJ'V QJYJQ TKQJDWSNSJ DSG SWJYNTZV PSTDQJGJJ TK YMJ VZGMJHY 
NSKQZJSHJ YMJ GJVNJSJW'V YNJD TK YNVNYTWV VNVNYTWV JJSJWDQQ\ HTPJ DMJS YMJ\ DDSY QTTP DY DMDY 
YMJ\ DDSY DSG QJDYJ DMJS YMJ\ DDSY  IS YMJ JSG YMJ JTDQ TK YMJ PZVJZPV NV YT DYYWDHY D 
SDWYNHZQDW JWTZS DY VSJHNKNH YNPJV KTW DS\ TK D SZPGJW TK WJDVTSV TMJS TSHJ YNVNYTWV MDYJ GJJS 
DYYWDHYJG YMJ\ DNQQ MTSJKZQQ\ WJYZWS KTW DGGNYNTSDQ YNVNYV 
 SYZDWY DDYNJV " TMJ MZVJZP VNVNYTW SYDYNVYNHDQ ISKTWPDYNTS DSG TWJSGV" NS 'eveloping Museum (xhibitions 
for Lifelong Learning, JG GDNQ GZWGNS [LTSGTS TMJ SYDYNTSDW\ OKKNHJ I ]  
 MDYYMJD  
 SMDWTS MDHDTSDQG " I I TMJ ISKQZJSHJ TK VNVNYTWV' PWJHTSHJSYNTSV TS TMJNW EESJWNJSHJ TK EEMNGNYNTSV" NS 
'eveloping Museum (xhibitions for Lifelong Learning, JG GDNQ GZWGNS [LTSGTS TMJ SYDYNTSDW\ OKKNHJ I ]  
 HJZPDSS GZWNDS  
 
AV YMJ YNJDJW HDS ST VTTSJW GNYTWHJ MNV TW MJW SJWVTSDQ GJQNJKV DSG YNJDV KWTP YMJ 
PZVJZP JESJWNJSHJ SJNYMJW HDS YMJ JEMNGNY GJVNJSJW ISGNYNGZDQ GNKKJWJSHJV  YMJ WDHJ VJE 
HZQYZWDQ GDHPJWTZSG DSG JGZHDYNTSDQ QJYJQ TK YMJ GJVNJSJW  PD\ DQVT DKKJHY YMJ JEMNGNY' V GJVNJS 
DSG TZYHTPJ TMJ GNWJHYNTS TK DS JEMNGNY DV NY WJQDYJV YT YMJ YDWJJY DZGNJSHJ NV DKKJHYJG 
HTSVHNTZVQ\ DSG VZGHTSVHNTZVQ\ G\ YMJ GJVNJSJW'V YNJD TK PZVJZP YNVNYTWV DSG YMJNW TDS MJQG 
GJQNJKV  "ISYJWSWJYDYNTS NV YMJ VNSJQJ PTVY GDVNH SZWSTVJ TK DS JEMNGNY  ISYJWSWJYDYNTS NV NS SDWY 
DS DHY TK SJJTYNDYNTS  GJYDJJS YMJ YDQZJV DSG PSTDQJGJJV ZSMJQG G\ PZVJZPV DSG YMTVJ YMDY 
DWJ GWTZJMY NS G\ YNVNYTWV" 1 TMNV DHY TK SJJTYNDYNTS NSYTQYJV YMJ GJQNJKV DSG YDQZJV SWJVJSYJG G\ 
YMJ GJVNJSJW PJJYNSJ YMJ GJQNJKV DSG YDQZJV HDWWNJG G\ YMJ PZVJZP YNVNYTW TMJ GJVNWJG TZYHTPJ 
TK YMNV PJJYNSJ NV D SJD ZSGJWVYDSGNSJ TW PSTDQJGJJ TK YMJ VZGMJHY SWJVJSYJG G\ YMJ GJVNJSJW DSG 
JESQTWJG G\ YMJ YNJDJW 
WMJS PZVJZPV HMDSJJ YMJNW SWJVJSYDYNTS VY\QJV YT WJDHM PTWJ YDWJJY JWTZSV DQPTVY G\ 
GJKNSNYNTS NK YMJ\ DWJ VZHHJVVKZQ YMJ\ JESJWNJSHJ D PTWJ GNYJWVJ DZGNJSHJ "PJTSQJ DNYM GNKKJWJSY 
QNKJVY\QJV DSG QJDWSNSJ VY\QJV HZQYZWDQ GDHPJWTZSGV DSG VTHNDQ SJWVSJHYNYJV DWJ JSYNHJG NSYT 
PZVJZPV" TMNV VTPJYNPJV QJDGV YT DSJJW DSG VZJVYNTSNSJ DV JEMNGNYV DWJ SWJVJSYJG TS 
ZSHTPKTWYDGQJ HTSYWTYJWVNDQ TW YDGTT YTSNHV NS TWGJW YT DYYWDHY YMTVJ TZYVNGJ YMJ "STWPDQ" 
DZGNJSHJ IVVZJV VZHM DV YMJ HTQTHDZVY DSG VQDYJW\ PD\ GJ HTSVNGJWJG "NSDSSWTSWNDYJ" DSG "YJW\ 
ZSVJYYQNSJ YT YMJ JJSJWDQ STSZQDHJ" YJY VZHM NVVZJV TSJS YMJ GTTWV KTW JJDNVM YNVNYTWV 
NPPNJWDSYV DSG AKWNHDS APJWNHDSV DQQ JWTZSV YMDY MDYJ TKYJS GJJS TPNYYJG KWTP YMJ HTWJ 
PZVJZP DZGNJSHJ KTW \JDWV EESQTWNSJ YMJVJ YTSNHV DQVT KZQKNQQV D PZVJZP'V JTDQ TK HTYJWNSJ 
MNVYTW\ DQQ MNVYTW\ JTTG TW GDG  DSG D WJVSTSVNGNQNY\ YT YJQQ YMJ YWZYM CTPPTS PZVJZP 
 HJZPDSS GZWNDS  
1 LNVD ; RTGJWYV " EGZHDYTWV TS EEMNGNY TJDPV A NJD RTQJ A NJD EWD" NS 'eveloping Museum (xhibitions 
for Lifelong Learning, JG GDNQ GZWGNS [LTSGTS TMJ SYDYNTSDW\ OKKNHJ I ]  
 MHLJDS  
  ASGJWVTS  
 
VYDSGDWGV VYDYJ YMDY HTSYWTYJWVNDQ VZGMJHYV VMTZQG GJ DGGWJVVJG KWTP DQQ VNGJV DHPSTDQJGJNSJ YMJ 
JENVYJSHJ TK HTPSJYNSJ YNJDSTNSYV WMNQJ VZJVYNTSDGQJ VZGMJHYV PD\ GNVHTZWDJJ VTPJ YNJDNSJ 
SWJVJSYNSJ VZHM NVVZJV DSG YTSNHV DQVT SWTYNGJV DS TSSTWYZSNY\ KTW JWTZSV DMT GNG STY KJJQ 
NSYNYJG TW HTPKTWYDGQJ YT JESQTWJ YMJ PZVJZP DSG WJYZWS DNYM D DJQHTPNSJ TW SJWVTSDQQ\ 
HTSSJHYJG KJJQNSJ 
OSHJ DQQ NSNYNDQ JEMNGNY VZJVYNTSV TK DZGNJSHJ DSG YTSNH NGJSYNKNHDYNTS MDYJ GJJS DSVDJWJG 
DSG WJVJDWHMJG DSG YMJ JTDQV TK YMJ JEMNGNY MDYJ GJJS JVYDGQNVMJG YMJ GJVNJSJW TK YMJ JEMNGNY 
PZVY WJVJDWHM YMJ VZGMJHY TMJ TZYHTPJ TK YMNV WJVJDWHM NV YMJ NGJSYNKNHDYNTS TK YMJ NSKTWPDYNTS 
YMDY DNQQ GJ SWJVJSYJG DSG YMJ GJYJWPNSDYNTS TK DMDY TGMJHYV DNQQ GJ TS GNVSQD\ USQNPJ D 
SWJVJSYDYNTS NS DWNYNSJ YMJ NYJPV DSG KDHYV HMTVJS KTW YMJ GNVSQD\ PZVY KNY NSYT QTJNHDQ \JY VNPSQJ 
GQTHPV JDVNQ\ ZSGJWVYTTG G\ YMJ PZVJZP YNVNYTW TMJWJ DWJ D SZPGJW TK VYDSGDWGV ZVJG DMJS 
SZYYNSJ YTJJYMJW DS JEMNGNY YMDY JKKJHYNYJQ\ JYTPJV DZGNJSHJ QJDWSNSJ DSG NSYJWDHYNTS IS YMJ PTVY 
GDVNH YJWPV "JTTG JEMNGNYNTSV DWJ HTSHJSYZDQQ\ VNPSQJ" A VNPSQJ GZY VZHHJVVKZQ JEMNGNYNTS NV 
PDGJ ZS TK YJEY YMDY NV STY YTT TYJWDMJQPNSJ NS HTSYJEY DSG QJSJYM DSG TGMJHYV YMDY PJJS YMJ 
DYYJSYNTS TK YMJ DZGNJSHJ AfDJ QTTP DY YMJ DZGNJSHJ DV "NSMJWJSYQ\ VPDWY" VPDWY JSTZJM YT 
ZSGJWVYDSG DSG DVP VZJVYNTSV "YMJS DJ DNQQ DGGWJVV VZJVYNTSV YMJ DZGNJSHJ MDV WDYMJW YMDS YJQQ 
YMJP DMDY DJ YMNSP YMJ\ VMTZQG PSTD" 
WMJS QTTPNSJ DY YMJ PDPJZS TK DS JEMNGNY ENQJSD HTTSJWGWJJSMNQQ NGJSYNKNJV YMJ 
KTQQTDNSJ DV HTPPTS GJQNJKV DQQ JEMNGNYNTSV VMTZQG GJ 
 AHHJVVNGQJ YT YMJ DNGJVY STVVNGQJ DZGNJSHJ (NSHQZGNSJ YMTVJ DNYM YNVZDQ 
SM\VNHDQ DZGNYTW\ DSG QJDWSNSJ GNVDGNQNYNJV) 
 ISKTWPDYNYJ DSG WJQJYDSY YT YMJ DNGJVY STVVNGQJ DZGNJSHJ (JJ GJJNSSJWV DSG 
VHMTQDWV GWTDVJWV DSG VYZGNJWV KNWVYYNPJ YNVNYTWV DSG WJYZWSNSJ YNVNYTWV 
 NDYNTSDQ CTZSHNQ TS PZGQNH HNVYTW\ STHNJY\ KTW HNVYTW\ NS YMJ FJGJWDQ GTYJWSPJSY 
 HJZPDSS GZWNDS  
 HJZPDSS GZWNDS  
 
KTWJNJSJWV STSSDYNYJ VSJDPJWV DSG SDYNYJ VSJDPJWV YNVNYTWV KWTP GNYJWVJ 
JYMSNH DSG TYMJW VTHNDQ GDHPJWTZSGV HMNQGWJS YJJSDJJWV DSG DGZQYV JYH) 
 EKKJHYNYJ NS HTPPZSNHDYNSJ YMJNW PJVVDJJ 
 SYWZHYZWJG YT HTPSQJPJSY YMJ SDYZWDQ QJDWSNSJ VYWDYJJNJV YMDY YNVNYTWV ZVJ 
 SZSSTWYNYJ TK D YDWNJY\ TK QJDWSNSJ VY\QJV 
 SZSSTWYNYJ TK YMJ YNVNYTWV' DJJSGD DV DJQQ DV YMJ PZVJZP'V DJJSGD 
 SZSSTWYNYJ TK NSGNYNGZDQ DSG JWTZS JESJWNJSHJV 
 EPSTDJWNSJ VYNPZQDYNSJ DSG KZS 
 CTPKTWYDGQJ ZSHWTDGJG DSG STY TYJWQ\ VYWZHYZWJG TW VJVZJSYNDQ 
WMJS HTSVNGJWNSJ DS JEMNGNYNTS'V QD\TZY YMJ GJVNJSJW PZVY YMNSP DGTZY DMDY YMJ YNVNYTW 
DNQQ GT TSHJ NS YMJ PZVJZP YMJ SDYM TK QJDWSNSJ DSG YWDYJQ YMJ\ DNQQ YDPJ TMJVJ HTSVNGJWDYNTSV 
DWJ DKKJHYJG G\ JYDQZDYNTSV DSG SWJHTSHJSYNTSV TK YMJ JEMNGNY'V JTDQ DZGNJSHJ WMJS KTHZVNSJ TS 
QTHDYNTS TK YMJ JEMNGNY DSG YMJ QD\TZY TK YMJ GNVSQD\ PWNSHNSQJV TK VNVNYTW CNWHZQDYNTS NSHQZGJ 
 PJTSQJ YJSG YT DSSWTDHM QDSGPDWPV PTYNSJ TGMJHYV TW DSNPDQV VTZSGV DSG 
QDWJJ TGMJHYV TMZV VZHM KDHYTWV HDS GJ ZVJG YT DYYWDHY YNVNYTWV NS YMJ GNWJHYNTS 
\TZ DNVM YT QJDG YMJP TW YMJ\ PD\ KZSHYNTS YT GNVYWDHY YNVNYTWV DSG QJDG YMJP 
NS GNWJHYNTSV \TZ GT STY DNVM YMJP YT JT 
 VNVNYTWV YJSG YT YZP NS YMJ GNWJHYNTS TK YMJ HQTVJVY YNVNGQJ JEMNGNY DQQ TYMJW 
KDHYTWV GJNSJ JVZDQ 
 SSDYNDQ DWWDSJJPJSYV NSYTQYNSJ JEMNGNY NVQDSGV HWJDYJ STHPJYV TKQTD DYYJSYNTS 
(DSSDWJSYQ\ GJHDZVJ YMJ YWDKKNH KQTD GTJV STY SQDHJ JDHM TGMJHY DNYMNS YMJ 
YNVNYTW'V QNSJTKVNJMY TW GJHDZVJ TK ST V\VYJPDYNH DD\ YT VJJ DQQ TK YMJ JEMNGNY 
TGMJHYV NS YMJ VSDHJ) 
 EEMNGNYV YMDY DWJ TS YMJ SJWNSMJW\ TK JEMNGNYNTS DWJDV DWJ QJVV QNPJQ\ YT GJ 
YNJDJG YMDS YMTVJ NS YMJ HJSYJW TW DQTSJ YMJ PDNS SDYM 
"CTPPZSNHDYNTS NV MDWGQ\ QNPNYJG YT YMJ DTWGV TS YMJ DDQQ DSG \JY DTWGV DWJ YMJ SWNPDW\ 
PJDSV YMWTZJM DMNHM JEMNGNY PJVVDJJV DWJ HTSYJ\JG" TMJWJKTWJ DTWG HMTNHJ DSG QJSJYM TK 
YJEY SQD\ DS NPSTWYDSY WTQJ NS YMJ SWJVJSYDYNTS TK KDHYV WMJS HTSVNGJWNSJ HTSYJSY DSG DWNYNSJ TK 
QDGJQV DSG YJEY KDHYV VMTZQG GJ VYWDNJMYKTWDDWG DSG ZSGJWVYDSGDGQJ DMNQJ DTWGNSJ VMTZQG STY GJ 
TYJWDMJQPNSJ NS JGZHDYNTSDQ QJYJQ TW QJSJYM RJDGDGNQNY\ YMJ PJDVZWJ TKMTD JDV\ D YJEY NV YT 
 ENJSD HTTSJWGWJJSMNQQ " TMJ EEMNGNYNTS PTQNH\" NS 'eveloping Museum (xhibitions for Lifelong Learning, 
JG GDNQ GZWGNS [LTSGTS TMJ SYDYNTSDW\ OKKNHJ ]  
 SYJSMJS BNYJTTG " VNVNYTW OWNJSYDYNTS & CNWHZQDYNTS STPJ GJSJWDQ PWNSHNSQJV" NS 'eveloping Museum 
(xhibitions for Lifelong Learning, JG GDNQ GZWGNS [LTSGTS TMJ SYDYNTSDW\ OKKNHJ ]  
 RTGJWYV  
 
~ 
WJDG DSG HTPSWJMJSG NV STY TSQ\ D PDYYJW TK DSSJDWDSHJ GZY DQVT YMJ QJYJQ DY DMNHM YMJ HTS\ NV 
DWNYYJS 
AHHTWGNSJ YT KJSY D HNWVHMN DSG CMDSGQJW SHWJYJS WJVJDWHM MDV KTZSG YMDY YNVNYTWV DNQQ 
WJDG DS DYJWDJJ TK TSQ\ SJWHJSY TK QDGJQV DNYM DMNHM YMJ\ HTPJ NSYT HTSYDHY YMWTZJMTZY YMJ 
JSYNWJ PZVJZP  LDGJQ QTHDYNTS QJSJYM TK YJEY DTWGNSJ DSSWTSWNDYJSJVV DSG D SZPGJW TK TYMJW 
NVVZJV VTPJ YMDY PD\ GJ SJWVTSDQ KTW YMJ YNJDJW DKKJHY DMDY YNVNYTWV HMTTVJ YT WJDG LDGJQ 
WJDGJWV KDQQ NSYT D SZPGJW TK HDYJJTWNJV YMWJJ TK DMNHM DWJ YNYQJWJDGJWV YNYQJDSGVZPPDW\ 
WJDGJWV DSG DMTQJQDGJQWJDGJWV D KTZWYM HDYJJTW\ DSG YMJ PTVY DJJWDYDYNSJ KTW GJVNJSJWV NV 
YMJ STSWJDGJWV TMJ KTQQTDNSJ STNSYV DWJ VZJJJVYNTSV GWDDS KWTP "WWNYNSJ KTW DNKKJWJSY 
AZGNJSHJV" DSG "WWNYNSJ LDGJQ CTS\" DSG KTHZV TS NVVZJV YT PJJS NS PNSG DMJS HTPSTVNSJ 
YJEY DSG JEMNGNY QDGJQV 
 A YTNG D KTWPDQ NPSJWVTSDQ DHDGJPNH WJJNVYJW AQQ DWNYNSJ VMTZQG GJ 
HTSVNVYJSY VYNHP WNJNGQ\ YT \TZW SDSJQ DSG TGMJHY HDSYNTS KTWPDYV KTWPV TK 
DGGWJYNDYNTS JYH 
 UVJ KDPNQNDW DTWGV DMJWJYJW STVVNGQJ AQQ DWNYNSJ VMTZQG GJ HQJDW DYTNG TW 
JESQDNS DS\ YJWP \TZ HTZQGS'Y WJDVTSDGQ\ JESJHY D \JDW TQG YT ZSGJWVYDSG 
 UVJ HTSYJEYVJSVNYNYJ DTWGV DMJWJYJW STVVNGQJ 
 AfSTVVNGQJ WJQDYJ YMJ YJEY GNWJHYQ\ YT YMJ JEMNGNYJG TGMJHYV AQQ DWNYNSJ VMTZQG 
GJ WJQJYDSY GJ HJWYDNS YMDY DQQ DWNYNSJ NV GNWJHYQ\ WJQDYJG YT YMJ JEMNGNYNTS'V 
DNPV DSG DV KDW DV STVVNGQJ YT YMJ YNVNYTW'V JESJWNJSHJ 
 WMJWJ YJHMSNHDQ YJWPV DWJ SJJGJG GJKNSJ YMJP 
 A YTNG VJSYJSHJV GJHTPNSJ YTT QTSJ TW YTT MJDYNQ\ VZGTWGNSDYJG AQQ DWNYNSJ 
VMTZQG GJ HTSHNVJ PJJS NY GWNJKJW YMDS \TZ YMTZJMY STVVNGQJ 
 DTS'Y NSHQZGJ YTT PDS\ DGVYWDHY HTSHJSYV 
 LNPNY YMJ ZVJ TK JYDQZDYNYJ QDSJZDJJ 
 WMJWJ STVVNGQJ WJVYWNHY TSJ NGJD YT TSJ VJSYJSHJ TSJ VZGMJHY YT TSJ 
SDWDJWDSM LNPNY YMJ SZPGJW TK NYJPV NS JDHM VJSYJSHJ UVJ VMTWY DTWGV DSG 
VJSYJSHJV GTS'Y TYJWDMJQP YMJ YNVNYTW DNYM NSKTWPDYNTS NJYJW VYDYJ DMDY HDS 
TGYNTZVQ\ GJ VJJS UVJ VJSYJSHJV STY STYJV 
 KJSY D HNWVHMN & CMDSGQJW SHWJYJS " EKKJHYV TK QZJVYNTSV TS VNVNYTW RJDGNSJ BJMDYNTW" NS 'eveloping 
Museum (xhibitions for Lifelong Learning, JG GDNQ GZWGNS [LTSGTS TMJ SYDYNTSDW\ OKKNHJ )  
 HNWVHMN & SHWJYJS  
 SDSGWD BNHPSJQQ & PJYJW MDSS " A PNHYZWJ TK VNVNYTWV KTW EEMNGNYNTS DJYJQTSJWV" NS 'eveloping Museum 
(xhibitions for Lifelong Learning, JG GDNQ GZWGNS [LTSGTS TMJ SYDYNTSDW\ OKKNHJ )  
 
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 SYDWY DNYM YMJ PTVY NPSTWYDSY STNSYV GTS'Y QJDYJ YMJP YT YMJ JSG AQQ DWNYNSJ 
VMTZQG GJ JSYMZVNDVYNH YNVNYTWV DNQQ TSQ\ GJ JEHNYJG G\ DS JEMNGNYNTS NK \TZ HDS 
HTSYJ\ YMDY \TZ DWJ DTS'Y GJ GW\ ZVJ YMJ DHYNYJ STY YMJ SDVVNYJ DMJSJYJW 
STVVNGQJ AfSJTSQJ DWJ PJSYNTSJG KQJVM YMJP TZY TW\ YT PDPJ YMJ YJEY 
PJPTWDGQJ GZY ZVJ VZSJWQDYNYJV DSG DGMJHYNYJV VSDWNSJQ\ 
 TW\ STY YT TYJWQTDG YMJ WJDGJW'V VMTWYYJWP PJPTW\ DNYM YTT PZHM 
NSKTWPDYNTS RJPJPGJW YMDY D KJD PJ\ STNSYV HQJDWQ\ SZY DSG WJNSKTWHJG KTW 
JPSMDVNV DWJ PTWJ QNPJQ\ YT GJ WJPJPGJWJG YMDS SZPJWTZV TSJV WJKJWWJG YT 
TSQ\ TSHJ 
 AJDNS DVP \TZWVJQK DMDY \TZ DWJ YW\NSJ YT VD\ DMT \TZ DWJ DWNYNSJ KTW DSG 
DMJYMJW NY NV DHHJVVNGQJ DSG WJQJYDSY YT YMDY DZGNJSHJ  
IS HTSHQZVNTS VYNHP YT YMJ KDHYV GZY PDPJ YMJ YJEY GWNJK MTSJVY DSG VYWDNJMYKTWDDWG EQNPNSDYJ YMJ 
ZVJ TK KQDVM\ DHHJSYV YT DYYWDHY YMJ YNJDJW'V DYYJSYNTS VZHM DV GTQG NYDQNH TW TGG KTSYV 
WMNQJ D PZVJZP YNJDJW PD\ WJDG YMJ KDHYV DTWGV GJHTPJ TYJWDMJQPNSJ DY YNPJV DSG 
JKKTWYV PZVY GJ PDGJ YT MTQG YMJ DYYJSYNTS TK YMJ YNJDJW "IS JJSJWDQ YNVNYTWV GWTDVJ YMWTZJM DS 
JEMNGNYNTS QTTPNSJ KTW HZJV YT JSHTZWDJJ YMJP YT VYTS DSG NSYJVY YMJNW QNPNYJG YNPJ MTVY SJTSQJ 
VSJSG TSQ\ D VMTWY YNPJ DY PTVY TK YMJ JEMNGNYV YMJ\ HTPJ DHWTVV" FTW YMNV WJDVTS NY NV 
NPSJWDYNYJ YMDY YMJ HTSYJSYV TK DS\ JEMNGNYNTS DYYWDHY YMJ DYYJSYNTS TK YMJ YNJDJW YMWTZJM 
DYYWDHYNTS YMJ PZVJZP YNVNYTW NV GWDDS YT YMJ JEMNGNY DMJWJ MJ TW VMJ DNQQ GJ JSHTZWDJJG YT KNSG 
TZY YMJ NPSTWYDSHJ TK YMJ TGMJHYV TK YMJNW DYYWDHYNTS 
TMJ GJHNVNTS SWTHJVV KTW YMJ HTSYJSYV TK DS\ JEMNGNYNTS VYJPV KWTP YMJ NSNYNDQ VZJVYNTSV 
DVPJG DGTZY YMJ JEMNGNY What are the goals ofthe exhibit? Who is the target audience? TMJ 
DSVDJWV YT VZHM VZJVYNTSV DNQQ GNWJHY YMJ Y\SJV TK TGMJHYV HMTVJS YT GNVSQD\ EEMNGNY HTSYJSYV PD\ 
NSHQZGJ MTZWSDQV GTHZPJSYV SMTYTJWDSMV HQTYMNSJ GTTPV DSG D YDWNJY\ TK TYMJW NYJPV WMJS 
SWJVJSYNSJ MNVYTW\ MNVYTWNHDQ DWYNKDHYV DWJ HMTVJS KTW GNVSQD\ GDVJG ZSTS YMJNW WJQJYDSHJ FTW 
JEDPSQJ NS DS JEMNGNYNTS TS YMJ SJQPDMTSYJTPJW\ MDWHM YMJ NDYNTSDQ VTYNSJ RNJMYV 
  HJQJS CTEDQQ " WWNYNSJ KTW DNKKJWJSY AZGNJSHJV" DSG EWNH KJSYQJ\ & DNHP NJJZV " WWNYNSJ LDGJQ CTS\" 
NS 'eveloping Museum (xhibitions for Lifelong Learning, JG GDNQ GZWGNS [LTSGTS TMJ SYDYNTSDW\ OKKNHJ ] 
 &  
 BNHPSJQQ & MDSS  
 
MZVJZP & ISVYNYZYJ ZVJV KTTYSWNSYV TK YMTVJ DMT PDWHMJG VZTYJV KWTP SDWYNHNSDSYV DSG STQNHJ 
SMTYTJWDSMV TK YMJ YNTQJSHJ TMJ KTTYSWNSYV DSG VZTYJV QNSP YMJ YNJDJW YT D WJDQ SJWVTS DMT KJQY 
VT VYWTSJQ\ DGTZY GNVHWNPNSDYNTS YMDY YMJ NSGNYNGZDQ DDQPJG KTW MZVYNHJ PMTYTJWDSMV YNVZDQQ\ 
NGJSYNK\ YMJ MDWHM SDWYNHNSDSYV GZY DQVT MDYJ YMJ DGNQNY\ YT TKKJW YMJ YNJDJW D KWDPJ TK WJKJWJSHJ 
D HMDSHJ YT VJJ DMDY QNKJ DDV QNPJ GZWNSJ YMDY YNPJKWDPJ YT GJ SQDHJG NS YMDY GD\ PJTSQJ KDHNDQ 
JESWJVVNTSV HQTYMNSJ DSG HNY\ GZNQGNSJV MDYJ DQQ GJJS HDSYZWJG TS KNQP DSG TKKJW DS TSSTWYZSNY\ 
YT HTPSDWJ YMJ DTWQG TK YTGD\ DNYM YMJ DTWQG TK \JVYJWGD\ PMTYTJWDSMV DWJ D JTTG NGJSYNKNJW TK 
YMJ SDVY DSG TKYJS MDYJ YMJ DGNQNY\ YT JQNHNY DS JPTYNTSDQ WJVSTSVJ YMJ\ TKKJW YNJDV TK JYJW\GD\ 
QNKJ SJTSQJ SDWYNHNSDYNSJ NS YMJNW HTPPZSNYNJV JSMT\NSJ YMJNW KDPNQNJV DSGTW KZQKNQQNSJ D DTWP TW 
VHMTTQ HTPPNYPJSY JTZWSDQV VZTYJV DSG WJHTWGJG PJPTWNJV SZY YMJ VSJDPJW NS HTSYJEY DSG 
DQQTD YNVNYTWV YT JESJWNJSHJ KNWVYMDSG YMJ PTPJSY NS VZJVYNTS Af YMJ JEMNGNY GJVNJSJW MDV GTSJ 
YMJ MTG HTPSQJYJQ\ "YNVNYTWV HDS JDVNQ\ WJQDYJ YT TGMJHYV GNVSQD\JG DSG NSGJJG YMJ\ WJHTJSNbJ 
PDS\ TK YMJP KWTP YMJNW TDS QNYJV" 
TT KNSG NK YMJ GJVNJSJW MDV DHHTPSQNVMJG YMJ GJVNWJG JTDQV YMJ PZVJZP PZVY SWTYNGJ DS 
DYJSZJ KTW YMJ DZGNJSHJ YT SWTYNGJ KJJGGDHP TS YMJ JEMNGNYNTS FJJGGDHP HDS GJ JDYMJWJG YMWTZJM 
D SZPGJW TK GNKKJWJSY SDYMV NSHQZGNSJ JYDQZDYNTS KTWPV NSYJWYNJDV DSG VZWYJ\V VNVNYTW VYZGNJV 
HDS DQVT GJ HTSGZHYJG PJDVZWNSJ D SZPGJW TK GNKKJWJSY VNYZDYNTSV TMJ WJVJDWHMJW PNJMY HTZSY 
YMJ SZPGJW TK VYTSV D YNVNYTW PDPJV DSG YMJ SDHJ MJ TW VMJ YWDYJQV YMWTZJM YMJ PZVJZP YMJ YNPJ 
VSJSY WJDGNSJ DSG NSYJWDHYNSJ DNYM YMJ JEMNGNY TW MTD KDPNQNJV NSYJWDHY DSG GNVHZVV TGMJHYV NS DS 
JEMNGNY TMJ PTVY JKKJHYNYJ KTWP TK JDYMJWNSJ YMNV NSKTWPDYNTS DNQQ GJ GJYJWPNSJG G\ YMJ 
PZVJZP NT PDYYJW YMJ KTWPDY YMJ PTVY MJQSKZQ KJJGGDHP NV WJKQJHYJG NS YNVNYTW DSVDJWV YMDY DWJ 
 MHLJDS  
 
SJWVTSDQ DSG WJQDYJ YT YMJ VZGMJHY TS JEMNGNY JJSJWDQ HTPPJSYV DSG YMTZJMYV TS ZSWJQDYJG NVVZJV 
GT STY JWJDYQ\ GJSJKNY YMJ PZVJZP TW GJVNJSJW  
FTW SJDWQ\ D VZDWYJW TKD HJSYZW\ HTPSZYJWV MDYJ NPSDHYJG PZVJZP YNVNYTWV YMWTZJM YMJ 
DGYJSY TK NSYJWDHYNYJ GNVSQD\V CTPSZYJW SWTJWDPV MDYJ GJJS DWNYYJS YT VNPZQDYJ MNVYTWNHDQ 
JYJSYV JSHTZWDJJ YNVNYTWV YT DVP DSG DSVDJW VZJVYNTSV DSG WJSWTGZHJ SDVY VNYZDYNTSV TMJ MDWHM 
TS WDVMNSJYTS JEMNGNY DY YMJ NDYNTSDQ CNYNQ RNJMYV MZVJZPLTWWDNSJ MTYJQ [MJPSMNV] KTW 
JEDPSQJ SQDHJV YMJ YNVNYTW NS DS JSYNWTSPJSY VNPZQDYNSJ YMDY TK YMJ MDQQ TK WDVMNSJYTS DC 
VNVNYTWV HDS HMTTVJ DS\ SZPGJW TK VSJJHMJV DSG VTSJ VJQJHYNTSV KWTP YMDY GD\ SJDWQ\ YMNWY\\JDWV 
DJT QNVYJSNSJ YT DW MDWYNS LZYMJW KNSJ JW'V VSJJHM TW MDMDQND JDHPVTS VNSJNSJ NS VZHM D 
PZVJZP VJYYNSJ HDS GJ YJW\ JPSTDJWNSJ MZVY DV NY DDV YT GJ VYDSGNSJ DY YMJ KTTY TK LNSHTQS 
MJPTWNDQ TS YMDY AZJZVY GD\ NS  ISYJWDHYNYJ JEMNGNYV DQQTD ZVJWV DHHJVV YT "PDS\ KTWPV TK 
PJGND NSHQZGNSJ VTZSGV NPDJJV YNGJT DSG GDVNH DSNPDYNTS DV DJQQ DV YJEY" TSJSNSJ YMJ GTTWV 
YT D YDWNJY\ TK NSYJWSWJYNYJ WJVSTSVJV NS DGGNYNTS YT YMJ YWDGNYNTSDQ SWTHJVVJV TK WJDGNSJ DSG 
VJJNSJ CTPSZYJWV MDYJ YMZV VNJSNKNHDSYQ\ PZQYNSQNJG D GJVNJSJW'V TSYNTSV DSG D PZVJZP' V 
NPSDHY ZSTS YNVNYTWV 
WMNQJ DYYJSYNTS YT GJYDNQ DSG KDHYV WJPDNSV NPSTWYDSY GJVNJSJWV DWJ STD QTTPNSJ DY YMJ 
WJDHYNTSV TK YMJ DZGNJSHJ YMJ\ DWJ YW\NSJ YT WJDHM DJVNJSJWV DWJ DQVT HTPPZSNHDYNSJ DNYM 
JGZHDYTWV DSG YMJ DHDGJPNH HTPPZSNY\ YT JSMDSHJ YMJ QJDWSNSJ JESJWNJSHJ TK YMJ PZVJZP YNVNY 
MZVJZPV MDYJ YWNJG YT HTSKWTSY YMJ WJDQNbDYNTS YMDY YNVNYTWV HTPJ YT PZVJZPV KTW JSYJWYDNSPJSY 
D HTSYWDVY YT YMJ PZVJZP'V PTWJ DHDGJPNH JTDQ TK JGZHDYNTS  MDS\ PZVJZPV MDYJ YDPJS VYJSV 
YT PDPJ JEMNGNYV PTWJ NSYJWDHYNYJ DQQTDNSJ YMJ YNJDJW D VJSVJ TKSDWYNHNSDYNTS NS MNVYTW\ DSG 
 GDNQ GZWGNS JG 'eveloping Museum (xhibitions for Lifelong Learning [LTSGTS TMJ SYDYNTSDW\ OKKNHJ I ] 
 
 SNQYJW  
 HJZPDSS GZWNDS  
 
QJDWSNSJ DV DJQQ DV D PJDSV KTW JSYJWYDNSPJSY TMWTZJM SDWYNHNSDYNTS NS YMJ JEMNGNYNTS "YMJ 
DZGNJSHJ NSYJWDHYV DSG HTSYWNGZYJV YT YMJ QJDWSNSJ DSG GZNQGNSJ TK YMJ VYTW\" GJNSJ YTQG 
AHHTWGNSJ YT EQDNSJ HJZPDSS GZWNDS "JEMNGNYNTSV DWJ GDVNHDQQ\ STSYJWGDQ JSYJWSWNVJV WMDY 
HDS GJ GNVSQD\JG GJVY DWJ YDSJNGQJ PDYJWNDQV YMDY HDS GJ VJJS VTPJYNPJV YTZHMJG DSG TKYJS 
KDSYDVNbJG DGTZY" VNVNYTWV ST QTSJJW QNPNY YMJNW PZVJZP JESJWNJSHJ YT VJJNSJ DSG WJDGNSJ GZY 
DWJ STD JSHTZWDJJG YT YTZHM DSG PDSNSZQDYJ JEMNGNY SNJHJV QNVYJS DSG GNVHZVV JEMNGNY YTSNHV DSG 
WJDHY DSG SWTYNGJ ZVJKZQ KJJGGDHP 
TMJ QJYJQ TK NSYJWDHYNTS KTW YMJ YNVNYTW NV NPSDHYJG G\ YMJ PZVJZP'V DHHJVV YT WJVTZWHJV 
NSHQZGNSJ KZSGNSJ YJHMSTQTJ\ DSG GJVNJS NSNYNDYNYJ DSG NGJDV MZVJZPV TK SDYNTSDQ WJSTDS DSG 
QDWJJW DYDNQDGNQNY\ TK KZSGNSJ DTZQG MDYJ JWJDYJW DHHJVV YT WJVTZWHJV DSG YJHMSTQTJ\ YT PDPJ 
JWJDY NGJDV D WJDQNY\ TMJ NDYNTSDQ CNYNQ RNJMYV MZVJZPLTWWDNSJ MTYJQ MDV HWJDYJG D VNYNS 
JEMNGNY DNYM D QZSHM HTZSYJW DHYZDQQ\ ZVJG NS YMJ V YMJ JEMNGNY DQQTDV YNVNYTWV YT KJJQ DV NK 
YMJ\ DJWJ SDWY TK YMJ SWTYJVY DNYM QDSVJG YNPJ TKKJWNSJ D QJYJQ TK VDKJY\ DSG ZSGJWVYDSGNSJ 
GWDVVWTTYV PZVJZPV DNYM YJW\ QNYYQJ KZSGNSJ DYDNQDGQJ PNJMY WJQ\ QJVV TS HTPSZYJWV KTW 
NSYJWDHYNTS DNYM SDYWTSV DSG PTWJ TS YMJ YTQZSYJJWV DSG QTHDQ VZSSTWY DYDNQDGQJ YT JSJDJJ 
YNVNYTWV TMJ VZHHJVV TK D PZVJZP GTJV STY SJHJVVDWNQ\ HTWWJQDYJ YT YMJ SZPGJW TK DYDNQDGQJ 
WJVTZWHJV GZY MTD YMJ WJVTZWHJV DWJ ZVJG OSJ JEDPSQJ TK D JWDVVWTTYVQTHDQ PZVJZP ZVNSJ NYV 
WJVTZWHJV YT YMJ KZQQJVY DGYDSYDJJ HDS GJ KTZSG NS AQGDS\ GJTWJND RZYMD HDWWNV TSJ TK YMJ 
TWNJNSDQ FWJJGTP SNSJJWV NV D GJQTYJG HTSYWNGZYTW YT YMJ AQGDS\ CNYNQ RNJMYV MTYJPJSY 
MZVJZP DY OQG MY ZNTS TMWTZJM YMJ VMDWNSJ TK VYTWNJV DSG VTSJV YNVNYTWV YT YMJ PZVJZP DWJ 
JPSTDJWJG G\ MV HDWWNV'V DTWGV DSG YTNHJ AV DS JGZHDYTW MV HDWWNV'V DYDNQDGNQNY\ NV QNPNYJG 
DSG ZSKTWYZSDYJQ\ VZHM DS JESJWNJSHJ NV STY KTW JYJW\ PZVJZP YNVNYTW FTW YMTVJ DNYM VZHM DS 
 EGDDWG BDWWJYY & MDWNJ RJGPTSG JG &ontextual Media: Multimedia & ,nterpretation [CDPGWNGJJ MA TMJ 
MIT PWJVV )   
 HJZPDSS GZWNDS  
 
 
MTSTW MV HDWWNV NV YJW\ HDSGNG DMJS VMJ VMDWJV MJW JESJWNJSHJV TK HTSKWTSYNSJ SMJWNKK LDZWNJ 
PWNYHMJYY DSG YMJ GD\V VSJSY NS YMJ AQGDS\ MDNQ BZY DMJS MV HDWWNV GJJNSV YT VNSJ "WJ SMDQQ 
OYJWHTPJ" NS D YTNHJ YMDY HTZQG TSQ\ GJ VJSY KWTP MJDYJS DQQ TK YMJ YNTQJSHJ DSJJW DSG KJDW NV 
GNVSJQQJG DSG DQQ YMDY WJPDNSV NV MTSJ KDNYM DSG SJDHJ 
BJ\TSG NSYJWDHYNYJ GNVSQD\V DNYMNS PZVJZP DDQQV YMJ KTQQTDNSJ YDT JEDPSQJV NQQZVYWDYJ 
YMJ NPSDHY TK HTPSZYJWV DSG YMJ DGYDSYDJJV YMJ\ GWNSJ YT PZVJZPV MZVJZP JEMNGNYV DSG YMJNW 
NSYJWDHYNYJ HTPSDSNTSV HDS GJ DHHJVVJG TZYVNGJ TK YMJ PZVJZP VJYYNSJ YMWTZJM CDROMV DSG 
YMJ WTWQG WNGJ WJG [WWW] WMNQJ JJYYNSJ D YNVNYTW NSYT YMJ PZVJZP NV YMJ JTDQ PZVJZP 
GJVNJSJWV MDYJ KTZSG D DD\ YT JT MTPJ DNYM YMJ YNVNYTW DSG JEYJSG YMJ QJDWSNSJ JESJWNJSHJ KTW 
YMTVJ DNYM D VYWTSJ NSYJWJVY NS YMJ DTWP DSG GNVSQD\V TK YMJ PZVJZP CDROMV DSG YMJ WWW 
DQQTD YNVNYTWV YT DHHJVV PZVJZP JEMNGNYNTSV NS YMJ HTPKTWY TK YMJNW TDS MTPJV DMJSJYJW YMJ\ 
HMTTVJ DSG DV PDS\ YNPJV DV YMJ\ DTZQG QNPJ TMJWJKTWJ KQJENGNQNY\ DSG HTSYJSNJSHJ DNG NS 
JESDSGNSJ YMJ STYJSYNDQ DZGNJSHJ SZHM V\VYJPV DWJ ST QJVV HMDQQJSJNSJ YT HWJDYJ YMDS NSMTZVJ 
JEMNGNYNTSV YMJWJKTWJ YMJ SWNSHNSQJV TKPZVJZP JEMNGNY GJVNJS SWJVJSYJG NS 'eveloping Museum 
(xhibitions for Lifelong Learning VYNQQ DSSQ\ DZGNJSHJ NGJSYNKNHDYNTS NGJSYNKNHDYNTS TK JEMNGNY 
HTSYJSY DSG WJVJDWHM TS YMJ VZGMJHY DWJ VYNQQ SJHJVVDW\ YT GJVNJS YMJ JEMNGNY SZHM JEMNGNYNTSV 
WJVZNWJ YMJ NSSZY DSG VZSJWYNVNTS TK D YJDP TK JESJWYV MZVY DV GZNQGNSJ TK DS JEMNGNY SWJVJSYJG NS 
YMJ PZVJZP "NY WJVZNWJV D HTPGNSDYNTS TK DYDNQDGQJ PDYJWNDQV YMJ SWTSJW MDWGDDWJ DSG VTKYDDWJ 
VHMTQDWQ\ DSG YJHMSNHDQ JESJWYNVJ DSG NS PTVY HDVJV NSVYNYZYNTSDQ GDHPNSJ" 
IS GJYJQTSNSJ JEMNGNYNTSV KTW DHHJVV TZYVNGJ YMJ PZVJZP GJVNJSJWV GWDD TS D YDWNJY\ TK 
GJYDNQV KWTP YMJ JEMNGNY YMJ\ MDYJ HWJDYJG YT GZNQG DSG GJVNJS JQJHYWTSNH YJWVNTSV TK NSMTZVJ 
JEMNGNYV BTYM CDRO MV DSG TSQNSJ JEMNGNYNTSV KDQQ NSYT YMWJJ HDYJJTWNJV D YNWYZDQ YJWVNTS TK YMJ 
 CDWQ SPNYM "CDS YTZ DT SJWNTZV HNVYTW\ TS YMJ WJG?'' SG 
MYYSDDDYMJDMDTWJPJWVSJHYNYJVNVVZJV HTPCFM! (FJGWZDW\ I  ) 
 
YWDGNYNTSDQ PZVJZP JEMNGNY TW D WJSQNHDYNTS TK YMJ TWNJNSDQ SM\VNHDQ JEMNGNY D HTSGJSVJG TW 
DGWNGJJG YJWVNTS TK YMJ PTVY NPSTWYDSY DVSJHYV TK YMJ JEMNGNY DSG D GWNJK DGVYWDHY TK YMJ 
"JEMNGNY'V HTQQJHYNTS NYV YMJPJV DSG YWTSJV" YT GJ VJJS DV DS JEYJSVNTS TK YMJ TWNJNSDQ TW DV D 
M\SJWWJDQ JEMNGNYNTS AV DS DGVYWDHY TK YMJ TWNJNSDQ YMJ PZVJZP PD\ SWTYNGJ "PDYJWNDQV DSG 
WJVTZWHJV STY KJDYZWJG NS YMJ TWNJNSDQ JEMNGNY" DSG YMJ JEMNGNY "JENVYV JSYNWJQ\ TS TW DNYMNS YMJ 
WTWQG WNGJ WJG" TW TS CDROM DV "YMJWJ JENVYV ST TWNJNSDQ TW WJSWJVJSYJG YJWWNYTW\VSDHJ" KTW 
YMNV PDYJWNDQ AHHTWGNSJ YT O'MDQQJ\ DSG RTVJSbDJNJ "TSQNSJ JEMNGNYV HDS GJHTPJ M\SJWYJEYV 
YMDY DQQTD YNVNYTWV YT JESQTWJ YTSNHV YMDY NSYJWJVY YMJP NS PZHM JWJDYJW GJSYM  D YNWYZJ 
DSSWJHNDYJG G\ HZWDYTWV DMT DWJ HTSYNSZDQQ\ YTQG YT QNPNY YMJ DPTZSY TK YJEY YMJ\ SZY TS YMJ 
DDQQ" TMNV VYDYJPJSY HDS GJ DSSQNJG YT CDROMV DV DJQQ 
AQYMTZJM CDROMV DSG JEMNGNYNTSV TS YMJ WTWQG WNGJ WJG DWJ VNPNQDW NS YMJNW JDVJ TK 
DHHJVV NY NV NPSTWYDSY YT STYJ YMJ GNKKJWJSHJ GJYDJJS YMJ YDT CDROMV DNQQ WJSQNHDYJ D YNVNY YT 
YMJ PZVJZP GZY DWJ "VYDSGDQTSJ V\VYJPV" DMNHM "JENVY DNYMNS D QNPNYJG SWJGJYJWPNSJG 
' VSDHJ'" TMJ WTWQG WNGJ WJG TW TSQNSJ JEMNGNYNTSV "JENVY DV SDWY TK DSG DNYMNS HTPSZYJW 
PJGNDYJG SJYDTWPJG V\VYJPV" DV YMJ ISYJWSJY DSG HDS GJ DHHJVVJG VNPZQYDSJTZVQ\ G\ D SZPGJW 
TK SJTSQJ DY YMJ VDPJ YNPJ TMWTZJM YMJ ISYJWSJY VZHM JEMNGNYV HDS "QNSP JDVNQ\KWJJQ\ DNYM DSG YT 
TYMJW SJYDTWPJG WJVTZWHJV DSG PDYJWNDQV " 
WMJS D PZVJZP GZNQGV D CDROM YMJWJ DWJ D SZPGJW TK TSYNTSV KTW YMJ GNVP'V HTSYJSY 
DMNHM JESDSG YMJ GJVNJSJW'V KQJENGNQNY\ NS SWJVJSYNSJ NGJDV TMJ TSQ\ QNPNYNSJ KDHYTWV TK YMJ CD 
ROM DWJ YMJ NPDJNSDYNTS DSG VPNQQ TK YMJ GJVNJSJW CDROMV HDS GJ DV VNPSQJ DV D VHWJJSVDYJW 
TK NPDJJV SWJVJSYJG NS DS JEMNGNY TW JDPJV YT JSJDJJ DSG JGZHDYJ HMNQGWJS CDRO MV HDS DQVT 
 SNQYJW  
 MNHMDJQ O'MDQQJ\ & RT\ RTVJSbDJNJ "BWDYJ NJD WTWQG TW BQNSG AQQJ\? APJWNHDS HNVYTW\ TS YMJ WTWQG WNGJ 
WJG" SG MYYSHMSPJPZJGZHMSPMDMMYPQ! (FJGWZDW\   ) 
 SNQYJW  
 
GJ HTPSQJE DSG NSYJWDHYNYJ NS HTSYJSY DMNQJ YMJ HTSYJSYV TKDS JSYNWJ JEMNGNY PD\ TW PD\ STY GJ 
SWJVJSYJG YMJ GJVNJSJW PD\ NSHQZGJ GDHPJWTZSG PDYJWNDQ DYJSZJV TK DGGNYNTSDQ VYZG\ DSG 
WJVTZWHJV KTW WJVJDWHM DNVPV PD\ NSHQZGJ PZHM PTWJ YMDS MZVY SMTYTV DSG YJEY D WZSSNSJ 
VTZSGYWDHP TKPZVNH DZGNT HQNSV TK NSYJWYNJDV DSG VSJJHMJV DSG KNQP HQNSSNSJV TW PJGND 
HTYJWDJJ TK DS JYJSY NS MNVYTW\ DWJ DQQ TSYNTSV YMJ GJVNJSJW PNJMY NSHQZGJ NS D CDROM TK D 
PZVJZP JEMNGNYNTS 
OSQNSJ JEMNGNYNTSV DQQTD GJVNJSJWV DS TSJS DYJSZJ KTW HWJDYNYNY\ VZHM JEMNGNYV DWJ 
G\SDPNH TW HTSVYDSY DTWPV NS SWTJWJVV SWTYNGNSJ YMJ TSSTWYZSNY\ YT YJVY SJD NGJDV DSG DGG SJD 
PDYJWNDQ NS D PDYYJW TK VJHTSGV TMWTZJM ZVJ TK YMJ DJGVNYJ YNJDJWV SWTYNGJ KJJGGDHP NS YMJ 
HMTNHJV YMJ\ PDPJ DSG YMJ QNSPV YMJ\ HMTTVJ AQVT DNYM YMJVJ HMTNHJV YNJDJWV DWJ STD YDPNSJ D 
PTWJ DHYNYJ WTQJ NS YMJ "PZVJZP YNVNY" DSG QJDWSNSJ JESJWNJSHJ IS MNV DWYNHQJ "CDS YTZ DT 
SJWNTZV HNVYTW\ TS YMJ WJG?" CDWQ SPNYM DZYMTW DSG JZJVY HZWDYTW KTW YMJ CMNHDJT HNVYTWNHDQ 
STHNJY\ [CHS] JYDQZDYJV YMJ CHS'V DJGVNYJ "WJG TKMJPTWNJV" "WJG TKMJPTWNJV" SWJVJSYV 
KDHYV MTZWSDQ JSYWNJV GTHZPJSYV WJHTWGNSJV DSG PTVY NPSTWYDSYQ\ D SZPGJW TKSMTYTJWDSMV TK 
YMJ GWJDY CMNHDJT FNWJ TK  TMJ VNYJ QD\TZY SWJVJSYV YDT GNWJHYNTSV TK WJVJDWHM D JDQQJW\ DSG 
D QNGWDW\ SPNYM STNSYV TZY YMJ HTPSQJPJSYDW\ DTWP TK YMJ VNYJ YT YMJ PZVJZP'V DHYZDQ JEMNGNY 
DMNQJ SWTYNGNSJ DGGNYNTSDQ PDYJWNDQ STY YNJDJG DNYMNS YMJ DDQQV TK YMJ PZVJZP GZJ YT HTSVYWDNSYV 
TK VSDHJ DSG KWDJNQNY\ TK TGMJHYV AV D DJGVNYJ YNVNYTWV HDS HMTTVJ YMJNW TDS SDYM TK WJVJDWHM 
KTHZVNSJ TS NVVZJV YMJ\ KNSG PTVY HTPSJQQNSJ "YMJ VNYJ JSHTZWDJJV YNJDJWV YT GT MNVYTW\ 
YMJPVJQYJV VNSHJ NY TKKJWV D YDVY VJQJHYNTS TK VTZWHJV YMDY YMJ\ HDS JESQTWJ  DNYM TW DNYMTZY 
WJDGNSJ YMJ NSYJWSWJYNYJ YJEY  DSG GWDD YMJNW TDS HTSHQZVNTSV" AQVT GZJ YT YMJ G\SDPNHV TK 
 SNQYJW  
 SPNYM 
 
 
DJG GZNQGNSJ TGMJHYV DSG PDYJWNDQV HDS GJ DGGJG YT YMJ VNYJ DV YMJ\ DWJ GNVHTYJWJG DSG 
WJVJDWHMJG 
WMNQJ YMJWJ DWJ YMJVJ PDS\ DGYDSYDJJV TK YMJ ISYJWSJY KTW PZVJZPV NY NV DQVT NPSTWYDSY YT 
STYJ YMJ GNVDGYDSYDJJV TK QJDWSNSJ DSG WJVJDWHMNSJ NS D YNWYZDQ JSYNWTSPJSY AS\TSJ DMT MDV 
WJVJDWHMJG TS YMJ WTWQG WNGJ WJG DTZQG DJWJJ YMJ ISYJWSJY NV infinite NS NYV VHTSJ TK DYDNQDGQJ 
PSTDQJGJJ "IS JZSJ  YMJWJ DJWJ TSQ\  DJGVNYJV NS YMJ DTWQG G\ JZSJ  YMJWJ DJWJ 
DQPTVY  G\ JZSJ  PTWJ YMDS  SJD DJGVNYJV MDG HTPJ TSQNSJ" AV WJVJDWHM 
DSG NSKTWPDYNTS DWJ NSKNSNYJ DSG DHHJVVNGQJ G\ DQQ VT NV YMJ DGNQNY\ YT SWJVJSY NSKTWPDYNTS DSG STVY 
NYJPV TS YMJ ISYJWSJY TMJ VPNQQV YMDY DWJ WJVZNWJG YT HWJDYJ DSG PDNSYDNS DJGVNYJV DWJ DYDNQDGQJ NS 
D SZPGJW TK GTTPV KTW YJW\ QNYYQJ PTSJ\ DSG VTPJYNPJV KTW KWJJ NSGNYNGZDQV HDS JVYDGQNVM D 
URL DSG GZNQG YMJNW TDS VNYJV SNYJV GZNQY DY MTPJ HDS NSHTWSTWDYJ D YDWNJY\ TK NYJPV KDHYV DSG 
YMTZJMYV SJTSQJ GZNQG VNYJV YT VMDWJ YMJNW VZPPJW YDHDYNTS SNHYZWJV DNYM YMJNW KDPNQ\ DWTZSG YMJ 
DTWQG YT VZSSTWY D QTHDQ JWTZS TW TWJDSNbDYNTS NS DS JKKTWY YT VJJP GTSDYNTSV TW YT SWJVJSY YMJNW 
YMTZJMYV DSG WJVJDWHM TS DS\ SZPGJW TK YTSNHV "TMJ DPTZSY DSG PNSGV TK NSKTWPDYNTS DYDNQDGQJ 
YND HTPSZYJWV NV DPDbNSJ GZY DS\TSJ  DS JVYDGQNVMJG DSG WJSZYDGQJ SWTKJVVNTSDQ TW D 
VJSVDYNTSDQNVPVJJPNSJ HWDSP HDS JVYDGQNVM D DJGVNYJ DSG YWDSVPNY YMJNW YNJDV" AHHTWGNSJ YT 
O'MDQQJ\ DSG RTVJSbDJNJ YMJ ISYJWSJY HWJDYJV DPDYJZW MNVYTWNDSV DMT SWJVJSY KDHYV GDVJG ZSTS 
SJWVTSDQ SDVVNTSV NTY DQQ YTSNHV DSG YMTZJMYV SWJVJSYJG TS YMJ ISYJWSJY DWJ DNGJQ\ VMDWJG DSG 
PD\ DY YNPJV GJ HTSVNGJWJG MDYJKZQ VQDSGJWTZV DSG STWSTJWDSMNH AQVT DNYM YMJ DGNQNY\ YT QNSP 
TSJ VNYJ DNYM D SZPGJW TK TYMJW WJQDYJG VNYJV YNVNYTWV PD\ VZKKJW KWTP DMDY DDYNG SNQYJW 
45 O'MDQQJ\ & RTVJSbDJNJ 
 NNHMTQDV EYDS SDWDSYDPJV "ST TMDY D TWJJ MD\ LNYJ WMDY YMJ WTWQG WNGJ WJG CDS & CDSSTY DT KTW 
HNVYTWNDSV" SG DDDYMJDMDTWJSJWVSJHYNYJVNVVZJVCOMCFM! (FJGWZDW\  ) 
 O'MDQQJ\ & RTVJSbDJNJ 
 
GNDJSTVJV DV "YNWYZDQ YJWYNJT" "YMJ NSDGNQNY\ YT HMTTVJ DPTSJ DS DWWD\ TK TSYNTSV" AV DNYM DS 
JEMNGNY NS D PZVJZP D VZHHJVVKZQ DJGVNYJ DNQQ SWJVJSY KDHYZDQ DSG TGMJHYNYJ NSKTWPDYNTS NS D 
KTWPDY YMDY NV JDVNQ\ SDYNJDYJG DSG STY YTT TYJWDMJQPNSJ LNSPV YT TZYVNGJ VTZWHJV VMTZQG GJ 
DYDNQDGQJ GZY PZVY GJ WJQDYJG YT YMJ VZGMJHY TK YMJ DJGVNYJ NS D DD\ YMDY NV VJHTSGDW\ NS 
NPSTWYDSHJ "BJHDZVJ TK NYV VHTSJ YMJ WTWQG WNGJ WJG HDS GJ GDZSYNSJ TKYJS YT YMJ STNSY TK 
JEDVSJWDYNTS NTY TSQ\ NV YMJWJ D QDWJJ DPTZSY TK JWWTSJTZV JEYWDSJTZV DSG THHDVNTSDQQ\ 
TKKJSVNYJ NSKTWPDYNTS YT GJ KTZSG TS YMJ ISYJWSJY GZY VSDWQV TKQNSPV DQVT TKYJS QJDG YT 
ZSSWTGZHYNYJ (DQGJNY NSYJWJVYNSJ) YDSJJSYV DMNHM KTW VTPJ PD\ JDY ZS MTZWV TK SWJHNTZV YNPJ" 
DJVNJSJWV TK YWDGNYNTSDQ PZVJZP JEMNGNYV DWJ YJW\ HDWJKZQ DSG DSSWJHNDYNYJ DMJS ZVNSJ 
TGMJHYV NS YMJNW VMTDV DSG DWJ YJW\ YMTWTZJM NS WJHTJSNbNSJ DS TGMJHY'V GTSTW TW DMT QTDSJG 
NYJPV ZVJG NS DS JEMNGNY WMJS ZVNSJ TGMJHYV NS YMJ GJVNJS TK D DJGVNYJ MTDJYJW SDWYNHZQDWQ\ 
SMTYTJWDSMV HTPSZYJWV MDYJ PDGJ YMJ VJDWHM DSG SWJVJSYDYNTS TK TGMJHYV VT JDV\ YMDY STS 
DYYWNGZYNTS PNVDYYWNGZYNTS DSG JYJS NQQJJDQ DHYNTSV PD\ THHZW WNYM SMTYTJWDSMV ZVJG TS YMJ 
ISYJWSJY HTS\WNJMY QDDV VYNQQ DSSQ\ GZY DWJ TKYJS SJJQJHYJG IGJSYNKNHDYNTS DSSWTYDQ DSG 
WJSDWDYNTS DWJ YMWJJ VYJSV YT YDPJ NS YMJ QJJDQ ZVJ TK SMTYTJWDSMV PMTYTMTZWSDQNVY CMDWQJV MTTWJ 
VSJSY VJYJS\JDWV GTHZPJSYNSJ YMJ CNYNQ RNJMYV MTYJPJSY DSG STD MDV D DJGVNYJ KTW YNVNYTWV YT 
YNJD MNV GJDZYNKZQ JPTYNTSJJSJWDYNSJ SMTYTJWDSMV AQYMTZJM YMJ VNYJ VYDYJV "AQQ SMTYTJWDSMV 
HTS\WNJMY CMDWQJV MTTWJ" YMNV VYDYJPJSY GTJV STY SWJYJSY DS\ YNJDJW KWTP HTS\NSJ YMJ 
SMTYTJWDSM KTW KZYZWJ ZVJ JNYMJW SJWVTSDQ TW KTW SWTKNY DNYMTZY MTTWJ'V SJWPNVVNTS 
WMJS ZVNSJ NPDJJV KWTP YMJ ISYJWSJY \TZ PZVY JNYJ SWTSJW HWJGNY DY DQQ YNPJV YT YMJ 
HTS\WNJMY MTQGJW At NV JDV\ YT GTDSQTDG DSG ZVJ NPDJJV DNYMTZY STYNSJ YMJ SWTSJW 
VTZWHJ DSG YMNV NV NQQJJDQ NS PDS\ NSVYDSHJV IS YMJ DGVJSHJ TK DS\ JESQNHNY VYDYJPJSY 
 SNQYJW  
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TS YMJ DJGVNYJ DQQTDNSJ ZVJ TK YMJ NPDJJ TSJ VMTZQG DVVZPJ NY NV KTW SJWVTSDQ ZVJ 
TSQ\ TJHMSNHDQQ\ YMNV PJDSV YMDY \TZ PD\ STY WJSWTGZHJ YMJ NPDJJ KTW SZGQNH ZVJ TK 
DS\ PNSG NSHQZGNSJ YJDHMNSJ  
WJGVNYJV DSG YNWYZDQ JEMNGNYNTSV MDYJ GJHTPJ VT HTPPTSSQDHJ NS TZW VTHNJY\ YMDY 
MTZWSDQV VZHM DV American Quarterly MDYJ GJYJQTSJG WJYNJD VJHYNTSV YT JYDQZDYJ YMJVJ VNYJV 
SYDWYNSJ NS MDWHM  YMJ MTZWSDQ'V KNWVY JEMNGNYNTS WJYNJD VJHYNTS JESQDNSJG NYV WJDVTSNSJ 
AHHTWGNSJ YT YMJ JGNYTWV TK YMJ MTZWSDQ YMJ TYJWDQQ SJWVSJHYNYJ TK YMJ ISYJWSJY MDV HMDSJJG DSG 
YMJ WWW NV ST QTSJJW MZVY KTW JSYJWYDNSPJSY "YMJTWJYNHDQQ\ DGQJ YT WJDHM YJSV TK PNQQNTSV TK 
ISYJWSJY ZVJWV YNWYZDQ JEMNGNYNTSV PDWP D SJD VYDJJ KTW PZVJZPV YMJ SWTHJVV TK PZVJZP 
GJYJQTSPJSY DSG YMJ DHY TK PZVJZP YNVNYDYNTS" 
AV DNYM JEMNGNYNTSV PTZSYJG NS YMJ PZVJZP KJJGGDHP NV NPSJWDYNYJ YT YMJ VZHHJVV TK D 
DJGVNYJ PWTJWDPV DWJ DWNYYJS YT YWDHP YNVNYTW PTYJPJSYV DSG GJHNVNTSV DNYMNS YMJ VNYJ HTZSYJWV 
DWJ ZVJG YT JVYDGQNVM YMJ SZPGJW TK "MNYV" TS YMJ VNYJ DSG KTWPV DWJ ZVJG KTW YNVNYTWV YT JYDQZDYJ 
TW HTPPJSY TS YMJ DJGVNYJ WNYM YMJ G\SDPNH SDYZWJ TK YMJ WTWQG WNGJ WJG HMDSJJV DSG 
NPSWTYJPJSYV HDS GJ PDGJ DNYMNS PTPJSYV GDVJG ZSTS YMJ WJVZQYV TK KJJGGDHP 
CTPSZYJWV MDYJ SQD\JG DS NPSTWYDSY WTQJ NS DGYDSHNSJ YMJ DTWP TK PZVJZPV DSG YMJNW 
ZVJ TK PZQYNPJGND FWTP NSYJWDHYNYJ JEMNGNYNTSV YT CDRO MV YT DJG DHHJVV HTPSZYJWV MDYJ 
DQQTDJG PZVJZP YNVNYTWV YT DTWP DY YMJNW TDS SDHJ DSG WJVJDWHM NYJPV YMJ\ KNSG HTPSJQQNSJ 
AQYMTZJM YMJWJ DWJ GWDDGDHPV DSG GNVDGYDSYDJJV HTPSZYJWV MDYJ DQQTDJG GJVNJSJWV SJD 
DYJSZJV TK SWJVJSYDYNTS YMDY JSJDJJ YMJ YNJDJW DSG JSHTZWDJJ YMJP YT YDPJ DS DHYNYJ WTQJ NS 
PZVJZP JESJWNJSHJ FTW JEDPSQJ HTPSZYJWV MDYJ DQQTDJG PZVJZP YNVNYTWV YT JESJWNJSHJ DW 
KNSJ'V "I HDYJ D DWJDP" VSJJHM DY YMJ KTTY TK YMJ LNSHTQS MJPTWNDQ DNYMTZY MDYNSJ YT YWDYJQ 
GDHP NS YNPJ CDROMV DQQTDJG D HTQQJJJ VYZGJSY NS ISGNDSD YT YNVNY YMJ LTWWDNSJ MTYJQ KWTP 
 "GJYYNSJ YT YMJ STZWHJ TMJ WTWQG WNGJ WJG TK RJVTZWHJV KTW WTPJS'V HNVYTW\"  
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MJW MTPJ HTPSZYJW DSG KJJQ YMJ JPTYNTS DSG JKKJHYV TK KNSJ'V PZWGJW ASG YMJ WTWQG WNGJ 
WJG MDV TSJSJG GTTWV YT D YNWYZDQ ZSNYJWVJ TK VYZG\ TS YMJ QNKJ DSG DTWP TK MDWYNS LZYMJW KNSJ 
JW  NSHQZGNSJ DZGNT DSG YNGJT WJHTWGNSJV DWNYYJS YJEY SMTYTJWDSMV DSG YMJ YMTZJMYV NGJDV 
NSYJWSWJYDYNTSV WJSWJVJSYDYNTSV DSG PNVWJSWJVJSYDYNTSV TK NSGNYNGZDQV KWTP DWTZSG YMJ DTWQG 
WNYM YMJ PSTDQJGJJ TK GZNQGNSJ JEMNGNYV DSG DS ZSGJWVYDSGNSJ TK YMJ DGYDSYDJJV TK ZVNSJ 
HTPSZYJWV NS JEMNGNY GJVNJS NY NV NPSTWYDSY YT DSSQ\ YMNV NSKTWPDYNTS YT YMJ GNVSQD\V I MDYJ 
HWJDYJG YT YMJ WJSWJVJSY YMJ CNYNQ RNJMYV HJWNYDJJ CJSYJW YMJ DJGVNYJ DSG YMJ OHP GNVSQD\ 
~ 
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WORLD WIDE WEB TERMS & DEFINITIONS 
AQYMTZJM STY PJDSY YT GJ JEMDZVYNYJ YMJ KTQQTDNSJ QNVY VMTZQG MJQS \TZ ZSGJWVYDSG YMJ PTVY 
KWJVZJSYQ\ ZVJG DHWTS\PV YJWPV DSG TYMJW NSVYDSHJV TK "WJGVSJDP" 
BROWSER D VTKYDDWJ DSSQNHDYNTS YMDY VJWYJV DV YMJ STWYDQ YT YMJ WTWQG WNGJ WJG BWTDVJWV 
HTPJ NS PDS\ KQDYTWV DSG DWJ DYDNQDGQJ TS PTVY SQDYKTWPV (MDHNSYTVM PTYDYT CMNSV USNE JYH) 
TMJVJ GWTDVJWV HTSSJHY \TZ YT YMJ WJG DSG NSYJWSWJY YMJ HTML GTHZPJSYV DSG YMJ YJEY MPDJJV 
DSG VTZSGV DMNHM YMJ\ HTSYDNS 
F AO  FWJVZJSYQ\ AVPJG QZJVYNTSV A FAQ NV D GTHZPJSY YMDY DSVDJWV YMJ PTVY FWJVZJSYQ\ 
AVPJG QZJVYNTSV TS D JNYJS YTSNH CTPSNQJG G\ YTQZSYJJWV FAQV DWJ HTSVYDSYQ\ JYTQYNSJ YT 
NSHQZGJ YMJ QDYJVY NSKTWPDYNTS TS MZSGWJGV TK YTSNHV NS HTPSZYNSJ TMJ\ DWJ DNGJQ\ DYDNQDGQJ TS 
YMJ ISYJWSJY 
FTP  FNQJ TWDSVKJW PWTYTHTQ TMNV NV D PJYMTG TW SWTYTHTQ KTW DHHJVVNSJ FTP VNYJV DSG 
GTDSQTDGNSJ TW WJYWNJYNSJ KNQJV 
HOMEPAGEURL DS DGGWJVV YMDY STNSYV YT VTPJTSJ'V WJG MTPJ VNYJ TS YMJ ISYJWSJY 
HTTP  H\SJWYJEY TWDSVKJW PWTYTHTQ YMJ DHYZDQ SWTYTHTQ ZVJG YT YWDSVPNY DSG WJHJNYJG WJG 
NSKTWPDYNTS TYJW YMJ ISYJWSJY 
HTMLH\SJWYJEY MDWPZS LDSJZDJJ NV ZVJG YT HTSVYWZHY GTHZPJSY TGMJHYV TS YMJ WTWQG WNGJ 
WJG 
HYPERTEXT YJEY YMDY HTSYDNSV STNSYJWV TW QNSPV YT TYMJW YJEY 
HYPERMEDIA  D VZSJWVJY TK M\SJWYJEY M\SJWPJGND NV DS\ PJGNZP (YJEY VTZSG NPDJJV) DMNHM 
QNSPV YT TYMJW PJGND 
INTERNET  TMJ ISYJWSJY NV D DTWQGDNGJ SJYDTWP TK VPDQQNSYJWHTSSJHYJG HTPSZYJW SJYDTWPV 
VMDWNSJ D HTPPTS HTPPZSNHDYNTS SWTYTHTQ 
LINK  DQVT HDQQJG D STNSYJW YMNV NV DS NSGNYNGZDQ HTSSJHYNTS STNSY PNQQNTSV TK DMNHM YTJJYMJW 
KTWP YMJ "DJG" TK YMJ WTWQG WNGJ WJG TK GTHZPJSYV DSG M\SJWPJGND A QNSP PNJMY YDPJ \TZ 
KWTP TSJ GTHZPJSY YT DSTYMJW TW KWTP TSJ NSKTWPDYNTS SWTYNGJW YT DSTYMJW 
URL USNKTWP RJVTZWHJ LTHDYTW AQQ TGMJHYV TS YMJ WTWQG WNGJ WJG MDYJ D URL TW DGGWJVV 
DMNHM STNSYV YT YMJP D URL HTSVNVYV TK D MJDGJW DMNHM VSJHNKNJV YMJ Y\SJ TK WJVTZWHJ DSG SDYM 
YT YMDY WJVTZWHJ  
 MNHMDJQ RJJT IN "WJGMNVYTWNDSV HNVYTWNDSV & YMJ WTWQG WNGJ WJG" OA+ Newsletter  ST  [AZJZVY 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CHAPTER THREE ONLINE PRESENTATION OF THE 
CIVIL RIGHTS HERITAGE CENTER 
WNYM D KDVY DSSWTDHMNSJ GJDGQNSJ DSG D JWTDNSJ PSTDQJGJJ TK MNHWTVTKY FWTSYPDJJ DSG 
DJGVNYJ GJVNJS I MDG PDS\ NGJDV YMDY I DDSYJG YT NSHTWSTWDYJ NSYT YMJ CNYNQ RNJMYV HJWNYDJJ 
CJSYJW DJGVNYJ ISNYNDQ NGJDV KTW YMJ VNYJ NSHQZGJG YMJ KTQQTDNSJ DV D WJVJDWHM YTTQ YMJ VNYJ DTZQG 
TKKJW DS NSYJWDHYNYJ YNPJQNSJ TK YMJ CNYNQ RNJMYV MTYJPJSY DNYM YMJ DGNQNY\ YT QTTP PTWJ HQTVJQ\ 
DY VSJHNKNH GDYJV SQDHJV DSG SJTSQJ YMWTZJM YJEY DSG NPDJJV DSG NY DTZQG HTSYDNS D GNGQNTJWDSM\ 
TK GTTPV YNGJTV MTZWSDQ DWYNHQJV JYH DV D VTZWHJ TK HZWWJSY NSKTWPDYNTS NY DTZQG MDYJ D SDJJ 
GJYTYJG YT ZSYTGDYJ QTHDQ DSG SDYNTSDQ SJDV WJQDYJG YT YMJ CNYNQ RNJMYV MTYJPJSY DSG WDHJ 
WJQDYNTSV DSG DV D YJMNHQJ KTW DGGNYNTSDQ NSYJWJVYV NY DTZQG HTSYDNS QNSPV YT VNYJV YMDY I KJQY DJWJ 
ZVJKZQ DHHZWDYJ DSG NSKTWPDYNYJ KTW TSQNSJ WJVJDWHM TK YMJ PTYJPJSY DSG WDHJ WJQDYNTSV TT 
HTPSQJPJSY YMJ DTWP TK YMJ HJWNYDJJ CJSYJW YMJ DJGVNYJ DTZQG GJKNSJ DSG NGJSYNK\ YMJ NSNYNDQ 
NGJDV KTW NYV KTZSGDYNTS NYV JTDQV DSG NYV DTWP AQVT NYV YTQZSYJJW VYDKK DSG HTPPZSNY\ VZSSTWY 
DTZQG GJ SZGQNHQ\ DHPSTDQJGJJG AGGNYNTSDQ NYJPV WJJDWGNSJ YMJ DTWP TK YMJ HJWNYDJJ CJSYJW 
DTZQG NSHQZGJ QNSPV YT SDWYSJWNSJ TWJDSNbDYNTSV DSG JWTZSV NS YMJ STZYM BJSG HTPPZSNY\ DSG D 
HDQJSGDW TK CRHC JYJSYV AV YMJ VNYJ JWJD TZY TK YMJ YWNS NSKTWPDYNTS TS )reedom Summer (SDVY 
DSG KZYZWJ YWNSV) DTZQG GJ DYDNQDGQJ NSHQZGNSJ DM\ YMJ SJTSQJ DSG VNYJV YNVNYJG TS YMJ YWNS DWJ VT 
NPSTWYDSY YT YMJ VYZG\ TK YMJ PTYJPJSY DSG MTD YT SDWYNHNSDYJ NS ZSHTPNSJ YWNSV FNSDQQ\ SJD 
NGJDV DSG SWTMJHYV TK YMJ HJSYJW DTZQG GJ NSHQZGJG TYJW YNPJ GJSJKNYNSJ YMTVJ VYZG\NSJ YMJ CNYNQ 
RNJMYV MTYJPJSY DSG WDHJ WJQDYNTSV TW NSYJWJVYJG NS YMJ DTWP DSG VYZGJSYV TK YMJ CNYNQ RNJMYV 
HJWNYDJJ CJSYJW IS MNSGVNJMY YMJVJ DJWJ YJW\ JTTG GZY JWDSG NGJDV DV DS DPGNYNTZV 
ZSGJWYDPNSJ I GNG STY DQDD\V TGMJHYNYJQ\ YNJD P\ HDSDGNQNYNJV TW DHPSTDQJGJJ YNPJ HTSVYWDNSYV 
 
 MDS\ HMDQQJSJJV HTSKWTSYJG PJ NS PTYNSJ YMNV SWTMJHY YT YMJ QJYJQ I JESJHYJG D QJYJQ I 
KJQY YMJ CNYNQ RNJMYV HJWNYDJJ CJSYJW GJVJWYJG BZNQGNSJ YMJ CRHC'V DJGVNYJ DDV D STVNYNYJ 
QJDWSNSJ JESJWNJSHJ GZY YMJWJ DDV TSJ ZSJESJHYJG HMDQQJSJJ MTD YNPJHTSVZPNSJ YMJ SWTHJVV 
DTZQG GJ EDHM VYWZJJQJ HTSKWTSYJG DDV GJKNSJG SWNPDWNQ\ G\ YNPJ HTSVYWDNSYV TMJ KNWVY 
WTDGGQTHP HDPJ KWTP YMJ VHMTTQ NYVJQK AV YMJ VNYJ NV SDWY TK YMJ IUSB DJGVNYJ I HTZQG STY JJY 
VYDWYJG ZSYNQ DJ MDG D URL DGGWJVV QNSPNSJ YMJ CRHC VNYJ YT YMJ IUSB MTPJSDJJ EYJS YMTZJM 
DQQ SWTGQJPV DJWJ JYJSYZDQQ\ VTQYJG DSG DQQ VZJVYNTSV DJWJ DSVDJWJG YMJ IUSB WJGPDVYJW DSG 
YMJ OKKNHJ TKQSKTWPDYNTS DSG TJHMSTQTJ\ [OIT] WJVSTSGJG DNYMNS YMJNW TDS HTPSQNHDYJG YNPJ 
VHMJGZQJ TKYJS YDPNSJ GD\V TW DJJPV YT GJDQ DNYM P\ WJVZJVYV TMJ WJVZJVY KTW D URL DGGWJVV 
~ DSG D QNSP YT YMJ IUSB ISGJE YTTP DY QJDVY D PTSYM TK DDNYNSJ GJKTWJ 
YMJ DSVDJW DDV DYDNQDGQJ PWTGQJPV DJWJ DQVT HTSKWTSYJG DNYM YMJ DYDNQDGNQNY\ TK HTPSZYJW 
DSSQNHDYNTSV YMJ NSVYDQQDYNTS TK HTPSZYJW MDWGDDWJ DSG SJYDTWP HTPPZSNHDYNTS GJYDJJS YMJ 
IUSB HTPSZYJW V\VYJP DSG YMJ CRHC TKKNHJ HTPSZYJWV WNYM QNPNYJG KZSGV DJ DJWJ DQDD\V 
DVPNSJ KTW "KDYTWV" DSG YMNV YTTP YNPJ 
AV SWJVJSYJG NS YMJ WJVJDWHM TS YMJ GJVNJS TK JEMNGNYNTSV NGJDQQ\ D YJDP TK GJVNJSJWV NV 
SJJGJG YT HWJDYJ YMJ DJGVNYJ YMNV TSSTWYZSNY\ GNG STY SWJVJSY NYVJQK DSG I DDV QJKY YT DTWP DQTSJ 
FTW YMNV WJDVTS YNPJ DKKJHYJG P\ DGNQNY\ YT VJY SWNTWNYNJV DSG PJJY JTDQV WNYMTZY YMJ QZEZW\ TK D 
YJDP TK GJVNJSJWV I DDV ZSDGQJ YT GJQJJDYJ YDVPV DSG WJQ\ ZSTS TYMJWV YT KNSG VTQZYNTSV YT 
SWTGQJPV JDHM YDVP DSG SWTGQJP DDV WJVTQYJG DSG HTPSQJYJG NS GZJ YNPJ AQYMTZJM I MDG D 
SZPGJW TK NGJDV KTW YMJ DJGVNYJ DSG YMJ GWNYJ DSG NSNYNDYNYJ YT JJY YMJ SWTMJHY TSQNSJ VYNQQ SQDSV 
MDG YT GJ PDGJ DSG HTPSQJYJG DWTZSG D GZV\ VHMJGZQJ TK DTWP VHMTTQ DSG KDPNQ\ HTPPNYPJSYV 
TMJ CNYNQ RNJMYV HJWNYDJJ CJSYJW NV D STYKTWSWTKNY TWJDSNbDYNTS DNYM QNYYQJ DYDNQDGQJ 
KZSGNSJ GDNSNSJ DHHJVV YT YJHMSTQTJ\ DSG PDYJWNDQV DDV D PDYYJW TK KNSGNSJ DSG GTWWTDNSJ TW 
 
DDNYNSJ ZSYNQ D WJVZJVY DDV DSSWTYJG DSG YMJ NYJPV DJWJ PDGJ DYDNQDGQJ YT YMJ HJSYJW IY DDV 
NPSTWYDSY STY YT QJY YMJ QDHP TK KZSGNSJ VMTD NS YMJ DTWP I DDV SWJVJSYNSJ TMJ PDMTW "SWTGQJP" 
WJVZQYNSJ KWTP DTWPNSJ ZSGJW YMJ HTSGNYNTSV MDV GJJS D VJYJWJ QNPNYDYNTS NS YMJ SZPGJW TK 
ZSGDYJV YT YMJ VNYJ MTWJ KZSGNSJ DTZQG MDYJ PDGJ YMJ WJVTZWHJV SJJGJG KTW YMJ DJGVNYJ PTWJ 
WJDGNQ\ DYDNQDGQJ DSG DQVT VTQYJG SWTGQJPV NS D YNPJQNJW PDSSJW YMJWJKTWJ DQQTDNSJ KTW PTWJ 
KWJVZJSY ZSGDYJV 
TMJ QDVY VYWZJJQJ NSYTQYJG DDV YMJ DHYZDQ GJVNJS TK YMJ VNYJ I DDSYJG YT SWJVJSY D VNYJ YMDY 
QTTPJG SWTKJVVNTSDQ ST GWNJMY HTQTWV KQDVMNSJ YJEY TW HZYJ HQNSDWY TMJ VNYJ DTZQG GJ 
VYWDNJMYKTWDDWG DSG MTSJVY NS SWJVJSYNSJ YMJ DTWP DSG JTDQV TK YMJ HJWNYDJJ CJSYJW DNYM DTWGV 
DSG SMTYTV YMDY DTZQG JSJDJJ YMJ YNJDJW IY DDV D JWZJQNSJ DSG YNPJHTSVZPNSJ SWTHJVV TK 
HMTTVNSJ D HTQTW SDQJYYJ KTSYV DSG QD\TZY GJVNJS HMTTVNSJ YMJ DTWGNSJ KTW YMJ YJEY PDNSYDNSNSJ 
HTSVNVYJSH\ KWTP SDJJ YT SDJJ DSG KNSGNSJ J\JHDYHMNSJ SMTYTV DSG JWDSMNHV TMJWJ DJWJ D 
SZPGJW TK HMTNHJV YT PDPJ DSG I WJQNJG ZSTS KJJGGDHP KWTP P\ HTDTWPJW AP\ SJNSJW DSG 
CRHC DNWJHYTW DW LDPTS TMJ GJVNJS DSG QD\TZY TK YMJ VNYJ DDV GDVJG ZSTS P\ SJWVTSDQ YDVYJV 
DSG DTWPSQDHJ JESJWNJSHJ DNYM GJVNJSNSJ GWTHMZWJV DSG KQNJWV WDYMJW YMDS VJWNTZV DJGVNYJ GJVNJS 
WJVJDWHM 
OS AZJZVY   YMJ CNYNQ RNJMYV HJWNYDJJ CJSYJW DDV DHHJVVNGQJ TS YMJ WTWQG WNGJ 
WJG TMJ NSNYNDQ VNYJ HTSVNVYJG TK YMWJJ SDJJV YMJ CRHC MTPJ SDJJ "FWJJGTP SZPPJW" DSG 
"LNSPV & RJVTZWHJV" TMJ MTPJ SDJJ GJKNSJG YMJ JTDQV DSG DTWP TK YMJ HJWNYDJJ CJSYJW NY DDV 
D SJD TWJDSNbDYNTS DSG SJJGJG YT "JJY YMJ DTWG TZY" TMJWJ DJWJ DQVT D SZPGJW TK QNSPV YT 
HTPPZSNY\ TWJDSNbDYNTSV YMDY VZSSTWY YMJ DTWP TK YMJ HJWNYDJJ CJSYJW VZHM DV YMJ AKWNHDS 
APJWNHDS CTPPZSNY\ FZSG DSG YMJ ISGNDSD HZPDSNYNJV CTZSHNQ "FWJJGTP SZPPJW" KJDYZWJG 
YMJ GDYJV DSG NSKTWPDYNTS KTW YMJ  YWNS DV GJYDNQV DJWJ STY \JY DYDNQDGQJ KTW YMJ  YWNS DV 
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DJQQ DV D QNSP YT DW LDPTS'V TWNJNSDQ YWNS VNYJ "LNSPV & RJVTZWHJV" VYNQQ NS YMJ WJVJDWHM SMDVJ 
DDV QDZSHMJG "USGJW CTSVYWZHYNTS" 
WNYM YDT DGGNYNTSDQ ZSGDYJV NS YMJ \JDW YT KTQQTD YMJ "LNSPV & RJVTZWHJV" SDJJ DDV 
ZSGDYJG YT PJJY YMJ JTDQV I VJY NS SWTYNGNSJ D WJVJDWHM YTTQ KTW YNVNYTWV LNSPV DJWJ DYDNQDGQJ TS D 
SZPGJW TK YTSNHV YT D YDWNJY\ TK TWJDSNbDYNTSV DSG NSVYNYZYNTSV GJYTYJG YT YMJ VYZG\ TK YMJ CNYNQ 
RNJMYV MTYJPJSY DSG YMJ JTDQV TK NYV TWJDSNbJWV DSG SDWYNHNSDSYV AQVT YMJ SWJVJSYDYNTS TK YMJ 
CNYNQ RNJMYV HJWNYDJJ CJSYJW'V DTWP DDV PZHM PTWJ JEYJSVNYJ DSG NSKTWPDYNTS TS )reedom 
Summer 2002 DDV STD DYDNQDGQJ DSG YMZV KJDYZWJG TDT DGGNYNTSDQ SDJJV DJWJ DGGJG DV DJQQ 
TMJ "OWDQ HNVYTW\ PWTMJHY" SDJJ NGJSYNKNJG YMJ JTDQV TK YMJ SWTMJHY DSG SWTYNGJG NSKTWPDYNTS TS 
SDWYNHNSDYNTS ASG YMJ "CZWWJSY EYJSYV" SDJJ NV VNPNQDW YT D SJDV SDJJ DSG KJDYZWJV JYJSYV YMDY 
YMJ HJSYJW'V YTQZSYJJWV SDWYNHNSDYJG NS TW TWJDSNbJG 
IS QTTPNSJ DY YMJ GJYJWPNSNSJ KDHYTWV I NGJSYNKNJG DV PTVY NPSTWYDSY NS GTNSJ P\ TDS 
TSQNSJ WJVJDWHM I KJJQ I MDYJ KZQKNQQJG DQQ TK P\ TDS HWNYJWND KTW D ZVJKZQ DSG NSKTWPDYNYJ VNYJ TS 
YMJ VYZG\ TK YMJ CNYNQ RNJMYV MTYJPJSY DSG YMJ DTWP TK YMJ CNYNQ RNJMYV HJWNYDJJ CJSYJW AV 
PZHM TK YMJ NSKTWPDYNTS NV GDVJG ZSTS YMJ DTWP TK YMJ TWJDSNbDYNTS I MJQSJG KTZSG I PSTD NY NV 
DHHZWDYJ DSG GTHZPJSYDYNTS MDV STY GJJS SJHJVVDW\ WMJWJ MNVYTWNHDQ JYJSYV DWJ SWJVJSYJG 
JKKTWYV MDYJ GJJS PDGJ YT GDHP ZS YMJ NSKTWPDYNTS DNYM GTHZPJSYDYNTS TMJ "LNSPV & 
RJVTZWHJV" SDJJ KJDYZWJV VNYJV YMDY I MDYJ ZVJG NS YMJ SDVY YT GT P\ TDS WJVJDWHM DSG VYZG\ YMJ 
PTYJPJSY EDHM NV TGMJHYNYJ NS NYV YNJDV TK YMJ NGJDV SJTSQJ DSG JYJSYV KJDYZWJG DSG NV 
GTHZPJSYJG DSG VZSSTWYJG G\ TYMJW TWJDSNbDYNTSV TW KZWYMJW WJVJDWHM 
I GJQNJYJ YMJ CRHC'V VNYJ NV STY YTT GDZSYNSJ YT YNVNYTWV WNYM D QNPNY TS YMJ DPTZSY TK 
YJEYZDQ NSKTWPDYNTS I MDYJ YWNJG YT NSKTWP YNVNYTWV TK YMJ YDQZDGQJ DTWP TK YMJ HJSYJW GZY STY 
TYJWDMJQP YMJP DNYM YTT PZHM NSKTWPDYNTS At DDV GNKKNHZQY YT YDPJ DS NVVZJ DSG DS TWJDSNbDYNTS 
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YMDY I DP VT SDVVNTSDYJ DGTZY DSG SZY D QNPNY TS YMDY SDVVNTS TMJWJ NV VT PZHM DTWP YMDY DJ MDYJ 
GTSJ DSG JTDQV \JY YT DHMNJYJ GZY I MDG YT QNPNY DMDY DDV SZY TZY YMJWJ KTW YNJDJWV YT WJDG BZY 
YMNV SDVVNTS HDS DQVT GJ HDSYZWJG DNYM YMJ ZVJ TK SMTYTJWDSMV WNYMTZY VQTDNSJ YMJ QTDGNSJ 
SWTHJVV YTT PZHM I NSHQZGJG D SZPGJW TK NPDJJV I KJQY DTZQG HDSYZWJ YMJ HTPPNYPJSY TK YMJ 
VYZGJSY YTQZSYJJWV DTZQG HTSSJHY DNYM YMJ JPTYNTSV TK YMJ YNVNYTW DSG JSHTZWDJJ YMJ GWNYJ TK 
VTPJTSJ DNYM D GJVNWJ YT PDPJ HMDSJJ IPDJJV MDYJ DQVT GJJS ZVJG YT GWJDP ZS YMJ PTSTYTS\ TK 
YNJDNSJ HTSVYDSY YJWGNDJJ 
TMJ VNYJ HTSYNSZJV YT KTHZV TS VZGVYDSHJ WDYMJW YMDS VY\QJ DSG DDV GJVNJSJG DNYM D YJW\ 
GDVNH GZY SWTKJVVNTSDQ NPDJJ TDT YJEY HTQTWV GQDHP DSG WJG DWJ ZVJG DNYM WJG VYWTSJQ\ 
NGJSYNK\NSJ DNYM ISGNDSD USNYJWVNY\ TMJ SZPGJW TK SDJJV DNYMNS YMJ VNYJ MDV GJJS QNPNYJG NS 
TWGJW YT JVYDGQNVM D HQJDW DSG HTSHNVJ SDYM TK JESQTWDYNTS DSG QJDWSNSJ AQYMTZJM YMJ DGGNYNTS TK 
YTSNHDQ SDJJV DNQQ GJ SJHJVVDW\ TYJW YNPJ YT JESDSG YMJ VNYJ DSG JESQTWJ SJD DYJSZJV TK NSYJWJVY 
I GNG STY DDSY YT QTVJ YMJ YNJDJW TW TYJWDMJQP YMJP DNYM YTT PDS\ TSYNTSV 
WMNQJ I MDYJ GJJS VZHHJVVKZQ NS GJVNJSNSJ D DJGVNYJ YMDY PJJYV P\ TDS HWNYJWND KTW DS 
NSKTWPDYNYJ DSG YDQZDGQJ VTZWHJ TK TSQNSJ WJVJDWHM NY NV VYNQQ NPSTWYDSY YT DSDQ\bJ YMJ CNYNQ 
RNJMYV HJWNYDJJ CJSYJW DJGVNYJ GDVJG ZSTS YMJ WJVJDWHM SWJVJSYJG NS CMDSYJW TDT TMNV DSDQ\VNV 
NV NPSTWYDSY YT NGJSYNK\ PNVYDPJV WJHTJSNbJ NPSWTYJPJSYV YMDY HDS GJ PDGJ DSG DSSWJHNDYJ YMJ 
VZHHJVVJV TK YMJ TWNJNSDQ VNYJ AV FWTSYPDJJ NV D SWTJWDP YMDY DQQTDV YMJ GJVNJSJW YT GZNQG JDHM 
SDJJ DNYMNS D VNYJ VJSDWDYJQ\ DJ HDS QTTP DY YMJ HTPSTSJSY SDJJV TK YMJ CRHC VNYJ DV NSGNYNGZDQ 
GNVSQD\V DNYMNS DS JEMNGNYNTS TS YMJ CNYNQ RNJMYV MTYJPJSY DSG YMJ CNYNQ RNJMYV HJWNYDJJ 
CJSYJW WNYM YMNV NS PNSG I GJVNJSJG YMJ DJG SDJJV DNYM YMJ VDPJ SJWVSJHYNYJ YMDY D GJVNJSJW 
HTPSTVJV D PZVJZP JEMNGNY DV D SWJVJSYDYNTS TK YMJ NPSTWYDSY DTWP NVVZJV JYJSYV SJTSQJ 
JPTYNTSV DSG TSSTWYZSNYNJV YMDY WTVJ TZY TK YMJ PTYJPJSY DSG KTZSGJG DS TWJDSNbDYNTS STPJ TK 
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YMJ SDJJV TK YMJ DJGVNYJ VZHM DV YMJ CRHC MTPJ SDJJ "FWJJGTP SZPPJW" DSG "OWDQ HNVYTW\ 
PWTMJHY" DJWJ GWDDS KWTP VPDQQJW GNVSQD\V ZVJG G\ YMJ HJSYJW TS HDPSZV DSG NS YMJ HTPPZSNY\ 
LNPJ YNVZDQ GNVSQD\V NS D PZVJZP I MDYJ ZVJG YMJ VNYJ YT YJVY NGJDV VTPJ NGJDV MDYJ YZWSJG NSYT 
VZHHJVVKZQ GNVSQD\V TW SDJJV DMNQJ TYMJWV GNG STY SDS TZY DSG DJWJ JNYMJW WJHTSKNJZWJG NSYT D 
PTWJ SWJVJSYDGQJ SQDS TW TPNYYJG 
AHHTWGNSJ YT YMJ WJVJDWHM TSJ TK YMJ KNWVY VZJVYNTSV YT DSVDJW DMJS GZNQGNSJ DS JEMNGNY 
NV "WMT NV YMJ DZGNJSHJ?" AQYMTZJM YMJ CNYNQ RNJMYV MTYJPJSY YTTP SQDHJ NS YMJ SDVY YMJ NGJDV 
TK YMJ PTYJPJSY JPSTDJWJG SWJVJSY GD\ ISGNDSD USNYJWVNY\ STZYM BJSG VYZGJSYV YT KTZSG DS 
TWJDSNbDYNTS KTHZVNSJ TS "QNYNSJ MNVYTW\" DMNQJ VJYYNSJ JTDQV KTW YMJ KZYZWJ AV DQQ YNPJ SJWNTGV 
DWJ NSHQZGJG VT DWJ DQQ WDHJV DSG VJEJV DV JDHM MDV JESJWNJSHJG VTPJ QJYJQ TK GNVHWNPNSDYNTS 
TYJW YNPJ FWTP YMJ VYDWY I NGJSYNKNJG P\ YDWJJY DZGNJSHJ DV YMTVJ NSGNYNGZDQV NSYJWJVYJG NS STY MZVY 
QJDWSNSJ DGTZY YMJ CNYNQ RNJMYV MTYJPJSY GZY DQVT JESQTWNSJ NYV PDS\ JYJSYV SDWYNHNSDSYV DSG 
SWTSTSJSYV DSG NVVZJV I GNGS'Y DDSY YT DYYWDHY TSJ JWTZS GZY DQQ JWTZSV  DQQ WDHJV VJEJV DSG 
DJJV TMJ SWNPDW\ DZGNJSHJ DTZQG GJ YMTVJ NSGNYNGZDQV GJSJKNYNSJ PTVY KWTP YMJ DTWP TK YMJ 
HJWNYDJJ CJSYJW VYZGJSYV DSG YMJ STZYM BJSG HTPPZSNY\ AV D WJVJDWHM YTTQ I NPDJNSJG 
ISGNDSD USNYJWVNY\ VYZGJSYV DSG VYZGJSYV NS YMJ STZYM BJSG DWJD ZVNSJ YMJ VNYJ YT KZQKNQQ 
MTPJDTWP DSG VHMTTQ DVVNJSPJSYV STZYM BJSG HNYNbJSV DTZQG ZVJ YMJ CRHC DJGVNYJ YT QJDWS 
PTWJ DGTZY D JWDVVWTTYV TWJDSNbDYNTS STY TSQ\ DNYM NYV KTZSGDYNTS NS YMJ QTHDQ HTPPZSNY\ GZY 
DQVT DNYM D PNVVNTS YT JNYJ GDHP YT NYV TDS MTPJYTDS TMJ VNYJ'V SWNPDW\ DZGNJSHJ DQVT DTZQG 
NSHQZGJ SJTSQJ NSYJWJVYJG NS YMJ DTWP TK YMJ HJSYJW DNYM YMJ STYJSYNDQ YT YTQZSYJJW NS YMJ 
TWJDSNbDYNTS TW SDWYNHNSDYJ NS NYV SWTJWDPV DZJ YT YMJ SDYZWJ TK YMJ ISYJWSJY D VJHTSGDW\ 
DZGNJSHJ HDS GJ NGJSYNKNJG DV YMTVJ NSGNYNGZDQV NS YMJ JQTGDQ HTPPZSNY\ TK YMJ WTWQG WNGJ WJG 
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DNYM DS NSYJWJVY NS YMJ CNYNQ RNJMYV MTYJPJSY DSG WDHJ WJQDYNTSV DSG DMT PNJMY DQVT GJ 
NSYJWJVYJG NS QJDWSNSJ DGTZY YMJ DTWP TK YMJ CNYNQ RNJMYV HJWNYDJJ CJSYJW 
AV D GJVNJSJW I DHPSTDQJGJJ YMDY YMJ DZGNJSHJ MDV NYV TDS SWJHTSHJSYNTSV AV D WJVJDWHM 
YTTQ I MDYJ PDGJ D HTSHJWYJG JKKTWY YT KJDYZWJ D GNYJWVJ JWTZS TKDJGVNYJV KTHZVNSJ TS D GWTDG 
WDSJJ TK NGJDV DSG NVVZJV M\ TSQ\ SWJMZGNHJ PD\ QNJ NS P\ YNJDV TK YMJ DTWP DSG KTZSGDYNTS TK 
YMJ HJWNYDJJ CJSYJW DV I DP TSJ TK YMJ KTZSGJWV DSG MDYJ DTWPJG YJW\ MDWG JJYYNSJ YMNV 
TWJDSNbDYNTS TKK YMJ JWTZSG 
CTSKNWPNSJ P\ TDS NGJDV YMJ WJVJDWHM STNSYV TZY YMJ SJHJVVNY\ KTW DS JEMNGNYNTS YT GJ 
"HTSHJSYZDQQ\ VNPSQJ" NS GJVNJS TMJ CRHC VNYJ NV STY YTT TYJWDMJQPNSJ NS HTSYJSY DSG QJSJYM 
KDHYV MDYJ GJJS SWJVJSYJG NS D VYWDNJMYKTWDDWG PDSSJW YMDY VMTZQG GJ ZSGJWVYDSGDGQJ YT DQQ DJJ 
JWTZSV DSG JGZHDYNTSDQ QJYJQV ASG VZGMJHY MJDGNSJV MDYJ GJJS HQJDWQ\ NGJSYNKNJG DV MDYJ DQQ 
NPDJJV ZVJG NS YMJ VNYJ 
TMJ VZJVYNTS TK JEMNGNY HTSYJSY DDV DSVDJWJG NS YMJ JTDQV TK YMJ VNYJ SWJVJSY YMJ DTWP TK 
YMJ CNYNQ RNJMYV HJWNYDJJ CJSYJW DSG SWTYNGJ D WJVJDWHM YTTQ KTW TSQNSJ VYZG\ MZHM TK YMJ YJEY 
KTHZVJV TS YMJ KTZSGDYNTS TK YMJ HJSYJW DSG NYV SWTJWDPV DSG SWTMJHYV DV D WJVJDWHM YTTQ QNYYQJ 
YJEY NV SJJGJG TYMJW YMDS JESQDSDYNTSV TK QNSPV YT TSQNSJ WJVTZWHJV TMJ HTSYJSY TK YMJ VNYJ DQVT 
NSHQZGJV NPDJJV YT VYNPZQDYJ YMJ JPTYNTSV DSG WJSWJVJSY GTYM YMJ YWTZGQJVTPJ DSG YMJ STVNYNYJ 
JYJSYV TK YMJ SDVY 
RJJDWGNSJ KJJGGDHP DSG TZYVNGJ JYDQZDYNTS TK YMJ DJGVNYJ YMJ AZJZVY  QDZSHM TK YMJ 
VNYJ NSYTQYJG D QTY TK QJDWSNSJ KWZVYWDYNTS DSG MDWG DTWP I DDV STY WJDG\ YT HTPPNY PTWJ YNPJ YT 
YMJ SWTMJHY ZSYNQ I PSJD YMDY YMNV DDV DS DGYDSYDJJTZV JSGJDYTW YMDY DTZQG GJ ZVJKZQ YT TYMJWV I 
VTZJMY KJJGGDHP KWTP P\ SJJWV AV I DP P\ DTWVY HWNYNH I DDSYJG YT PDPJ VZWJ YT SWJVJSY D VNYJ 
YMDY DTZQG GJ ZVJG G\ YMJ DZGNJSHJ DJ DJWJ YW\NSJ YT WJDHM DY YMJ CNYNQ RNJMYV HJWNYDJJ CJSYJW 
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DQQ DJJV WDHJV DSG NSGNYNGZDQV NSYJWJVYJG NS VYZG\NSJ YMJ PTYJPJSY DSG NYV TZYHTPJV RJVZJVYV 
KTW KJJGGDHP DJWJ VJSY TZY YT D SZPGJW TKSJTSQJ YMTVJ DVVTHNDYJG DNYM YMJ HJSYJW TW IUSB DSG 
VJYJWDQ SJWVTSDQ KWNJSGV I KJQY DTZQG GJ TGMJHYNYJ DSG MTSJVY TMJ KJJGGDHP DDV YJW\ STVNYNYJ DSG 
MJQSJG YT SZVM DQTSJ YMJ SJEY ZSGDYJ TK YMJ DJGVNYJ A DJGVNYJ GJVNJS JESJWY GNG D YMTWTZJM 
HWNYNVZJ TK YMJ VNYJ DSG NS YMJ JSG HTSHQZGJG YMDY I MDG PDGJ D JTTG VYDWY OYMJW KJJGGDHP 
NSHQZGJG VZJJJVYNTSV KTW HMDSJJV YMDY DTZQG PDPJ YMJ VNYJ PTWJ PJDSNSJKZQ DSG NGJDV DSG YTSNHV 
KTW DGGNYNTSDQ SDJJV I KJJQ YMDY NY NV SJHJVVDW\ YT DGG D KJJGGDHP SDJJ DY VTPJ STNSY NS YNPJ YT YMJ 
VNYJ DV PZHM TK YMJ KJJGGDHP VT KDW MDV HTPJ KWTP KWNJSGV DSG SJWVTSDQ DHVZDNSYDSHJV WDYMJW 
YMDS "WJDQ" ZVJWV At NV NPSTWYDSY YT PSTD MTD PDS\ SJTSQJ DWJ DHYZDQQ\ YNVNYNSJ YMJ VNYJ DSG NK 
YMJ\ KJJQ YMDY NY NV D JTTG DYJSZJ KTW SWJVJSYNSJ YMJ DTWP TK YMJ HJSYJW DSG D MJQSKZQ WJVJDWHM YTTQ 
FJJGGDHP DTZQG DQVT NGJSYNK\ MTD YMJ\ KTZSG YMJ VNYJ NK YMJ\ KTZSG DMDY YMJ\ DJWJ QTTPNSJ KTW 
DSG YMJNW TYJWDQQ TSNSNTS TK YMJ VNYJ USKTWYZSDYJQ\ YMNV NV D HTPSZYJW DSSQNHDYNTS SJYDTWP 
SWTGQJP YMDY I DP VYNQQ YW\NSJ YT WJVTQYJ YMWTZJM IUSB'V OIT GJSDWYPJSY DSG PD\ STY GJ 
WJHYNKNJG GZWNSJ P\ YNPJ DV YMJ CRHC'V DJGVNYJ GJVNJSJW 
AQYMTZJM I MDYJ SWTYNGJG QNSPV YT TYMJW DJGVNYJV I MDYJ PDGJ D HTSHJWYJG JKKTWY YT QNPNY 
YMJ TSSTWYZSNY\ YT QTVJ YNVNYTWV NS H\GJWVSDHJ TW JYJS JENY YMJ VNYJ DNYMTZY PSTDNSJ MTD YT JJY 
GDHP FWTSYPDJJ SWTYNGJV GJVNJSJWV YMJ TSSTWYZSNY\ YT HWJDYJ M\SJWQNSPV YMDY DNQQ TSJS D SJD 
DNSGTD WDYMJW YMDS HMDSJNSJ VNYJV DNYMNS DS JENVYNSJ DNSGTD TMNV TSYNTS DQQTDV YMJ YNVNYTW YT 
JESQTWJ D SZPGJW TK SWTYNGJG QNSPV DMNQJ VYNQQ WZSSNSJ NS CNYNQ RNJMYV HJWNYDJJ CJSYJW'V DJGVNYJ 
NS YMJ GDHPJWTZSG 
DZJ YT YMJ SDYZWJ TK YMJ ISYJWSJY DGGNYNTSV DSG HMDSJJV HTZQG GJ PDGJ DY DS\YNPJ GZY 
WJPDNS QNPNYJG G\ YNPJ HTSVYWDNSYV AQYMTZJM KZSGNSJ DSG DHHJVV YT WJVTZWHJV TKYJS DKKJHYJG YMJ 
DJGVNYJ' V KTZSGDYNTS NS YMJ JSG YNPJ DDV YMJ SWNPDW\ QNPNYNSJ KDHYTW NS GZNQGNSJ YMJ VNYJ I MDG NS 
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PNSG WNYM DS DHVZNWJG PSTDQJGJJ TK GZNQGNSJ JEMNGNYV DSG SWJVJSYDYNTSV I STD PSTD YMDY I 
VMTZQG MDYJ GTSJ PTWJ SWJSDWDYNTS GJ\TSG QJDWSNSJ MNHWTVTKY FWTSYPDJJ AV DNYM DS\ HTPSZYJW 
DSSQNHDYNTS FWTSYPDJJ MDV NYV QNPNYV DNYM D PSTDQJGJJ TK TYMJW DJG GJVNJS DSSQNHDYNTSV NGJDV 
PNJMY MDYJ GJJS NPSQJPJSYJG PTWJ JKKNHNJSYQ\ DSG HMDSJJV PNJMY STY MDYJ GJJS DV VYWJVVKZQ TW 
TYJWDMJQPNSJ 
TMJ TSQ\ HQJDW JWWTW TK YMJ VNYJ NV YMJ ZVJ TK VTPJ TK YMJ SMTYTJWDSMV MTVY TK YMJ SMTYTV 
ZVJG SDWYNHZQDWQ\ YMTVJ KTW )reedom Summer DSG YMJ OWDQ HNVYTW\ PWTMJHY DWJ YMJ SWTSJWY\ TK 
YMJ CNYNQ RNJMYV HJWNYDJJ CJSYJW USKTWYZSDYJQ\ NS GNVHZVVNSJ YMJ PTWJ JJSJWDQ MNVYTW\ TK YMJ 
CNYNQ RNJMYV MTYJPJSY I HMTVJ VTPJ KDPNQNDW SMTYTV YMDY VTHNJY\ NGJSYNKNJV DNYM YMJ PTYJPJSY 
NPDJJV TK BQTTG\ SZSGD\ YMJ MDWHM TS WDVMNSJYTS DSG DW KNSJ I PNVMZGJJG YMJ ZVJ TK VZHM 
NPDJJV DSG GNG STY KTQQTD DS\ HTS\WNJMY WJVYWNHYNTSV TW VJJP DSSWTYDQ KTW YMJNW ZVJ TMNV JWWTW 
DNQQ GJ TSJ TK YMJ KNWVY HMDSJJV PDGJ YT P\ KNSDQ VNYJ GJVNJS I DQVT SQDS YT STYJ YMDY YMJ NPDJJV 
ZVJG YMWTZJMTZY YMJ VNYJ DWJ YMJ SWTSJWY\ TK YMJ CNYNQ RNJMYV HJWNYDJJ CJSYJW DSG VMTZQG STY GJ 
WJSWTGZHJG TW ZVJG G\ TYMJWV DNYMTZY YMJ SJWPNVVNTS TK YMJ HJWNYDJJ CJSYJW 
I DHPSTDQJGJJ YMDY I DP D STYNHJ DJGVNYJ GJVNJSJW GZY I MDYJ HTSKWTSYJG D SZPGJW TK 
NVVZJV GJVHWNGJG DGTYJ NS GZNQGNSJ YMJ DJGVNYJ KTW YMJ CNYNQ RNJMYV HJWNYDJJ CJSYJW PWTGQJPV 
DJWJ JESJHYJG GZY I GNG STY JESJHY YNPJ YT GJ P\ GNJJJVY WTDGGQTHP DV I KJJQ I DP D VZNHP QJDWSJW 
DSG KJQY YMDY PSTDQJGJJ TK YMJ SJHJVVDW\ HTPSZYJW DSSQNHDYNTS DDV DQQ YMDY I SJJGJG YT GZNQG D 
DJGVNYJ I DP VDYNVKNJG DNYM YMJ CNYNQ RNJMYV HJWNYDJJ CJSYJW DJGVNYJ DSG KJJQ NY NV D VNYJ YMDY 
VZHHJVVKZQQ\ SWJVJSYV YMJ DTWP TK YMJ HJSYJW DSG NV D ZVJKZQ WJVJDWHM YTTQ KTW YMJ HTSYNSZJG VYZG\ 
TK YMJ CNYNQ RNJMYV MTYJPJSY I MDYJ PJY P\ TDS HWNYJWND KTW TSQNSJ WJVJDWHM DSG I STD KJJQ 
YMDY P\ DTWP NV DQVT VZSSTWYJG G\ YMJ WJVJDWHM TS PZQYNPJGND ZVDJJ NS PZVJZP JEMNGNYNTSV 
SWJVJSYJG NS CMDSYJW TDT AQYMTZJM I PD\ STY MDYJ KZQKNQQJG DQQ TK YMJ TWNJNSDQ NGJDV I MDG KTW YMJ 
 
DJGVNYJ YT GDYJ I MDYJ KTHZVJG TS YMTVJ YMDY DWJ PTVY NPSTWYDSY YT YMJ HZWWJSY DHYNYNYNJV TK YMJ 
HJWNYDJJ CJSYJW DSG SWTYNGJG D WJVJDWHM YTTQ KTW YMJ KZWYMJW VYZG\ TK YMJ CNYNQ RNJMYV MTYJPJSY 
DSG WDHJ WJQDYNTSV 
 
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)DWLQL WMJ PTQWMX TI)JGWDFW\ FQI 2FWFM 2002, WMJ 2WFO +LXWTW\ 5WTOJFW TI WMJ &LELO 
5LLMWX +JWLWFLJ &JQWJWX ZFX TQ J[MLGLW FW WMJ 3TWWMJWQ ,QILFQF &JQWJW ITW +LXWTW\. 9MJ J[MLGLW 
[5MTWTX& 13-14] ZFX PFIJ DU TIOTQL FMJWLXMJI IFPLO\ UMTWTLWFUMX GJOTQLLQL WT 2WX. ?FWGFWF 
?WFQI\, F QDPGJW TI WMJ LWJPX FMWTQLFOLQL 2W. /TMQ &MFWOJX ?W\FQW
X IFPLO\ MLXWTW\, ITFDPJQWX 
UJWWFLQLQL WT 2W. /FFP 5JJI
X ZTWP ITW WMJ FLW\ FX ZJOO MLX UJWXTQFO UJWXUJFWLEJ TQ WFFJ WJOFWLTQX, 
FQI WWFQXFWLUWX FQI FWWLIFFWX ITFDPJQWLQL )W. FQI 2WX. ?JWQFWI ;FLQJW
 X WTOJX FX UWTIJXXLTQFO 
OJFIJWX LQ WMJ 8TDWM ?JQI FTPPDQLW\, FX ZJOO FX FWFMLEFO PFWJWLFOX MJOI G\ WMJ 3TWWMJWQ ,QILFQF 
&JQWJW ITW +LXWTW\. >OWMTDLM WMJ LWJPX ZJ MFI FFFDPDOFWJI WT WMFW IFWJ FW WLPJX TEJWZMJOPJI 
DX, LW WTTP WMJ JQWLWJ 2+5 FWFMLEJX WT ILOO XDFM F OFWLJ J[MLGLW XUFFJ. 5JUWTIDFWLTQX TIFOO WMJ 
UWTOJFW
X UMTWTX ZJWJ DXJI, LQFODILQL XTPJ WMFW MFI QTW GJJQ UWJELTDXO\ LIJQWLILJI FQI TWMJWX 
ZMTXJ MLXWTWLFFO FTQWJQW ZFX QTW FOJFW. 9MWTDLM IJJIGFFP ITW WMJ J[MLGLW, ZJ MTUJI WT WJFJLEJ 
PTWJ IJWFLOX FGTDW WMJ UMTWTX IWTP ELXLWTW WJFTOOJFWLTQX TI WMFW WLPJ. 
9MJ UMTWTX ZJWJ ILELIJI LQWT FFWJLTWLJX: OLIJ LQ WMJ MTPJ, FMDWFM FFWLELWLJX, XFMTTO, ZTWP, 
FQI XTFLFO JEJQWX. )TFDPJQWX FQI WJ[W ZJWJ WMJQ DXJI WT XDUUTWW JFFM WTULF. 9MJ WJ[W TI WMJ 
J[MLGLW ZFX PFIJ DU TIUMTWT OFGJOX, LQITWPFWLTQ FGTDW WMJ 2WFO +LXWTW\ 5WTOJFW FQI MTZ WT 
UFWWLFLUFWJ, FQI WMFQPX WT WMTXJ ZMT MFI FTQWWLGDWJI WT WMJ ILXUOF\. 2WMJW WJ[W LQFODIJI 
WJUWTIDFWLTQX TITWLLLQFO ITFDPJQWX, XDFM FX WWFQXFWLUWX IWTP MJFWLQLX MJOI G\ WMJ 8TDWM ?JQI 
+TDXLQL >DWMTWLW\ IDWLQL WMJ 1960X. >X PFQ\ TI WMJ ITFDPJQWX ZJWJ TDLWJ OTQL FQI IJWFLOJI, LW 
ZFX QJFJXXFW\ WT IWFZ TDW LPUTWWFQW UTWWLTQX TI WMJ WJ[W TW UWTELIJ F WMTWTDLM XDPPFW\. >X WMJ 
UWJXJQWFWLTQ ITFDXJI TQ 8TDWM ?JQI
X MLXWTW\ WJLFWILQL WMJ &LELO 5LLMWX 2TEJPJQW FQI WFFJ 
WJOFWLTQX, FQ TDWOLQJ TI &LELO 5LLMWX FFWLELWLJX LQ 8TDWM ?JQI FW WMJ WLPJ ZFX FEFLOFGOJ WMWTDLM WMJ 
RTqph BeQd SnibqQe FQI WJUWTIDFJI ITW WMJ ILXUOF\. /FXWO\, FX WMJ ITFDX TI WMJ 2WFO +LXWTW\ 
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5WTOJFW LX UJWXTQFO FFFTDQWX G\ OTFFO FLWLbJQX, J[FJWUWX IWTP TWFO LQWJWELJZX ZJWJ DXJI WT XDUUTWW 

WMJ LPFLJX UWJXJQWJI FQI LQWWTIDFJ WMJ UWTOJFW
X XWWTQLJXW XDUUTWWJWX. )TFDPJQWFWLTQ FOOTZJI 
ELJZJWX WT IDWWMJW WJXJFWFM XTPJ PFWJWLFOX FW F OFWJW IFWJ LI WMJ\ XT IJXLWJI. >QI, FOO PFWJWLFOX 
UWJXJQWJI FWJ MJOI LQ &LELO 5LLMWX +JWLWFLJ &JQWJW
X WJXTDWFJ FJQWJW LQ WMJLW JQWLWJW\. 
9MJ 3TWWMJWQ ,QILFQF &JQWJW ITW +LXWTW\ TIIJWJI FXXLXWFQFJ ZLWM WMJ UWJXJQWFWLTQ TI WMJ 
UMTWTLWFUMX. 9T JQMFQFJ WMJ WJUWLQWJI UMTWTX, FFWI XWTFP ZFX DXJI FX GFFPLQL ITW WMJ UMTWTX WT 
LLEJ WMJP XTPJ ILPJQXLTQ. 9MLX LIJF JOLPLQFWJI WMJ QJJI ITW IWFPJX, ZMLFM ZTDOI GJ TGWWDXLEJ 
FQI WTT J[UJQXLEJ LLEJQ WMJ QDPGJW TI UMTWTLWFUMX DXJI LQ WMJ ILXUOF\. >X WMJ J[MLGLW FWJF ZFX 
OFWLJW WMFQ ILXUOF\ FWJF QTWPFOO\ DXJI G\ WMJ +JWLWFLJ &JQWJW, WMJ &JQWJW ITW +LXWTW\ MJOUJI ILOO 
WMJ GFXJ TI WMJ ILXUOF\ FFXJ ZLWM LWJPX IWTP WMJLW TZQ FTOOJFWLTQ. 
,Q WMJ XMTWW UJWLTI XLQFJ WMJ UWTOJFW ZFX ILXUOF\JI FW WMJ &JQWJW ITW +LXWTW\, WMJ J[MLGLW 
MFX LWTZQ ZLWM QJZ ITQFWLTQX WT WMJ 2WFO +LXWTW\ 5WTOJFW
X FTOOJFWLTQ FQI ZLOO FTQWLQDJ WT LWTZ 
ZLWM LWX XDFFJXX. >X F FTPUFQLTQ WT WMJ ILXUOF\, , MFEJ FWJFWJI F 5TZJW 5TLQW UWJXJQWFWLTQ. 9MJ 
5TZJW 5TLQW UWJXJQWFWLTQ MFX UWTELIJI FQ TUUTWWDQLW\ WT UWJXJQW WMJ ILXUOF\ LQ F PTWJ FTQEJQLJQW 
PFQQJW; QT OTQLJW FWJ XUFFJ FQI WLPJ MLQIJWLQL IFFWTWX, FX WMJ TQO\ QJFJXXFW\ WTTO ITW 
UWJXJQWFWLTQ LX QTZ F FTPUDWJW TW OFUWTU. >OXT, WMJ +JWLWFLJ &JQWJW ZLOO DXJ WMJ I\QFPLF QFWDWJ 
TI WMJ 5TZJW 5TLQW UWTLWFP ITW LWX FTQWLQDJI GJQJILW ZLWM WMJ FIILWLTQ TI PTWJ UMTWTLWFUMX FQI 
PFWJWLFOX WT WMJ UWJXJQWFWLTQ FX QJZ OTFQX FQI FFTDLXLWLTQX FWJ PFIJ. 8OWLPFWJO\, WMJ UWJXJQWFWLTQ 
ZLOO FOOTZ ITW JFXJ LQ FWFMLELQL FQI FFWFOTLLQL QJZ UMTWTX FQI UWTUJWO\ LIJQWLI\LQL WMJ 
FLWFDPXWFQFJX ITFDPJQWJI. 
>X ZLWM WMJ &5+& ZJGXLWJ IJXLLQ, F IJZ TGXWFFOJX ZJWJ FTQIWTQWJI LQ LJWWLQL WMJ 2WFO 
+LXWTW\ 5WTOJFW WJFI\ ITW J[MLGLW FW WMJ 3TWWMJWQ ,QILFQF &JQWJW ITW +LXWTW\. 2QJ TI WMJ PFOTW 
UWTGOJPX ZFX WMJ OFGJOLQL FQI LIJQWLILFFWLTQ TI WMJ UMTWTLWFUMX. 2FQ\ TI WMJ ITQFWJI UMTWTX MFI 
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GJJQ PJUW LQ FWWLFX ITW PFQ\ IJFFIJX, ZLWM OLWWOJ TW QT LIJQWLILFFWLTQ; LI QT LQITWPFWLTQ ZFX 

FEFLOFGOJ, ZJ WJOLJI DUTQ WMJ PJPTWLJX TI WMJ ITQTW ITW EJWLILFFWLTQ TI WMJ FFUWDWJI LPFLJ. 9MJWJ 
ZJWJ WLPJX ZMJQ ZJ PQJZ TQO\ IWFLPJQWX TI LQITWPFWLTQ FGTDW WMJ UJWXTQ TW XFJQJ FFUWDWJI; 
JIITWW LX TQLTLQL WT LPUWTEJ WMLX IFFW TIMLXWTWLFFO WJXJFWFM. ,Q TWIJW WT FTWWJFW WMLX UWTGOJP ZMLOJ 
WMJ 2+5 ZFX TQ ILXUOF\, WMJ &JQWJW ITW +LXWTW\ ZTWPJI WT FMFQLJ OFGJOX ZLWM DUIFWJI 
LQITWPFWLTQ FX LW ZFX OJFWQJI IWTP WMJ PDXJDP
X ELXLWTWX. 8LQFJ WMJ FWJFWLTQ TI WMJ 5TZJW5TLQW 
UWJXJQWFWLTQ, IDJ WT LWX QFWDWJ FX F &)-522, , QTZ MFEJ WMJ TUUTWWDQLW\ WT WFPJ LW WT F QDPGJW 
TI 2WFO +LXWTW\ 5WTOJFW UFWWLFLUFQWX ITW WMJLW LQUDW. 9MJ OFGJOLQL TI WMJ UMTWTLWFUMX FFQ GJ JFXLO\ 
DUIFWJI WT UWJXJQW WMJ PTWJ FFFDWFWJ LQITWPFWLTQ. 
It ZFX LPUTWWFQW WT FIIWJXX WMJ FLJI QFWDWJ TIPFQ\ TI WMJ PFWJWLFOX FTOOJFWJI; PFQ\ TI 
WMJ ITFDPJQWX WMFW MFEJ GJJQ ITQFWJI ITW WMJ 2WFO +LXWTW\ 5WTOJFW FWJ LQ IJOLFFWJ XMFUJ. >X WMJ\ 
ZJWJ TWLLLQFOX FQI OTFQJI PFWJWLFOX, WLPJ ZFX WFPJQ WT ILQI WMJ UWTUJW PJFQX WT UWJXJWEJ WMJXJ 
DQLTDJ FWWLIFFWX. <J FWJ XWLOO FIIWJXXLQL WMJ UWTGOJP TI WJUOLFFWLQL WMJ LQITWPFWLTQ ZLWMTDW 
OJTUFWILbLQL WMJ TWLLLQFO XWFWJ TI WMJ LWJP. 5MTWTFTULJX FQI WJUWTIDFWLTQX ZJWJ DXJI ZMJQJEJW 
UTXXLGOJ, ZLWM WMJ TWLLLQFOX WJWDWQJI WT WMJ UFWWLFLUFQWX; F IJZ LWJPX MFI WT GJ TPLWWJI IWTP WMJ 
UWJXJQWFWLTQ ITW IJFW TI IFPFLJ DQWLO UWTUJW UWJXJWEFWLTQ PJFXDWJX FFQ GJ WFPJQ. 
> ILQFO UWTGOJP ZFX IDQILQL ITW XDFM F OFWLJ DQIJWWFPLQL. , GFWWJWJI FX PDFM TI WMJ 
PFWJWLFOX ITW WMJ ILXUOF\ FX , FTDOI, XDFM FX LQP ITW UWLQWLQL, UMTWT UFUJW, OFPLQFWLQL UFUJW, FQI 
;JOFWT GFFPLQL. 8WLOO, TDLWJ F GLW TIPTQJ\ ZJQW LQWT WMJ UWTOJFW. 9MJ FUUJFWFQFJ TI WMJ ILXUOF\ 
GJQJILWJI IWTP WMJ FXXLXWFQFJ TI WMJ &JQWJW ITW +LXWTW\ FX UFWW TI WMJLW UFWWQJWXMLU LQ WMJ UWTOJFW
X 
,QILFQF +DPFQLWLJX &TDQFLO LWFQW. 9MJLW TIIJW WT UWTELIJ GFFPLQL ITW WMJ UMTWTLWFUMX FQI ILOO WMJ 
WJPFLQLQL J[MLGLW XUFFJ FW WMJ GFXJ TI WMJ ILXUOF\ FFXJ, FLILQL WMJ ELXDFO FUUJFWFQFJ FQI XDFFJXX 
TI WMJ ILXUOF\. 
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,Q FQFO\bLQL WMJ J[MLGLW , FWJFWJI GFXJI DUTQ WMJ WJXJFWFM UWJXJQWJI LQ &MFUWJW 9ZT, LW LX 

QJFJXXFW\ WT UTLQW TDW WMFW FOWMTDLM , MTUJI WT UWJXJQW WMJ FTOOJFWLTQ TI WMJ 2WFO +LXWTW\ 5WTOJFW, 
, ZFX FFDLMW TII LDFWI G\ WMJ PFLQLWDIJ TI WMJ ILXUOF\ FX ZJOO FX WMJ XMTWW WLPJ UJWLTI WT 
UWJUFWJ. 9MJ ILXUOF\ FFXJ DXJI WT UWJXJQW WMJ J[MLGLW ZFX PDFM OFWLJW WMFQ FQ\ XUFFJ , MFI 
ZTWPJI ZLWM LQ WMJ UFXW. >OXT, WMLX ZFX QTW F TQJ-IF\ ILXUOF\ FW FQ JEJQW TW F PTQWM-OTQL 
UWJXJQWFWLTQ ITW WMJ OLGWFW\, GDW F PDXJDP ILXUOF\ DQEJLOJI FW FQ FZFWI
X FJWJPTQ\ ZLWM LDJXWX 
IWTP WMWTDLMTDW WMJ FTPPDQLW\; WMJ ELJZJWX ZTDOI GJ OFWLJW LQ QDPGJWX ZLWM F XUJFLFO LQWJWJXW 
LQ WMJ WTULF FW MFQI ZLWM PTWJ UJWXTQFO FQI JPTWLTQFO WJXUTQXJX. <LWM OLWWOJ PQTZOJILJ TI WMJ 
IJPTLWFUMLFX TI ELXLWTWX WT WMJ 3TWWMJWQ ,QILFQF &JQWJW ITW +LXWTW\, , LIJQWLILJI P\ FTWJ 
FDILJQFJ FX WMTXJ LQILELIDFOX WMJ 2WFO +LXWTW\ 5WTOJFW ZFX OTTPLQL WT WJFWDLW ITW LQWJWELJZX FQI 
OTFFO XDUUTWW. 2\ FDILJQFJ ZFX LQILELIDFOX, PTXWO\ >IWLFFQ >PJWLFFQ, ZMT ZJWJ IWFZQ WT WMJ 
&JQWJW ITW +LXWTW\ WT ELJZ FQ J[MLGLW FGTDW phein MLXWTW\. >OXT, WMJ WFWLJWJI FDILJQFJ ZFX FQ 
TOIJW LWTDU TI OTFFO FLWLbJQX, FX WMJ MLXWTW\ UWTOJFW ITFDXJX TQ WJFTOOJFWLTQX FQI FFWLELWLJX LQ 
JFWO\-WT-PLIIOJ 9ZJQWLJWM &JQWDW\ 8TDWM ?JQI. >OWMTDLM WMJ XDGOJFW ZFX F UFWWLFDOFW LWTDU FQI 
WLPJ, WMLX ZFX FQ TUUTWWDQLW\ ITW FOO WT FWWJQI FQI OJFWQ. ,Q WJWWTXUJFW, , ZLXM , MFI WFPJQ WMJ 
TUUTWWDQLW\ WT XUJQI PTWJ WLPJ FW WMJ J[MLGLW WT XJJ WMJ WJFFWLTQ TI WMJ ELXLWTWX, WJFTWILQL 
IJJIGFFP. , ZTDOI OLPJ WT MFEJ XJJQ WMJ OTTPX TQ WMJLW IFFJX TW MJFW WMJLW WJFFWLTQX FQI 
WJFTOOJFWLTQX TI WMJ LQITWPFWLTQ FQI LPFLJX UWJXJQWJI. 
)WTP WMJ UJWXUJFWLEJ TI WMJ IJXLLQJW, FX WMJ ILXUOF\ FTQXLXWJI TI FOO WMJ PFWJWLFOX LQ WMJ 
UWTOJFW
X FTOOJFWLTQ FW WMJ WLPJ, WMJWJ ZFX OLWWOJ WTTP ITW UJWXTQFO TGXJWEFWLTQX. 9MJ ILXUOF\ 
IJXLLQ ZFX EJW\ XLPUOJ FQI XWWFLLMWITWZFWI, UWLPFWLO\ GOFFP FQI ZMLWJ LQ QFWDWJ. 9MJ UMTWTX 
ZJWJ GOFFP FQI ZMLWJ FQI WMJ OFGJOLQL FQI FOO TWMJW WJ[W ZFX GOFFP WJ[W FQI GOFFP GTWIJW TQ ZMLWJ 
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UFUJW. > XLPUOJ IJXLLQ ZFX DXJI WT PJJU WMJ ITFDX TQ WMJ LPUTWWFQFJ TI WMJ PFWJWLFOX FQI QTW 

ILXWWFFW IWTP WMJ QFWDWJ TI WMJ 2WFO +LXWTW\ 5WTOJFW. 
9MJ J[MLGLW ZFX TQ ILXUOF\ FW WMJ PDXJDP ITW WZT-PTQWMX FQI WJFJLEJI XTPJ ZTQIJWIDO 
IJJIGFFP FQI XTPJ FWLWLFLXP. 9MJ FWLWLFLXP ZFX ITFDXJI TQ WMJ LXXDJ TI OFGJOLQL, FQI JIITWWX FWJ 
GJLQL PFIJ WT WJFWLI\ WMLX UWTGOJP. 9TIF\, WMJ +JWLWFLJ &JQWJW LX WJFWDLWLQL XTPJ TI WMTXJ ZMT 
WFLXJI TDJXWLTQX ZLWM WMJ J[MLGLW WT MJOU DX JXWFGOLXM PTWJ FFFDWFWJ LQITWPFWLTQ FGTDW XTPJ TI 
TDW FWWLIFFWX. >JW, XTPJ TI WMJ LPFLJX WJPFLQ DQOFGJOOJI WTIF\. )JJIGFFP ZFX FTOOJFWJI G\ WMJ 
&JQWJW ITW +LXWTW\ WMWTDLM TUJQ FTQEJWXFWLTQX ZLWM WMJ PDXJDP UFWWTQX. 9MJ PTXW ZTQIJWIDO 
IJJIGFFP FFPJ IWTP 2WX. ?WFQI\ FQI 2W. ?W\FQW LQ WMJLW UWFLXJ ITW WMJ GJFDW\ TI WMJ ILXUOF\ FQI 
OT\ LQ XJJLQL WMJLW UJWXTQFO PJPTWLJX XMFWJI ZLWM WMJ FTPPDQLW\ WMJ\ PQTZ FQI OTEJ. 
>Q J[FPUOJ TI WMJ IJXLWJ WT XMFWJ UJWXTQFO XWTWLJX FFQ GJ IWFZQ IWTP F FDWWJQW UWTOJFW TI 
WMJ 2WFO +LXWTW\ 5WTOJFW. 2W. *JTWLJ 3JFLD ZFX ILWXW ILWJFWTW ITW 8TDWM ?JQI
X +DPFQ 5JOFWLTQX 
& )FLW *PUOT\PJQW 5WFFWLFJX &TPPLXXLTQ, QTZ PQTZQ FX WMJ 8TDWM ?JQI +DPFQ 5LLMWX 
&TPPLXXLTQ. )TW WMJ UFXW \JFW, 2W. 3JFLD MFX ZTWPJI ZLWM WMJ 2WFO +LXWTW\ 5WTOJFW LQ XMFWLQL 
MLX J[WJQXLEJ FTOOJFWLTQ TI 8TDWM ?JQI MLXWTW\. 2W. 3JFLD MFX FQ J[WWFTWILQFW\ QDPGJW TI 
TWLLLQFO UFUJWX FQI QJZXUFUJW FOLUULQLX ITFDPJQWLQL QJFWO\ WZJQW\ \JFWX TI 8TDWM ?JQI MLXWTW\ 
ITFDXLQL TQ WFFJ WJOFWLTQX, WMJ ZTWP TI WMJ +DPFQ 5LLMWX &TPPLXXLTQ, WMJ 8TDWM ?JQI 3>>&5, 
FQI PDFM PTWJ. )FFJI ZLWM PJPTWLJX TI ELTOJQFJ FQI MFWWJI WTZFWIX MLPXJOI FQI MLX IFPLO\ FQI 
MLX TZQ ILWLQL LQ 1968, 2W. 3JFLD MFX PJUW PDFM TI WMJXJ ITFDPJQWX FQI WMTDLMWX XFIJO\ OTFPJI 
FZF\. 9MWTDLM WMJ ZTWP TI WMJ &5+ &
X 2WFO +LXWTW\ 5WTOJFW, 2W. 3JFLD MFX TUJQJI MLX 
XFWFUGTTPX DU FQI MFX XMFWJI MLX PJPTWLJX FQI J[UJWLJQFJX ZLWM WMJ XWDIJQWX TI WMJ 2+5. <LWM 
WMJ UWTWJFWLTQ TI WLPJ FQI IJXLWJ WT XMFWJ MLX ZTWP ZLWM MLX FMLOIWJQ, 2W. 3JFLD MFX GJLDQ WT 
J[UJWLJQFJ FLFLQ MLX PJPTWLJX TI OLIJ FQI ZTWP LQ 8TDWM ?JQI. 
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<LWM WMJ FLI TI F OFWLJ FTOOJFWLTQ TI ITFDPJQWX, , FP ZTWPLQL WT UWJXJQW 2W. 3JFLD
X 

FTPPLWPJQW WT WMJ 8TDWM ?JQI FTPPDQLW\ FQI WMJ JFWO\ \JFWX TI 8TDWM ?JQI
X +DPFQ 
5JOFWLTQX & )FLW *PUOT\PJQW 5WFFWLFJX &TPPLXXLTQ. <LWM WMJ MJOU TI WMJ FDWWJQW PJPGJWX TI 
WMJ +DPFQ 5LLMWX &TPPLXXLTQ, ZJ ZLOO GJ FGOJ WT ITFDPJQW WMJ JQWLWJ MLXWTW\ TI WMJ 
TWLFQLbFWLTQ. 9MJ TDWFTPJ TI WMLX UWTOJFW ZLOO GJ F PTQWM OTQL ILXUOF\ ITW )JGWDFW\ 2003, 
"?OFFP +LXWTW\ 2TQWM," FQI PF\ GJ F GJQJILFLFO FTPUTQJQW WT WMJ +DPFQ 5LLMWX &TPPLXXLTQ. 
<LWM WMJ WJFJQW FFTDLXLWLTQ TI WZT TFP-FQI-LOFXX FFGLQJWX, WMJ +JWLWFLJ &JQWJW ZLOO GJ 
FGOJ WT FWJFWJ FQI FMFQLJ ILXUOF\X TQ WMJ ,88? FFPUDX TQ F WJLDOFW GFXLX. 3JZ PFWJWLFOX FFQ GJ 
FIIJI FQI ILXUOF\JI, FX WMJ\ FWJ FFTDLWJI TW OTFQJI. >X XMTZQ LQ 5MTWT 15, WMJ ILXUOF\ FFXJX 
TIIJW F GJFDWLIDO JQELWTQPJQW ITW QJZO\ FWJFWJI ILXUOF\X, XDFM FX WMJ ILXUOF\ IJFWDWJI LQ WMJ 
UMTWTLWFUM. )FELI +JFOJ\, F LWFIDFWJ XWDIJQW FQI OJFIJW TI WMJ 2WFO +LXWTW\ 5WTOJFW, MFX WFPJQ 
FTPUTQJQWX TI WMJ ILWXW ILXUOF\ FX ZJOO FX QJZO\ FFTDLWJI PFWJWLFOX WT FWJFWJ F ILXUOF\ TQ WMJ 
5TZJOO IFPLO\, F OTQLXWFQILQL QFPJ LQ WMJ FTPPDQLW\. 2W. ?W\FQW LX F PJPGJW TI WMJ 5TZJOO 
IFPLO\ FQI MFX FTOOJFWJI F QDPGJW TIPFWJWLFOX WWFFLQL WMJ IFPLO\
X LJQJFOTL\ FQI LQETOEJPJQW 
LQ WMJ 8TDWM ?JQI FTPPDQLW\, ZMLFM MJ MFX LWFFLTDXO\ XMFWJI ZLWM WMJ 2WFO +LXWTW\ 5WTOJFW. 
9MJ XDFFJXX TI WMJ ILXUOF\X ITW WMJ &LELO 5LLMWX +JWLWFLJ &JQWJW, UFWWLFDOFWO\ WMJ 2WFO 
+LXWTW\ 5WTOJFW J[MLGLW FW WMJ 3TWWMJWQ ,QILFQF &JQWJW ITW +LXWTW\, FFQ GJ PJFXDWJI LQ WMJ WLXJ LQ 
WMJ QDPGJW TI WJTDJXWX ITW IDWWMJW J[MLGLWX, WMJ J[UFQXLTQ TI WMJ ILXUOF\, FQI IJJIGFFP IWTP 
ELJZJWX TI WMJ 2WFO +LXWTW\ 5WTOJFW ILXUOF\. 9MJ LWJFWJXW IJJIGFFP IWTP WMJ 2+5 ILXUOF\ MFX 
GJJQ WMJ LQFWJFXJ LQ WMJ XLbJ TI WMJ FTOOJFWLTQ FX ZJOO FX WMJ XMFWLQL TI PJPTWLJX XDWWTDQILQL WMJ 
UMTWTLWFUMX FFTDLWJI. 9MJ XWTWLJX GJMLQI WMJ LPFLJX FFUWDWJI FFQQTW GJ ITDQI LQ GTTPX GDW MFEJ 
GJJQ MJOI LQ PJPTWLJX FQI MJFWWX ITW F QDPGJW TI \JFWX, FQI FWJ QTZ GJLQL DXJI WT ITFDPJQW WMJ 
MLXWTW\ TI 8TDWM ?JQI, ,QILFQF 
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5MTWTX& 13-14 - 2WFO +LXWTW\ 5WTOJFW ILXUOF\ 
FW WMJ 3TWWMJWQ ,QILFQF &JQWJW ITW +LXWTW\ 
)JGWDFW\-2FWFM 2002& 
5MTWT 15 - 2W. /TMQ &MFWOJX ?W\FQW XWFQIX 
QJ[W WT TQJ TI WMJ ILXUOF\ FFXJX DXJI G\ WMJ 
&LELO 5LLMWX +JWLWFLJ &JQWJW. 2W. ?W\FQW 
MFX GJJQ FQ FELI XDUUTWWJW TI WMJ 2WFO 
+LXWTW\ 5WTOJFW FQI MFX ITQFWJI F QDPGJW 
TI LWJPX DXJI ITW WMJ 2+5 ILXUOF\. 
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,Q WTIF\
X XTFLJW\, LQILELIDFOX FWJ J[UTXJI WT MLXWTW\ JEJW\IF\ LQ F QDPGJW TI ITWPX. 
+LXWTW\ LX UFXXJI ITZQ WMWTDLM IFPLO\ WFOJX FQI XWTWLJX, OJFWQJI TQ WJOJELXLTQ FQI LQ PTELJX, 
WFDLMW LQ XFMTTOX, FQI ELJZJI LQ PDXJDPX. "/JFPLQL" MLXWTW\ FFQ GJ FX XLPUOJ FX WJFLWLQL IFWJX 
FQI UOFFJX FQI LIJQWLI\LQL QFPJX FQI LQFLIJQWX; "OJFWQLQL" FFQ FOXT GJ FX FTPUOJ[ FX GJLQL 
JPTWLTQFOO\ FIIJFWLQL FQI FMFOOJQLLQL LQ F QJJI WT IT PTWJ TW PFPJ FMFQLJ. 9MWTDLMTDW WMLX 
WJ[W, , MFEJ UWJXJQWJI FEJQDJX WFPJQ G\ PDXJDPX WT TIIJW ELXLWTWX F "OJFWQLQL" J[UJWLJQFJ. <LWM 
WMJ DXJ TI LPFLJX FQI WJ[W, LQWJWFFWLEJ J[MLGLWX, WJFTPPJQIJI WJFILQLX FQI UFPUMOJWX, ZJGXLWJX 
FQI &)-522X, ELXLWTWX "OJFWQ" MLXWTW\. 
9MWTDLM P\ ZTWP FW WMJ &LELO 5LLMWX +JWLWFLJ &JQWJW, UWJXJQWLQL MLXWTW\ MFX LQETOEJI 
WMJ FWJFWLTQ TI F ZJGXLWJ FQI XUJFLFO J[MLGLWX. 9MWTDLM WMJ ZJGXLWJ, ELXLWTWX TI WMJ <TWOI <LIJ 
<JG MFEJ FQ TUUTWWDQLW\ WT OJFWQ FGTDW WMJ +JWLWFLJ &JQWJW, LWX ITDQIFWLTQ FQI LTFOX, FX ZJOO FX 
XUJFLFO UWTOJFWX, WWLUX, FQI JEJQWX. ;LXLWTWX FFQ IDWWMJW WMJLW PQTZOJILJ TI WMJ &LELO 5LLMWX 
2TEJPJQW DXLQL F UFLJ JQWLWOJI, "/LQPX & 5JXTDWFJX." 9MJ 2WFO +LXWTW\ 5WTOJFW
X XDFFJXX FFQ 
GJ XJJQ LQ FQ J[MLGLW ILOOJI ZLWM FFUWDWJI PJPTWLJX, WWFQXFWLUWLTQX TI LPUTWWFQW PJJWLQLX FQI 
ILXFDXXLTQX, WJFILQL PFWJWLFOX TQ WMJ LXXDJ TI WFFJ WJOFWLTQX, FQI ITFDPJQWFWLTQ TI 8TDWM ?JQI 
MLXWTW\. >OWMTDLM P\ WLPJ LX JQILQL FW ,QILFQF 8QLEJWXLW\ 8TDWM ?JQI, FIILWLTQX WT WMJ &5+& 
ZJGXLWJ FQI WMJ DXJ FQI J[UFQXLTQ TI WMJ 2WFO +LXWTW\ 5WTOJFW ILXUOF\ ZLOO QTW JQI. >X ZLWM WMJ 
UWTLWFPX FQI WDQQLQL TI WMJ +JWLWFLJ &JQWJW, QJZ XWDIJQWX ZLOO GJ WJFWDLWJI WMFW MFEJ GJJQ 
JPUTZJWJI G\ WMJ MLXWTW\ TI WMJ &LELO 5LLMWX 2TEJPJQW FQI IJJO F QJJI WT OTLQ FQ TWLFQLbFWLTQ 
XDLWJI WT WMJLW QJJI WT PFPJ FMFQLJ. >X ITW P\XJOI, , FFQ TQO\ TIIJW DU XDLLJXWLTQX FX WT 
FIILWLTQX WT WMJ ZJGXLWJ FQI DXJX FQI J[UFQXLTQX TQ WMJ 2+5 ILXUOF\. 
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,Q F ILQFO DUIFWJ TI WMJ ZJGXLWJ, , MFEJ PFIJ WMJ ITOOTZLQL FMFQLJX; WMJXJ FMFQLJX ZJWJ 

QJFJXXFW\ WT XDUUTWW WMJ WJXJFWFM WMFW , MFEJ UWJXJQWJI LQ WMLX WJ[W FQI OJFWQJI FGTDW GDLOILQL 
J[MLGLWX. ,PFLJX WMFW FWJ QTW WMJ UWTUJWW\ TI WMJ &LELO 5LLMWX +JWLWFLJ &JQWJW MFEJ GJJQ WJPTEJI 
FQI WJUOFFJI ZLWM WMTXJ WMFW FWJ TZQJI G\ WMJ FJQWJW. >OXT, F QTWFWLTQ MFX GJJQ PFIJ LQ WMJ XLWJ 
WJIOJFWLQL WMJ TZQJWXMLU TI FOO LPFLJX DXJI WMWTDLMTDW WMJ XLWJ FX ZJOO FX WMJ QJJI ITW UJWPLXXLTQ 
WT DXJ XDFM LPFLJX. 9MJ XLWJ MFX FOXT GJJQ WMTWTDLMO\ OTTPJI TEJW ITW JWWTWX FQI DUIFWJX; WMJ 
IJFWDWJI ZJGXLWJX UWJXJQWJI TQ WMJ "/LQPX & 5JXTDWFJX" UFLJ MFEJ FOO GJJQ FMJFPJI WT EJWLI\ 
WMFW 85/ FIIWJXXJX FWJ FTWWJFW FQI WMJ FTQQJFWLQL UFLJX FWJ XWLOO DU FQI WDQQLQL. )LQFO FIILWLTQX 
WT WMJ XLWJ LQFODIJ WMJ UWJXJQWFWLTQ TI CiriQ Qighpo MTs, WMJ QJZXOJWWJW TI WMJ &LELO 5LLMWX 
+JWLWFLJ &JQWJW, FQI F UFLJ IJETWJI WT WMJ OLIJ TI *PPJWW Till. , MFEJ FOXT FTQEJWWJI WMJ TWLLLQFO 
")WJJITP 8DPPJW 2002" UFLJ WT F LJQJWFO UFLJ TQ WMJ 2004 WWLU; , FP ZTWPLQL ZLWM TQJ TI WMJ 
+JWLWFLJ &JQWJW
X ETODQWJJWX FQI F UFWWLFLUFQW TI )WJJITP 8DPPJW 2002& WT FWJFWJ F UFLJ 
IJETWJI WT WMJ WWLU, LQFODILQL WJFTOOJFWLTQX FQI UMTWTLWFUMX.54 
>OWMTDLM , MFEJ WDQ TDW TI WLPJ WT PFPJ FIILWLTQFO FMFQLJX, WMJ ITOOTZLQL FWJ 
XDLLJXWLTQX WMFW , IJJO ZTDOI GJ GJQJILFLFO WT WMJ +JWLWFLJ &JQWJW
X ZJGXLWJ. >X F WJXJFWFM WTTO, F 
GLGOLTLWFUM\ GWTPJQ ITZQ G\ WTULF ZTDOI GJ F LTTI FTPUOJPJQW WT WMJ "/LQPX FQI 5JXTDWFJX" 
UFLJ. >X WMJ FJQWJW LX F XWDIJQW-WDQ TWLFQLbFWLTQ, LPFLJX, TDTWJX, FQI GLTLWFUMLJX TI WMJ 
XWDIJQW
X TUJWFWLQL WMJ TWLFQLbFWLTQ ZTDOI FOOTZ WMJ ELJZJW WT IJJO PTWJ FTQQJFWJI WT WMJ 
+JWLWFLJ &JQWJW
X XWFII. 2QJ TI WMJ LQLWLFO LIJFX ITW WMJ XLWJ WMFW MFX \JW WT GJ LPUOJPJQWJI LX WMJ 
FIILWLTQ TI F FFOJQIFW TI JEJQWX FQI TQJ QJFJXXLW\ WMFW MFX GJJQ XWFOOJI G\ FTQIOLFWX LQ WJFMQTOTL\ 
FQI FTPUDWJW FUUOLFFWLTQX LX WMJ FIILWLTQ TI F IJJIGFFP UFLJ FQI FTDQWJW WT WWFFP WMJ QDPGJW TI 
54 9MJ ILQFO DUIFWJ TI WMJ &LELO 5LLMWX +JWLWFLJ &JQWJW ZJGXLWJ FX LW WJOFWJX WT WMLX WMJXLX LX FEFLOFGOJ TQ WMJ 
FFFTPUFQ\LQL &)-522. 
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ELXLWTWX WT WMJ XLWJ. <MJWMJW WMJXJ XDLLJXWLTQX ZLOO GJ LPUOJPJQWJI LQWT WMJ XLWJ ZLOO GJ DU WT WMJ 

QJ[W ZJG IJXLLQJW. 
>X F I\QFPLF JQWLW\, WMJ 2WFO +LXWTW\ 5WTOJFW ILXUOF\ LX QTW FTPUOJWJ, FX WMJWJ FWJ FOWJFI\ 
FIILWLTQFO LPFLJX FQI ITFDPJQWX WT FII WT WMJ J[MLGLW FQI WMJ 5TZJW5TLQW UWJXJQWFWLTQ. >OXT, WMJ 
2WFO +LXWTW\ 5WTOJFW ILXUOF\ ITW WMJ 3TWWMJWQ ,QILFQF &JQWJW ITW +LXWTW\ MFX FTPJ IDOO FLWFOJ FX 
WMJ &)-522 UWJXJQWFWLTQ ZLOO GJ DXJI ITW WMJ 2003 "?OFFP +LXWTW\ >ZFWI" FJWJPTQ\ FW WMJ 
PDXJDP.55 >X ZLWM WMJ ZJGXLWJ, , ZTDOI OLPJ WT TIIJW XTPJ XDLLJXWLTQX ITW IDWDWJ FIILWLTQX FQI 
DXJX ITW WMJ 2WFO +LXWTW\ 5WTOJFW ILXUOF\, LQFODILQL WMJ J[UFQXLTQ TI WMJ WMJPJX TIOLIJ LQ WMJ 
MTPJ, FMDWFM FFWLELWLJX, XFMTTO, ZTWP, FQI XTFLFO JEJQWX. 9MLX J[UFQXLTQ FFQ GJ XDUUTWWJI G\ 
PFWJWLFOX XDFM FX FWWLFOJX IWTP WMJ RTqph BeQd SnibqQe FQI 2LXMFZFPF
X EQpenlnioe IWFZQ IWTP 
WMJ WLPJ LQ TDJXWLTQ FQI IJULFWLQL QJZX JEJQWX FQI JEJW\IF\ OLIJ. >DILT J[FJWUWX IWTP WMJ 
LFWMJWJI TWFO MLXWTWLJX ZTDOI FOXT GJQJILW WMJ UWJXJQWFWLTQ FQI LWFG WMJ ELJZJW
X FWWJQWLTQ. If WMJ 
TUUTWWDQLW\ UWJXJQWX LWXJOI, FDILT WJFTWILQLX FTDOI FOXT LQFODIJ WJOJELXLTQ FQI WFILT GWTFIFFXWX TI 
QJZX JEJQWX TI WMJ WLPJ. 
,Q DXLQL WMJ &LELO 5LLMWX +JWLWFLJ &JQWJW
X ZJGXLWJ FQI ELJZLQL WMJ 2WFO +LXWTW\ 5WTOJFW 
ILXUOF\, , FFQQTW UWJILFW ZMFW F ELXLWTW ZLOO J[UJWLJQFJ FQI OJFWQ. , MTUJ WMFW WMJ\ ZLOO ZFOP FZF\ 
JPUTZJWJI G\ ZMFW WMJ\ MFEJ J[UJWLJQFJI FQI XJJQ, GDW ZLOO IJJO F XJQXJ TI FFFTPUOLXMPJQW LI 
WMJ\ ZFOP FZF\ ZLWM F XJQXJ TI OJFWQLQL XTPJWMLQL WMJ\ ILI QTW PQTZ GJITWJ. ,Q FWJFWLQL WMJ 
&5+& ZJGXLWJ FQI 2+5 J[MLGLW FQI &)-522, , ZLOO WFPJ FZF\ F XJQXJ TI FFFTPUOLXMPJQW LQ 
FTPUOJWLQL WMJ WFXPX , XJW TDW WT UJWITWP FX ZJOO FX F QJZ DQIJWXWFQILQL TI UFWLJQFJ. 
55 9MJ 5TZJW5TLQW UWJXJQWFWLTQ FX LW ZLOO GJ DXJI ITW WMJ FZFWI FJWJPTQ\ LX FEFLOFGOJ TQ WMJ FFFTPUFQ\LQL &)-
522. 
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>WWFFMJI \TD ZLOO ILQI F &)-522 FTQWFLQLQL WMJ ILQFO WJELXLTQX ITW WMJ &LELO 5LLMWX 
+JWLWFLJ &JQWJW ZJGXLWJ FX ZJOO FX WMJ 5TZJW 5TLQW UWJXJQWFWLTQ TI WMJ 2WFO +LXWTW\ 5WTOJFW DXJI 
ITW WMJ 2003 "?OFFP +LXWTW\ >ZFWI" FJWJPTQ\ FW WMJ 3TWWMJWQ ,QILFQF &JQWJW ITW +LXWTW\. 9MJ 
ITOOTZLQL FWJ LJQJWFO ILWJFWLTQX ITW ELJZLQL WMJ ZJGXLWJ FQI 5TZJW 5TLQW UWJXJQWFWLTQ. 
9T ELJZ WMJ ZJGXLWJ IWTP WMJ &)-522, TUJQ "2\ &TPUDWJW" WMJQ ELJZ WMJ &) IWLEJ TI 
.\TDW FTPUDWJW. 2QFJ \TD MFEJ ITDGOJ-FOLFPJI TW TUJQJI "+TPJ5FLJ" IWTP WMJ ILXP \TD ZLOO GJ 
FGOJ WT JFXLO\ QFELLFWJ WMWTDLM WMJ ZJGXLWJ ZLWMTDW MFELQL WT TUJQ FQ\ TWMJW )WTQW5FLJ 
ITFDPJQWX TW GJ FTQQJFWJI WT WMJ ,QWJWQJW. 
9T ELJZ WMJ 5TZJW5TLQW UWJXJQWFWLTQ, TUJQ WMJ 5TZJW5TLQW UWTLWFP TQ \TDW FTPUDWJW 
WMJQ DXJ WMJ TUJQ TUWLTQ WT FMTTXJ WMJ ITFDPJQW, "2WFO +LXWTW\ 5WTOJFW" IWTP WMJ &) IWLEJ TI 
\TDW FTPUDWJW. 2Q WMJ 9TTOGFW, FOLFP "8OLIJ 8MTZ" TW MLW )5. 9MJ XOLIJ XMTZ MFX GJJQ XJW DU WT 
WDQ TQ LWX TZQ WLPJ XFMJIDOJ, GDW FWWTZ PJ\X  TW F FOLFP TI WMJ OJIW-PTDXJ GDWWTQ& ZLOO FIEFQFJ 
WMJ XOLIJX. 5OJFXJ QTWJ, FX PJQWLTQJI LQ &MFUWJW )TDW TI WMJ WMJXLX, PFQ\ TI WMJ XOLIJX IT QTW MFEJ 
LQITWPFWLTQ TW MFEJ EJW\ IJZ IJWFLOX. >TD FWJ ELJZLQL WMJ I\QFPLF QFWDWJ TI WMJ UWJXJQWFWLTQ; 
PTWJ LQITWPFWLTQ ZLOO GJ FIIJI, FX WMJ IFFWX FWJ PFIJ FEFLOFGOJ WT WMJ 2WFO +LXWTW\ 5WTOJFW. 
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2FXWJW TI/LGJWFO 8WDILJX UWTLWFP FW ,88?. >X 2FWPJWLQL >XXLXWFQW, &FQILFJ FFTDLWJI F 
QDPGJW TIXPLOOX WMFW UOF\JI DXJIDO LQ MJW UDWXDLW TIF 2FXWJW
X IJLWJJ, PTXW LPUTWWFQWO\ 
J[WJQXLEJ FTPUDWJW FQI IJXLLQ PQTZOJILJ. 
,Q 8DPPJW 2000, &FQILFJ PJW FQI OTLQJI )W. /JX /FPTQ, UWTIJXXTW TI+LXWTW\, 
FQI IJOOTZ XWDIJQW, >P\ 8JLQJW, TQ FneedTR RqRRen 2000: A Rpqdu STqn Tfphe CiriQ 
Qighpo LTreReQp iQ phe RTqph, F FTDWXJ ZMTXJ LPUFFW LX FWJILWJI ITW ILWJFWLQL WMJ 
ITDQIFWLTQ TI WMJ &LELO 5LLMWX +JWLWFLJ &JQWJW [&5+&] FW ,QILFQF 8QLEJWXLW\ 8TDWM 
?JQI. >X FT-ITDQIJW FQI 5JXJFWFM &TTWILQFWTW ITW WMJ &5+&, &FQILFJ ZFX WJXUTQXLGOJ 
ITW PDFM TIWMJ TWLFQLbFWLTQ
X FFPUDX FQI FTPPDQLW\ ILXUOF\X, WMJ IJXLLQ FQI DUPJJU TI 
WMJ ZJGXLWJ, FQI PDFM TIWMJ TIILFJ
X FTPUDWJW XDUUTWW. 8MJ FOXT MJOUJI TWLFQLbJ 
FneedTR RqRRen 2002, MFX XUTPJQ TQ WMJ WTULF TI"<TPJQ LQ WMJ &LELO 5LLMWX 
2TEJPJQW," FQI MJOUJI WT FWFMLEJ PFQ\ TI WMJ PFWJWLFOX ITQFWJI ITW WMJ 2WFO +LXWTW\ 
5WTOJFW. 
)TOOTZLQL WMJ FTPUOJWLTQ TIMJW WMJXLX FQI LWFIDFWLTQ LQ 2003, &FQILFJ ZLOO GJ 
PTELQL WT 2LOZFDPJJ WT UDWXDJ F FFWJJW LQ 2FWPJWLQL. >X FQ LQILELIDFO XMFWLQL WMJ 
ELXLTQ WMFW ITDQIJI WMJ TWLFQLbFWLTQ FQI F GJOLJI LQ WMJ QJFJXXLW\ FQI XDFFJXX TI WMJ 
TWLFQLbFWLTQ, XMJ FOXT UOFQX WT FTQWLQDJ ETODQWJJWLQL MJW WLPJ FQI XPLOOX WT WMJ ZTWP TI 
WMJ &LELO 5LLMWX +JWLWFLJ &JQWJW. 

